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Выходит один раз в неделю. 22 ОКТЯбрЯ 1926 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНИ СССР
«б изменении ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 22 августа 1924 года
о порядке опубликования законов и распоряже-
ний правительства Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет И Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют :
Изложить ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 22 августа. 1924 г. о по-
рядке опубликования законов и распоряжений
правительства 'Союза СОР (Собр. Зак. Союза ООР
1924 г. № 7, ст. 71) в следующей редакции:
«1. 'Все декреты и постановления С'езда Со-
ветов Союза ООР, Центрального Исполнительного
Комитета Союза ООР, его Президиума, Совета
Народных Комиссаров Союза ООР и Совета Труда
ж Обороны, за исключением перечисленных в ст. 2
настоящего постановления, подлежат опубликова-
нию в Собрании Законов и Распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства Союза СОР, при чем
постановления законодательного характера, за ис-
ключением международных договоров, соглашений
и ' конвенций Ооюза ООР, публикуются в первом
отделе, а прочие постановления, равно как ж меж-
дународные договоры, соглашения и конвенции
Союза ООР — во втором отделе упомянутом »Оо-
-брания"».
Председатель ЦИК ОООР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СЯК ОООР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИКІ ОООР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1 1926 г.
(0. 3. О. № 6.1—26 г., ст. 454).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ іВЦИіК И ОНЖ РСФСР
об изменениях положения о ревизионных комис-
сиях при сельских советах применительно к мест-
ным условиям Казакской АССР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
Внести в положение о ревизионных комис-
сиях при сельских советах («Собр. Узак.» 1926 г.,




Во всем тексте положения вместо «сель-
ских» принять «аульных и сельских».
2. Примечание к ст. 6 принять в следующей
редакции:
і«П р и м е ч а н и е. В члены аульной и
сельской ревизионной комиссии не могут
быть избраны: а) члены и кандидаты в члеь
ны соответствующего аульного и сельского
совета; б) должностные лица подконтроль-
ных данной ревизионной комиссии учрежде-
ний; в) лица, находящиеся в ближайшем род-
стве (до 3 степени включительно) или свой-
стве (до 2 степени включительно) с кем-либо
из членов или кандидатов в члены соответ-
ствующего аульного и сельского совета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Лежава.
За Секретаря ВЦИК С. Асфендиаров.
Москва, КІремль, 20 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/Х— 26 г. № 240).
г ) См. «Бюл. фГи X. 3.» № 14 стр. 593.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИіК И ОНИ РСФСР
о порядке регистрации и наименования вновь
возникающих поселений.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФСР
постанов ля ю т :
1. Регистрацию вновь возникающих населен-
ных пунктов возложить на административные
отделы краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов и народные комиссариаты
внутренних дел автономных республик, не имею-
щих губернского деления.
Примечание. Постановлением крае-
. вого (областного) исполнительного комитета
регистрация вновь возникающих населенных
пунктов может быть передана администра-
тивным отделам окружных исполнительных
комитетов.
2. Наименования вновь возникающих насе-
ленных пунктов утверждаются центральными ис-
полнительными комитетами автономных респу-
блик по представлению народных комиссариатов
внутренних дел данной автономной республики,
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами — по представлению соот-
ветствующих административных отделов и публи-
куются в местном официальном органе.
3. Как о самой регистрации, так и о наиме-
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исполнительные комитеты немедленно доводят до
сведения Народного Комиссариата Внутренних
Дел РОФОР, который публикует в своем бюллетене
для всеобщего сведения.
4. Наименования вновь возникающим насе-
ленным пунктам должны даваться в соответствии
с местными географическими, топографическими,
бытовыми и прочими условиями и предметами.
Присвоение вновь образуемым поселениям наиме-
нований, связанных с революционными события-
ми, или же но имени вождей революции допу-
скается лишь с разрешения в каждом отдельном
случае Президиума ВЦЙК.
Примечание. Наименования вновь
открывающихся станций и раз'ездов желез-
ных дорог утверждаются Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения, согласующим эти
наименования с исполнительными комитета-
ми соответствующих губерний, краевых и
областных объединений и с центральными ис-
полнительными комитетами автономных рес-
публик, на территории которых находятся от-
крываемые станции и раз'езды.
Председатель ВЦЙК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 30 августа 1926 г.
(Изв. ЦИКі 1'5/Х— 26 г. № 238).
Опубликованы:
Декреты ВЦИК.
— : От 16 августа 1926 г. о переименовании де-
ревни Негодяево, Петровской вол., Клинского
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СіНК РСФСР "
а дополнительных мероприятиях, обеспечиваю-
щих усиленную ответственность учреждений,
предприятий и лиц за производство расходов, не
соответствующих назначениям, предусмотренным
бюджетом.
В развитие пункта 2 раздела III постановле-
ния второй сессии Центрального исполнительное
Комитета Ооюза ОСР третьего созыва от 25 апре-
ля 1926 года о едином государственном 'бюджете
Ооюза ООР на 1925—26 'бюджетный год («Собр.
Зак.» 1926 г., № 30, ст. 188) *■) в целях окончатель-
ного прекращения производства учреждениями,
■предприятиями и должностными лицами расхо-
дов, не соответствующих назначениям, предусмот-
ренным 'бюджетом, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет п Совет Народных Ко-
миссаров РОФОР постановляют:
1. Расходование -бюджетных средств на на-
добности, сметой не предусмотренные; расходо-
вание указанных средств на надобности, сметой
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19, стр. 795.
уезда, Московской г у 'б. в «Тихомировой
(О. У.- № 53—26 г., ст. 409).
—і От 16 августа 1926 г. о переименовании
станицы Николаево-Романовской Ново-Александ-
ровского района, Армавирского округа, С е в е-
р О'К авказского Края в станицу «Гаев-
скую:> (С. У. №-53—26 Г., СТ. 410).
— От 23 августа 1926 г. об изменении границ
между Рязанской и Владимирской
г у б. в связи с ликвидацией Судогодского уезда
Владимирской губ. и организации Гусевского
уезда той же губернии. (0. У. № 53—26 г.
ст. 417).
— От 23 августа 1926 т. об изменении в ад-
министративном делении Костромской губ.
(С. У. № 53—26 г., ст. 418).
— От 23 августа 1926 г. о присвоении высел-
ку, выделившемуся из деревни Кивёрниково,
Микулинской волости, Тверского уезда и
губернии, наименования «Малое Кивёрни-
ково». (0. У. № 53—26 г., ст. 415).
— От 23 августа 1926 г. о присвоении двум
латышским выселкам Сызранской волости и
уезда Ульяновской губернии наимено-
вания «Омильтэн-чВоцэ» и «Смилтэн-Яунѳ».
(О. У. № 54—26 г., ст. 420).
— От 23 августа 1926 г. о перечислении по-
селка селъеко-хозяйственной артели «Трудовик»
из Тетюшинской вол. Ульяновского уез-
да и губернии в Майнскую волость того же
уезда и губернии. (0. У. № 53—26 г., ст. 416).
предусмотренные, но произведенное в размерах,
превышающих исчисление по смета; расходова-
ние поступлений, подлежащих сдаче в доход каз-
ны; расходование специальных средств, депози-
тов, іфондов и других внебюджетных Средств на
надобности, не соответствующие йазначению этих
средств, '—■ должны рассматриваться, как бескре-
дитные расходы, и лица, допустившие производ-
ство таких расходов, несут дисциплинарную, а




В случаях допущения распорядителями
кредитов расходов, не соответствующих сметным
назначениям, Народный Комиссариат Финансов
РОФОР входит в Оовет Народных Комиссаров
РОФОР с представлением об уменьшении или о
закрытии 'кредитов по тем сметным подразделе-
ниям, по которым они расходуются не по пря-
мому назначению.
3. Все незаконно существующие ведомствен-
ные кассы, как нередко способствующие произ-
водству бескредитных' расходов, должны быть не-
медленно ликвидированы. В случае же обнаруже-
ния в дальнейшем существования ведомственных
■касс без законных оснований начальники учреж-
дений, при которых будут обнаружены такие кас-
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4. Настоящее постановление не лишает рас-
порядителей кредитов предоставленных им спе-
циальными узаконениями прав по передвижению
кредитов из одного подразделения данной сметы
в другое.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СЩКІ РСФСР А Лежава./
II. о. Секретаря ВЦИК Ян. Полуян.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 15/Х— 26 г. № 238).
ЦИРКУЛЯР Н|КФ СССР № 795 И ГОСБАНКА
Ѣ 171, ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
а реализации облигаций и оплате купонов 2-го
Гос. 8% Внутр. займа 1926 г. и о порядке пога-
шения Гос. Внутр. займа Хоз. Восст. 1925 г.




В дополнение циркуляров: Наркомфина и
Правления Госбанка от 27/29 января 1926 г. за
№ 289/68, 10-415 марта 1926 іг. № 371/88 х ) и От-
дела Инспекции Правления Госбанка от 16 октяб-
ря 1925 Г. за № б («В. Ф.» №№ 37/219 И 49/231
за 1926 год, и № 10/192 за 1926 г.), сообщается
следующий порядок как реализации облигаций и
оплаты купонов 2-го Гос. 8% Внутр. Займа 1926 г.,
так и оплаты тиражных облигаций займа Хоз.
Восстановления 1925 г.
[1. Реализация облигаций 2-го Гос. 8% Внутр.
Займа 1926 (Г., производится по курсу 96 руб. за
100 руб. номинальных на условиях, объявленных
циркуляром НКФ за № 643 от 14 июля 1926 года
«В. Ф.:» № 77'/259) 2 ).
2.
  
Оплата купонов 2-го 8% Внутр. Займа
Д926 г. производится по наступлений срока ку-
лонов <в течение трех лет, после чего держатели,
не предъявившие купонов в срок, теряют право
на получение их стоимости. Первый купон нри
облигациях имеется на срок 1 сентября 1926 г.
Л подлежит оплате по наступлении этого срока.
.0 порядке отчетности по купо-
нам 2-го 8% Внутр. займа 1926 г.
3. Сводные отчетные описи оплаченных ку-
понов 2-го 8% Внутр. Займа 1926 т. КЮА Гос-
банка надлежит составлять один раз в месяц по
формам за Ж№ 132, 132-а и 132-6 руководствуясь
указаниями циркуляров: Наркомфина и Правле-
ния Госбанка от 27/29 января 1926 г. за № 289/68
и Отдела Инспекции Правления Госбанка от 16
октября 1925 т. эа № '5. Оплаченные купоны дол-
жны высылаться ъ Л/отдел Кладовых Валютного
Управления НКФ ОООР .(Москва, Настасьинский
пер., з).
Отчетность касс НКФ перед фи-
лиалами Госбанка.
4. В отношении отчетности по оплате купо-
нов ;2-го 8% Внутр. Займа Приходо-Расходным
Кассам НКФ перед филиалами Госбанка, к коим
таковые приписаны, надлежит руководствовать-
ся п. 7 циркуляра Наркомфина и Правления Гос-
банка от 27/ 29 января 1926 г. за № 289/68.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14, стр. 594.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34, стр. 1350*.
0
 
порядке погашения Гос. Внутр.
Займа Хоз. Восстановления 1925 г.
5. Тиражи погашения займа Хоз. Восстановле-
ния 1925 года производятся по два раза в год рав-
ными долями на сумму 37.500.000 руб. в каждый
тираж. Выкуп облигаций производится учрежде-
ниями Госбанка и Кассами НКФ по пред'явленни
облигаций путем выплаты нарицательной, т.-е.
обозначенной на них цены в сроки 1 апреля и
1 октября, соответственно тиражам погашения на-
чиная с 1 октября 1926 г. до 31 марта 1933 г.
включительно, после чего держатели облигаций
теряют право на получение причитающихся им
сумм или компенсации.
іб. Сводные отчетные описи оплаченных обли-
гаций Гос. Вн. Займа Хоз. Восстан. 1925 г. КОА
Госбанка надлежит составлять по формам
за №№ 131, 131-а и 131-6, руководствуясь
указаниями циркуляра] Наркомфина п Правле-
ния Госбанка от 27/29 января 1926 г. за № 289/68.
Оплаченные тиражные облигации должны высы-
латься в П/отд. Кладовых Валютного Управления
НКФ ООСР (Москва, Настасьинский пер., 3).
Отчетность касс НКФ перед Фи-
лиалами Госбанка.
7. По операции выплаты тиражного капита-
ла по облигациям Гос. Внутр. Займа Хоз. Вос-
становления 1925 г. Кассам НКФ надлежит руко-
водствоваться (п. 7) циркуляра Наркомфина и
Правления Госбанка от 10/15 марта 1926 т. ѳа
№ 371/88.
За Наркомфин СООР, Член |Кюлл. НКФ СССР
А. Вайнштейн.
Нач. Валютн. Упр., Член Колл. НКФ ООСР
:
                                                                           
ЮрОВСКИЙ.
Госуд. Банк — Правление' Берлацкий.-
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 6).
Опубликован:
— Циркуляр НКФ ОСОР от 30 августа 1926 г.
№ .757 о хранении денежной налич-
ности ВШК-о в и РИК-о. в в гострудсбер-
кассах (В. Ф. № 1—26 г., стр. 39).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о налоговых льготах для крестьянских обществ
взаимопомощи.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Ооюза СОР пост а-
н о в л я ю т:
1. Освободить крестьянские общества взаимо-
помощи от гербового обора и судебных пошлин.
2., Освободить от (государственного промыс-
лового налога заведения, непосредственно экспло-
атируемые крестьянскими обществами взаимопо-
мощи и исключительно обслуживающие сельско-
хозяйственные нуясды местного крестьянского
населения (мастерские для ремонта сельскохозяй-
ственных машин и орудий, прокатные, зерноочи-
стительные и случные пункты, кузницы и т. п.).
3. Уменьшить на 25 проц. промысловый на-
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атируемых крестьянскими обществами взаимо-
помощи.
4. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления дополнить перечень из'ятий но гербо-
вому обору (приложение 2 к уставу о государ-
ственном гербовом сборе — «Вестник ЦИЮ, СНК
и ОТО Союза ООР»' 1923 г., № 5, ст. 114) парагра-
фом «5а» следующего содержания: «§ 5а. Кресть-
янокпе общества взаимопомощи».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я.. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ООСР А. Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/Х— 26 г. № 240).
РАСПИСАНИЕ, УТВ. НКФ СССР ПО СОГЛ.
С ВОНХ, ЦСУ И іНКТОРГОМ СССР 22 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 84
распределения местностей Союза ССР на классы
по ставкам патентного сбора с торговых и промы-
шленных предприятий и промысловых занятий.
Вне классов.
Москва.
1-ый высший к л а с с.
1. Баку с Черным и Белым городами и Баи-
ловым, 2. Киев, 3. Ленинград, 4. Одесса, 5. Ростов-
на-Дону с Нахичеванью, 6. Тифлис и 7. Харьков.
2-ой выше-средний класс.
1. Армавир, 2. Архангельск, 3. Астрахань,
4. Батум, 5. Витебск, 6. Владивосток, 7. Воронеж,
8. іГанджа, 9. Гомель, 10. Днепропетровск (Екате-
риноелав), И. Иваново-Воаяасенск, 12. Иркутск,
13. 'Казань, 14. Краснодар, 15. Красноярск, 16. Ле-
нинск (Омский), 17. Минск, 18. Нижний-Новгород,
19. Николаев, 20. Ново-Оибирск, 21. Новороссийск,
22. Омск, 23. Оренбург, 24. Пермь, 25. Самара,
26. Саратов, 27. Свердловск (Екатеринбург), 28. Се-
вастополь, 29. Симферополь, 30. Сталинград (Ца-
рицын), 31. Ташкент, 32. Томск, 33. Тула, 34. Уфа,
35. Эриваяь, 36. Пригороды столиц и городов пер-
вого класса.
3-й средний класс.
1. Азов, 2. Село Александрия, з. Александро-
Грушевокий завод, 4. Алексеевна, Воронежской
губ., 5. Алмаата, 6. Андижан, 7. Артемовен (Бах-
мут), 8. Ахтырка, 9. Балаково, 10. Балахаяо-Са-
бунчи (Азербайджан), 11. Балашов, 12. Балта,
13. Барнаул, 14. Белая Церковь, 15. Белгород,
16. Бердичев, 17. Бердянск, 18. Бийск, 19. Благо-
вещенск, 20. Бобруйск, 21. Богодухов, 22. Бото-
родск, 23. Большой Токмак, 24. Борпсогяѳбск,
25. Брянск, 26. Бузулук, 27. Бутурлинская Сло-
бода, Воронежской губ., 28. Валки, 28-а. Верхне-
днепровск, 29. Вѳрхнеудинск, 30. Винница, 31. Вла-
дикавказ, 32. Владимир губ., 33. Вознесенск,
34. Вологда, 35. Вольск, 36. Волчанок, 37. Вязьма,
38. Вятка, 39. Гѳничевск, 40. Георгиевен, 41. Гроз-
ный, 42. Детское Село, 43. Дмитриевск (Сталинек.
окр.), 44. Джаркент, 45. Евпатория, 46. Елец,
47. Ейск, 48. Енисейск, 49. Житомир, 50. Жме-
ринка, 51. Запорожье, Запорожской губ., 52. С-
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Заречье, 53. Звенигородока, 64. Зиновьевск (Ели-
заветград), 55. Златоуст, 56. Змиев, 57. Золото-
ноша, 58. Каган, 59. Калуга, 60. г. Каменск, 61. Ка-
менская станция, 62. Камышин, 63. Кемь, 64. Кер-
ки, 65. Иерчь-Еникале, 66. Клинцы, 67. Кривой-
Рог, 68. Козлов, 69. Кіоканд, 70. Коломна, 71. Кол-
лино, 72., Конотол, 73 Кострома, 74. Красноар-
мейск, 75. (Кременчуг, 76. Кронштадт, 77. Кузнецк,
Саратовской губ., 78. Курган, 79. Курск, 80. Куста-
найск, 81. Кутаис, 82. Лабинская станица, 83. Ле-
нинакан (Александрополь), 84, Ленинск, 85., Ло-
зовая (Мелитопольской г.), 86. Лубны, 87. Лу-
ганск, 88, Маргелан, 89. Майкоп, 90. Мариинск,
91. Мелитополь, 02. Мариуполь, 93. Мерв, 94. Мо-
гилев, 95. Мотовилиха, завод Пермской губ., 96.
Мурманск, 97. Муром, 98. Наманган, 99. Нежин,
100. Нижнетагильский завод, 101. Николаевск.
Сталинградской губ., 102. Никольск-Орехово-
Зуѳво, 103. Никольск-Уссурийский, 104. Новгород,
105. Ново^Московск, 106. Новочеркасск, 107. Н.-
Омск (Кзгломвино), 108. Онега, 109. Ораниенбаум,
110. Орел, 111. Орша, 142. Павловск, Ленинград-
ской губ., '113. Павлоград, 114. Пенза, 115. Перво-
майск, 116. Петергоф, 117. Петровок, Дагестан-
ской обл., 118. Петрозаводск, 119. Подольск, 120.
Покровск на Волге, 121. Полтава, 122. Полторашк,
123. Поти, 124. Прилуки, 125. Псков, 126. Пяти-
горск, 127. Ржев, 128. РОМНЫ, 129., Рыбинск, 180.
Рязань, 131. с. Рото'п, 132. Самарканд, ізз. Сара-
пуль, 134. Семипалатинск, 135. Сергиев, Москов-
ской губ., 136. Серпухов, 137. Оестрорецк, 138. Сла-
вянок, 139. Смела, 140. Смоленск, 141. Сормовский
завод, 142. Ставрополь Кавказский, 143. Старая
Бухара, 144. Старый Маргелан, 145. Сумы, 146.
.Сухум, 147.1 Сызрань, 148. Таганрог, 149. Тайга,
150. Тамбов, 151. Тверь, 152. Тирасполь, 153.
Троицк, Челябинской губ., 154. Троцк (Гатчина),
155. Туапсе, 156. Тюмень, ' 157. Ульяновск (Сим-
бирск), 158, Умань, 1&9. Уральск, 160. Феодосия,
161. Фергана, 162. Хабаровск, 163. Херсон, 164.
Ходжент, 165. Челябинск, Іібб. Черепанове, 167.
Черкасы, 168. Чернигов, 169. Чистополь, 170. Чи-
та, 171. Чугуев, 172. Шепетовка, 173. Ярославль.
174. Юзовка, 175. Уезды столиц и городов перво-
го и второго классов.
4-ый н и ж е - с р е д н и й класс.
I.. Все прочие, не отнесенные к высшим клас-
сам города и посады, а также местечки, и посе-
ления, носящие городской характер.
2. Уезды губернских городов третьего класса.
3. Районы Днепропетровского (Екатеринослав-
ского) округа, Верхнеднеировский, Каменский я
Ново-Московский без райцентров и Диевский,
Елизавето-Каменский,. Криничевстивский, Кар-
ло-Марксовскпй, Лоцмано-Каменский, Придив-
ский, Петровский, Оолонянский и Магдалинов-
ский с райцентрами, а также районы Николаев-
ского округа: Николаевский и Вознесенский без
райцентров и Очаковский, Варваровский, Влади-
мирский, Андаусский, Ново-Бугский, Ново-Одес-
ский и Привольянский с райцентрами.
4.
 
Таджен и стан. Чардясуй Туркменской
СОР.
5-ый нижний класс.
1. Все остальные сельские местности.
2. Местечки и поселения, хотя бы носящие
городской характер, в округах: Каменецком, Ко-
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яинском; Шепетовском, и в районах Житомир-
ского округа: Барановском, Городяинком, Ново-
градволынском, Пищевском и Житомирском,
а также в Автономной Молдавской Республике.
Хизинский уезд, селения Зеравшанской области:
Вобкент (Гиждуванск. уезд), Зиатдин и Хатырчи
(Керменинск. уезд) и гор. Пенджекент.
3. Территория Камчатской губернии (кроме
гор. Петропавловска).
■Примечание. Определение состава
и границ пригородов столищ и городов
I класса, а равно установление поименного
списка местечек, слобод и поселений, нося-
щих городской характер (4 класс) предоста-
вляется местному губернскому или соответ-
ствующему ему исполнительному комитету.
Пом. Нач. Упр. Гоеналоігами Добромыслов.
Зав. Отд. Прямых Налогов П. Кутлер.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 137
о рассрочке уплаты патентного сбора с торговых
и промысловых предприятий за 1926—27 г.
Руководствуясь постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 7 сентября
1 926
 
г. Народный Комиссариат Финансов поста-
новляет:
1. Рассрочить уплату патентного сбора с тор-
говых и промышленных предприятий за 1926 —
27 год равными половинами на два срока: не
позже 1 ноября 1926 года и не позлее 2 января
1927
 
года с тем, чтобы вновь возникшие пред-
приятия, открывшиеся со 2 по 30 ноября упла-
тили первую половину оклада до начала своих
операций, а предприятия, открывшиеся после
30 ноября, уплачивали сразу годовой оклад.
2. Установленную в п. 1 рассрочку не распро-
странять на патенты, требуемые на складочные
помещения, на промысловые занятия и на про-
изводство и продажу предметов роскоши: годо-
вая стоимость всех этих патентов должна быть
уплачена сразу не позже 1 ноября, а по вновь
возникшим указанным предметам обложения —




Народных Комиссаров СССР от 24 августа 1926 г. ')
авансы в счет патентного обора, уплаченные
предприятиями, по которым согласно п. 1-го
уплата этого сбора рассрачивается, зачесть в
производимую до 2 января уплату второй поло-
вины, стоимости патентов, в случаях же указан-
ных в п. 2-м, авансы засчитывать при уплате
годового оклада.
4. Указать налоговым органам, что 8а не-
уплату или несвоевременную уплату каждой по-
ловины рассрачиваемых по п. 1-му окладов па-
тентного сбора виновные в этом владельцы пред-
приятий подлежат штрафу, установленному за-
коном за невыборку патентов.
5. Поручить наркомфинам союзных респу-
блик в двухнедельный срок со дня получения
настоящего постановления преподать налоговым
органам республики нужные инструкционные
указания о порядке применения этого постано-
вления.
Зам. Наркомфин СССР, Член Колл. НКФ
СССР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. НКФ
СССР Полюдов.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3, СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 769
об уплате патентного сбора вновь возникаемыми
предприятиями с 1926—27 г.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
б л и к.
Постановлением ПИК и ОНК ССОР от 24 авгу-
ста 1926 года установлена уплата авансов в счет
патентного сбора за 1926 —Щ г., г ) чем, на слу-
чай возможной задержки в проведении в жизнь
проекта нового закона о промысловом налоге,
обеспечивается, с одной стороны, своевременное
поступление патентного обора в государственные
и местные доходы, а с другой — легальное в на-
логовом отношении продолжение деятельности
предприятия и после окончания нынешнего бюд-
жетного года. Но в этом постановлении не упоми-
нается о порядке уплаты патентного сбора вновь
возникающими с 1926 — 27 г. предприятиями,
а также п о порядке уплаты патентного сбора
с октября 1926 г. торговыми предприятиями
1-го разряда.
Принимая во внимание, что открытие и про-
должение деятельности предприятий без уплаты
патентного сбора не может быть допущено и что
прием авансов по закону 24 августа должен про-
изводиться не только до 15 сентября, но и после
окончания бюджетного года впредь до проведе-
ния в жизнь нового закона о промысловом нало-
ге, Наркомфин СООР, по соглашению с ВОНХ
СООР и Наркомторгом ОООР, находит возмож-
ным установить с 16 сентября и впредь до рас-
поряжений о порядке проведения в жизнь нового
закона прием патентного сбора с указанных
(т.-е. вновь возникших и торговых 1-го раз-
ряда) предприятий в размере действующих ны-
не полугодовых ставок.
Прием патентного сбора должен произво-
диться под квитанции с соблюдением правил
установленных для приема налога Инструкцией
26 августа 2 ). К предприятиям, не сделавшим над-
лежащих взносов до 1-го октября 1926 года, при-
меняется порядок, установленный ныне действую
щей Инструкцией 5-то июля 1923 г. к предприя-
тиям, не выбравшим установленных патентов.
Наркомфин СООР просит сделать .соответ-
ствующее распоряжение о проведении в жизнь
устанавливаемого мероприятия.
За Наркомфин СООР, Член Колл.
НКФ ОООР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналотами, Член Колл.
НКФ ОООР Полюдов.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 8).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Лг» 35, стр. 1388.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35, стр. 1388.
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ИНСТРУКЦИЯ УТВ. НКФ СССР по СОГЛ. с
іНКТОРГОМ СССР 17 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 82.
о применении Постановления ЦіИК и СНК СССР





и ОНК ОООР от 20 августа 1926 г. х ) повышен-
ное обложение уравнительным сбором распростра-
няется на все, эксллоатируемые частными лицами
и товариществами, а также акционерными обще-
ствами без .участия государственного ■ капитала
товарные мельницы, за исключением: 1) ветря-
ных независимо от числа поставов, а также одно-
го и двух поставных водяных и таких же с ме-
ханическим двигателем, 2) мельниц, ликвидиро-
ванных ко дню получения на места № 196/2827,
«Известий ЦИК и ВЦИК» от 27 августа 1926 го-
да, в котором названное постановление опублико-
вано.
2) Все товарные мельницы, на которые до
закона 20 августа 1926 года распространялось
действие законов 10 апреля, 12 мая и 12 июня
1925 г. 2 ) о налоговых льготах для кустарей, ре-
месленников ц кустарных и ремесленных пред-
приятий, подлежат привлечению к промысловому
налогу с 1 апреля 1926 г.: патентному —на общих
основаниях, а уравнительному —на основании
закона 20 августа 1926 г.
3) Закон 3 августа 1926 г. о порядке обложе-
ния в 1926 —Ш г. лиц, занимающихся ремеслен-
ными, кустарными и тому подобными промысла-
ми в сельских местностях, государственным по-
доходным налогом и единым сельско-хозяйствен-
ным налогом, на товарные мельницы, указанные
с этом {2) параграфе, не распространяется. .
4) Мельницы, подпадающие под действие По-
становления ЦИК и СНК ОООР от 20 августа
1926 г., обязаны с 1 октября 1926 года вести точ-
ный учет своей .выручки, открыв для ее записи
следующие счета:
1. Счет продажи муки, отрубей и отходов
с мельниц и складов при них.
2. Счет отпуска мужи в собственные тортовые
заведения (по себестоимости с накладными рас-'
ходами).
3. Счет помольной платы натурой за размол
зерна частных заготовителей-торговцев.
4. Такой же счет для прочих помольцев (про-
дажа муки, полученной в виде помольной платы
по этому счету, или от размола зерна с этого счета
• в 1-й счет, т.-е. счет продажи муки, отрубей и
отходов не включается, и проводится отдельным
счетом).
5. 'Счет помольной платы деньгами за размол
зерна частных заготовителей —торговцев.
6. Счет помольной платы деньгами с прочих
помольцев.
Примечание. В книге приема зерна
на помол в каждом случае приема зерна
должно быть отмечено наименование по-
мольца, его местожительство, а в подлежа-
щих случаях и местонахождение принадле-
жащего ему предприятия.
5) При отсутствии в предприятии указанного
в предыдущем параграфе учета или его неудовле-
творительности распределение общей суммы обо-
рота для обложения Налоговые Комиссии произ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 35, стр. 1388.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 6
водят на основании тех или других имеющихся
у них данных.
6) Суммы оборотов, установленных для част-
ных товарных мельниц, прп обложении их за
второе полугодие 1925 —>2б года, подлежат пере-
распределению на составные части согласно уста-
новленному законом 20 автуста порядку обложе-
ния, а оклады уравнительного сбора —соответ-
ствующему переисчислению. Для этой цели фин-
инспекторы в недельный срок по получении на
местах настоящей Инструкции обращаются к
владельцам указанных мельниц с предложением
представить в месячный срок данные о распре-
делении оборотов на их составные части приме-
нительно к порядку учета их, установленному
§ 4 настоящей Инструкции.
7) Одновременно фининспекторы обращаются
к владельцам товарных мельниц, подпадающих
под действие законов 10 апреля, 12 мая и 12 ию-
ня о льготах кустарям и ремесленникам, и ку-
старным, н ремесленным предприятиям с пред-
ложением представить в месячный срок устано-
вленные заявления об оборотах для обложения за
второе полугодие 1925 —26 г. вместе с данными
о распределении заявленных оборотов на состав-
ные части, указанные в 4-ом § настоящей
инструкции.
8) На основанпи представленных данных
(§§ 4 и 5), а в тех случаях, когда эти данные не
будут представлены или представленные данные
окажутся неудовлетворительными, на основании
всех имеющихся сведений Налоговые Комиссии
в двухнедельный срок перечисляют установлен-
ные для частных товарных ' мельниц оклады с за-
четом ранее исчисленных и вновь устанавливают
их для товарных мельниц которые освобожда-
лись от обложения по законам 10 апреля, 12 мая
и 12 июня.
Переисчисленные и вновь начисленные окла-
ды подлежат уплате в двухнедельный срок по
получении извещений.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ ОООР Полюдов.
Зав. Отд. Прямых Налогов П. Кутлер.
(В. Ф. №.1^26 г., стр. 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НІКФ СССР ОТ 7 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 133
о распространении действия ст. 56 Инструкции
5 июля 1923 года на скупку лошадей, произво-
димую лицами, не имеющими постоянного места
жительства.
На основании ст. 14 Положения о промысло-
вом налоге Наркомфин СССР, по соглашению с
ВСНХ СССР и Наркомторгом СССР, постано-
вляет:
В целях пресечения беспатентной скупки ло-
шадей с целью их перепродажи лицами, не имею-
щими постоянного места жительства, распро-
странить на эту скупку действие ст. 56 утвер-
жденной 5 июля 1923 г. Инструкции о порядке
взимания государственного промыслового налога,
предусматривающей наложение ареста на прода-
ваемый товар впредь до представления надлежа-
щего патента.
За Наркомфин СССР,
Член Колл. НКФ СССР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами,
Член Колл. НКФ СССР Полюдов.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ .1926 г.
№ 766
о порядке применения п. п. 34—40 Табели % об-
ложения уравсбором, утвержденной 14 октября
1925 года в отношении маслобойных заводов и
маслобоен.
Н а р к о м ф и н'а м О о ю аині 00 Респу-
блик.
Вследствие ■ поступивших с мест запросов о
том, какие предприятия (заведения) следует счи-
тать маслобойными заводами и какие маслобой-
нями, при применении Табели % обложения
уравсбором, предусматривающей обложение ма-
слобойных заводов по п. 34 Табели, а маслобоен
по п." 40 Табели НКФ СССР по соглашению с
ВСНХ СССР сообщает, что под маслобойными
заводами надо понимать предприятия (заведе-
ния) с механическими двигателями и гидравли-
ческими прессами; предприятия же (заведения)
не имеющие такого оборудования, следует отно-
сить к разряду маслобоен.
За Наркомфин ОООР, Член Колл.
НКФ СССР А. Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ ССОР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 825
со списком предметов лечебно-санитарного и ги-
гиенического значения в деле здравоохранения
и предметов медицинского оборудования, на тор-
говлю которыми распространяется действие зако-
на от 1 сентября 1925 года.
Наркомфинам Союзных ОС Р е с н у-
б л и к.
Во исполнение постановления СНК Союза
ССР от 19 июля сего года 1 ) и в изменение цир-
куляра от 5 апреля сего года за № 422 2 >, Нар-
комфин Союза СОР, по соглашению с НКЗдравом
РСФСР, сообщает для сведения и руководства
описок предметов лечебно-санитарного и гигиени-
ческого значения в деле здравоохранения и пред-
метов медицинского оборудования, торговля ко-
торыми, производимая государственными апте-
ками и аптечными об'единениями, не подлежит
обложению промысловым и подоходным налога-
ми согласно постановления Совнаркома СССР от
1 сентября 1925 года.
В тех случаях, когда государственными тор-
говыми аптечными . предприятиями и складами
будет производиться продажа товаров, не вклю-
ченных в прилагаемый список, обложение их па-
тентным сбором должно производиться на общих
основаниях, а уравсбором — по обороту с про-
дажи товаров, не предусмотренных этим списком.
За Наркомфин СССР Член Колл.
НКФ ОООР А. Вайнштейн.





ственными аптеками и аптечными
об'единениями, не подлежит о б л о-
ж е н и ю промысловым и подоходным
налогами, согласно постановлению
СНК іОООРот Ісентября 1925 то да.
1.
 
Медикаменты во всевозможных видах вну-
треннего и заграничного производства. К этой
группе относятся все лечебные сыворотки и вак-
цины, диэтпродукты, химические и гапеновые
препараты, различные газированные, минераль-





марля, вата, лигнин, бинты и подобные им при-
надлежности для перевязок.
3. Хирургические и зубоврачебные прина-
длежности: ножи, ножницы, шприцы, термомет-
ры-градусники и т. п. специальные аппараты,
приборы и предметы оборудования лечебных за-
ведений, отдельных кабинетов, аптек, лаборато-
рий, фармацевтических и различных медицин-
ских.
4. Специальные для медицины фотографи-
ческие и оптические приборы и принадлежно-
сти к ним: стекла и оправы для очков и пенснэ.
5. Предметы по уходу за больными и по
гигиене тела — кружки Эсмарха с принадлежно-
стями к ним, резиновые трубки, круги, пузыри,
спринцовки, соски, подкладная клеенка, презер-
вативы, наконечники, подкладные судна, губки,
мочалки, щетки и им подобные, служащие для
медицинских целей, предметы.
6. Сырье для изготовления медикаментов
в лабораториях и аптеках, аптечная посуда,
пробки и прочий упаковочный материал.
7. Предметы санитарии и гигиены: мыла,
различные освежительные медицинские воды и
одеколон.
8. Гигиенические средства и приборы для
гигиены волос и кожи головы: медицинские жид-
кие и сухие мыла, средства для снятия волос
(бритвы, машинки для стрижки волос и подоб-
ные им, (служащие для гигиенических целей,
средства).
9. Гигиенические средства и приборы по
уходу за зубами и полостью рта — зубной поро-
шок, паста, элѳксиры, зубные щетки.
10. Дезинфекционные средства против насе-
комых — жидкости разные и порошки и при-
надлежности к ним.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
Зав. Отд. Прямых Налогов П. Кутлер.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 17).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34, стр. 1350.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17, стр. 725.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 767
сб исключении из облагаемого дохода госпред-
приятий расходов на постройку рабочих жилищ.
Наркомфинам Овювных 00 Респу-
блик.
В дополнение к циркуляру своему от 17 но-
ября 1925 года ѳа № 129 НКФ Союза ССР *) раз'-
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ясняет, что в порядке п. 2 означенного цирку-
ляра из облагаемого дохода государственных
предприятий исключаются суммы, израсходо-
ванные этими предприятиями в отчетном перио-
де на постройку рабочих жилищ, при условии,
«ели эти расходы произведены из валового до-
хода предприятия или из специального фонда по
улучшению быта рабочих поскольку этот фонд
образовался и из отчислений, своевременно опла-
ченных подоходным налогом.
За Наркомфин ОООР, Член Коля.
НКФ ООСР А. Вайнштейн.
Лом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 1— '26 г., стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
о гербовом сборе с документов по торговым сдел-
кам биржевым и внебиржевым, подлежащим обя-
зательной регистрации на бирже,
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Ооюза ССР н о с ч? а-
н о в л я ю т:
I.
1. Установить пропорциональный гербовый
сбор с документов по торговым сделкам бирже-
вым и внебиржевым, подлежащим обязательной
регистрации на 1 бирже, в размере 0,15 проц. с
суммы сделки.
II.
2. § 44 табели 'бумаг, актов и документов, под-
лежащих гербовому обору (приложение I ж уставу
о (государственном гербовом сборе — «Вестник
ЦИК, ОНК и ОТО Союза ООР» 1923 т., № 5, от. 114),
отменить.
3. Пункт 3 примечания 1 к ошделу III части
2-й табели бумаг, актов и документов, подлежа-
щих гербовому обору, изловишь в следующей ре-
дакции:
«п. з) по тортовым сделкам, кроме биржевых,
а равно внебиржевых, подлежащих обязательной
регистрации на бирже, независимо от формы до-
кументов (договоры, обязательства, письма, счета,
расписки и пр.)».
4. Дополнить отдел III части 2-й табели бумаг,
актов и документов, подлежащих гербовому сбору,
примечанием 3-м в следующей редакции:
«Примечание 3. Документы по тор-
товым сделкам биржевым и внебиржевым,
подлежащим Обязательной регистрации на
бирже, облагаются пропорциональным гербо-
вым обором в размере 0,15 проц. с суммы
сделки».
Председатель ЦИК СОСР Н. Айгаков.
Зам. Председателя ОНК ОООР
■В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК ООСР
Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 17 сентября 1926 г.
(Ивв. ЦИК 19/Х— 26 г. № 241).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Н1КФ СССР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 134
об освобождении от гербового сбор'а заявлений
на отпуск денатурированного спирта.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому обору Наркомфин Союза ССР поста-
новляет:
освободить от гербового сбора письменные
заявления частных лиц и организаций, подавае-
мые в местные органы Центроспирта на отпуск,
денатурированного спирта для технических и хо-
зяйственных надобностей, а также письменные
ответы на эти заявления, в каком бы виде ни
давались эти ответы (бумаги, справки, свиде-
тельства, удостоверения, разрешения, наряды
и т. п.).
За Наркомфин ОООР, Член Коля. НКФ ОООР
Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 33). ~
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о целевом сборе со сплавляемой древесины.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Установить обложение древесины, сплавляе-
мой по внутренним, водным путям Союза ССР,
сбором в следующих размерах: а) дровяная дре-
весина —' 0,9 ж. с куб. метра; б) деловая древеси-
на (бревна, шпалы, балансы и т. п.) —'1,8 к. с
куб. метра.
П р и м ѳ ч а н и е. Об'ем указанной в на-
стоящей статье древесины исчислять в шта-
бельной маре.
2. От предусмотренного ст. 1-й настоящего по-
становления обложения освобождаются: а) древе-
сина государственных и кооперативных учрежде-
ний и предприятий, необходимая для удовлетво-
рения потребностей сплавляющего ее учреждения
или предприятия, если таковое является един-
ственным сплавщиком в данном районе; б) дре-
весина, сплавляемая на, судах; в) древесина, спла-
вляемая государственными и кооперативными
учреждениями и предприятиями в научно-иссле-
довательских щелях, в количестве, на превышаю-
щем 100 куб. метров в течение одной навигации;
г) древесина, сплавляемая местным крестьянским
населением, в количестве не свыше 50 куб. метров




нием обор взимается с количества древесины, зая-
вленного к сплаву, при чем 50 проц. суммы при-
читающегося со оплавляемой древесины сбора
подлежат уплате не позже 1 мая, а остальная
часть этой суммы — не позднее дня окончания
' выгрузки ^сплавляемой древесины и во всяком
случае не позднее 15 августа того года, в котором
древесина сплавлялась.
.' Примечание. В том случае, есши ко-
личество фактически лринлавленнои древеси-
ны превышает первоначальную заявку, исчи-
сление следуемых платежей производится из
расчета фактически приплавяенной древеси-
ны, при чем разница между суммой .сбора,
причитавшейся с заявленного количества дре-
весины, и суммой обора, причитающейся с
древесины, фактически приплавленной, долж-
на быть уплачена не позднее 15 сентября со-
ответствующего года.
4. Все суммы, поступающие в уплату целево-
го сбора со оплавляемой древесины, образуют спе-
циальные средства Высшего Оовета. Народного Хо-
зяйства Ооюза ССР и расходуются согласно смет,
утверждаемых Высшим Советом Народного Хо-
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Комиссариатом Финансов Союза ССР: а) на со-
держание аппарата по организации, администри-
рованию и контролю 'Сплава; б) на расходы, необ-
ходимые для технического улучшения сплавных
путей.
5. В районах, в которых сплавные пути тре-
буют столь значительных затрат на их улучше-
ние, что сумм, предусмотренных ст. 4 настоящего
постановления, окажется недостаточно для покры-
тия названных расходов, Высшему Оовету Народ-
ного Хозяйства Союза ССР по «оглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР и
народным комиссариатом земледелия соответ-
ствующей республики предоставляется право уста-
новить дополнительное облояшние древесины це-
левым обором с тем, чтобы общий размер еоора
не 'превышал десятикратного размера ставок, пре-
дусмотренных ст. 1 настоящего постановления.
6. Правила; по применению настоящего поста-
новления издаются Высшим Советом Народного
Хозяйства Ооюза СОР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Председатель ЦИК ОООР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК ССОР
В. Куйбышев.
И. о. секретаря ЦИК ООСР
Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 17 сентября 1926 г.
'(Изв. ЦИК 16/Х— 26 г. № 239).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 808
о порядке освобождения от местного обложения
грузов, принадлежащих железнодорожному и
водному транспорту.
Наркомфинам Союзных СО Рѳс-
б II к.
Согласно лит. «к» ст. 34 Положения о мест-
ных финансах («Обр. Законов ССОР» 1926 г.,
X» 31, ст. 199) *■) от местного налога с грузов
освобождаются грузы, принадлежащие желез-
ным дорогам или водному транспорту.
В виду возможных недоразумений при при-
менении на практике указанной статьи, Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза СОР считает
необходимым раз'яснить, что освобождению от
обложения местным налогом подлежат лишь те
грузы, которые предназначаются исключительно
для эксплоатационных надобностей железных
дорог или водного (морского и речного) транс-
порта и в момент отправления и следования
фактически таковым принадлежат, т.-е. если
грузы эти отправляются от имени и в адрес же-
лезных дорог, пристаней, гослароходств, мор-
агентств и т. п.
Что яге касается грузов, принадлежащих по-
ставщикам и подрядчикам железных дорот или
юдното транспорта, то таковые, как не при-
надлежащие в действительности железнодорож-
ному и водному транспорту, подлежат обложе-
нию на общих основаниях.
За Наркомфин ОООР, Член Коля.
НКФ ОООР , Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ ССОР Подходов.
(В. Ф. № 1—26 г., огр. 11).
г ) См. приложение к «Бюл. Ф. и X. 3.»
Хз 21—26 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ОССР
о дополнении табелей ставок основной ренты
с земель городских и предоставленных транс-
порту.
На основании ст. 6 постановления Централь^
ного Исполнительного Комитета Союза ССР о.т
12 ноября 1923 года о взимании ренты с земель
городских и предоставленных транспорту («Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР» 1923 г., № 11,
ст. 318), в дополнение к постановлению Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 18 сентября
1925 года о размерах ставок ренты с земель го-
родских и предоставленных транспорту («С. 3.
Союза ССР» 1925 г., № 67, ст. 500) х ) Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза СОР постановляют:
1. Включить в табель ставок основной ренты
.тля городских земель и. земель, предоставленных
железнодорожному транспорту в пределах город-
ской черты, утвержденную Центральным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров Союза ООР 18 сентября 1925 года
(«Собр. Зак. Ооюза ОСР» 1925 г., № 67," ст. 500,
ирилож. №' 1), нижепоименованные городские по-
селения, установив для них следующие ставки
основной ренты с 1 кв. саж.:
Московская губ. — Раменское и Наро-
Фоминское ..... : .... 0,4 коп.
Самарская губ. — Абдулино . ... 0,4 »
Уральская обл. — Кизел, Мотовилиха,
Лысьва, Кушва и Надеясдинск. . 0,2 »
Дальне-Восточный край — Александ-
ровна ...........0,3 »
Сев.-ІКавказск. край — Тихорецк ... 0,5 »
Украинская ССР —Коросгышев и Ильи-
цы .............0,4 »
Туркменская ОСР —Гинсбург, ■ Кизил-
Арват, Байрам-Али, йолатань . . 0,3 »
2. Включить в табель ставок основной ренты
для земель, предоставленных железнодорожному
транспорту вне городских поселений Союза ОСР,
утвержденную постановлением Центрального
Пополнительного Комитета и Оовета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 1925 г.
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г., № 67, ст. 500,
прилож. 2), нижепоименованные автономную со-
ветскую социалистическую республику, автоном-
ные области н губернию, установив для них став-
ку основной ренты с одной сажени в размере
0,1 кои.:
Якутская автономная ССР, автономные обла-
сти: Калмыцкая, Коми, Марийская, Киргизская,
губерния' — Джетысуйская (Казакской АССР).
3. Предусмотренные ст. ст. 1 и 2 настоящего
постановления ставки ввести с 1925 —26 бюджет-
ного года.,
Председатель ЦИЙ ОООР Н. Айтаков.
Зам. Председателя ОНК ОООР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК ОООР А. Иванов.
Москва, (Кремль, 17 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 15/Х— 20 г. № 238).
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ПОПРАВКИ
к положению о государственном промысловом на-
логе, опубликованному в «Известиях ЦИК Союза
ССР и ВЦИК» № 222 от 26 сентября 1926 г. і)
1.
 
В примечании к ст. 22 слова: «...налоговы-
ми комиссиями...» заменить словами: «...инструк-
цией, издаваемой ..»
2. В ст. 56 ссылку на ст. 55 заменить ссыл-
кой на ст. 53.
3. В приложении 1 к положению в п. 2 общих
примечаний ссылку на п.п. 3—9, 13 и 14 заменить
ссылкой на пл. 3'—8, 12 и 13.
4. В приложении II к положению:
а)
 
разряд III п. 10 лит. «б)» слова: «...отне-
сенных к IV, V VI 'разрядам» заменить словами:
«...отнесенных к V и VI разрядам»;
б) разряд V п. 4 лит. «б» —■ слова: «...не бо-
лее 8 заменить словами «...более 8»;
в) разряд VI п. 1 в конце разд. В слова:
«. .более 8» заменить словами «.. более 6» и в кон-
це разд. В слова: «...более 6» заменить словами:
«...более 3».
Основание: постановление Президиума
ЦИК Союза СОР от 12 октября 1926 г.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 12 октября 1926 г.
{Изв. ЦИК 17/Х— 26 г. № 240).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 781
с инструкцией, утвержденной 2 сентября 1926 г.
№ 79 о размере акцизного обложения хлебного
вина, виноградной водки, коньяка и водочных
изделий.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Препровождая при этом для руководства и
исполнения утвержденную Наркомфином ООСР,
по соглашению с ВСНХ СССР, 2 сентября 1926 г.
Инструкцию № 79 по применению постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 9 июля 1926 г. о раз-
мере акцизного обложения хлебного вина, с вино-
градной водки, коньяка и водочных изделий 2 ),
НКФ СССР сообщает, что, вместе с сим, утрачи-
вает силу циркуляр НКФ СССР от 19 июня с. г.
за № 590 об установлении пониженного акциза
на хлебное вино и изменении продажной цены
вина ").
За Наркомфин ООСР, Член Колл.
НКФ СССР Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
ИНСТРУКЦИЯ № 79
по применению Постановления ЦИК
иСНКСССРотЭиюля 1926 года о раз-
мере акцизного обложения хлебно-
го вина, виноградной водки, конь-
яка и водочных изделий.
§ 1. Акцизному обложению по ставкам, уста-
новленным Постановлением ЦИК и СНК СССР
') 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39, стр. 1510, 1511.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28, стр. 1136.
*) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 28, стр. 1143.
от 9 июля 1926 года о размерах акцизного обло-
жения хлебного вина, виноградной водки, конь-
яка и водочных изделий («Известия ЦИК и
ВЦИК» 1926 г. № 156), подлежат изделия, выпу-
щенные с заводов и базскладов с 1 июля 1926 г-
§ 2. С 1 июля 1926' года выпуск хлебного ви-
на из спиртоводочных заводов Центроспирта мо-
жет производиться исключительно под этикета-
ми с новыми ценами.
§ 3. Во всех местах розничной продажи хлеб-
ного вина должны быть вывешены на видном
месте прейс-куранты с указанием вновь назначен-
ных с 1 июля с. г. пониженных цен на хлебное
вино, по допущенным к продаже размерам сте-
клянной посуды (в Ук, 1 /2о, 1 /ю, и 1 /"х) ведра).
§ 4. Согласно порядку, установленному в
подлежащих инструкциях, посуда, в которую
розлиты всякого рода крепкие напитки, за
исключением хлебного вина, подлежат надлежа-
щему обандеролению. В виде из'ятия не подле-
жит обандероленшо посуда с виноградной вод-
кой, выпускаемой в продажу в пределах ЗСФСР-
Освобождаемая от обандеролении посуда с хлеб-
ным вином и виноградного водкою должны опе-
чатываться печатью завода или склада, на ко-
тором произведен розлив.
§ 5. С ректификованного спирта, содержа-
щегося в хлебном вине (водке), взимается основ-
ной акциз по расчету тридцати копеек с граду-
са. Кроме того, с хлебного вина взимается до-
полнительный акциз в размере 3 р. 20 к. с ве-
дра или 26 р. 02 к. с гектолитра.
Примечание. Водка, приготовляемая
из виноградного спирта облагается только
основным акцизом в размере 30 кол. с гра-
дуса содержащегося- в ней спирта.
§ 6. С ректификованного спирта, обращен-
ного на изготовление водочных изделий (цвет-
ные водки, настойки, наливки и т. п.), а равно'
с коньячного спирта, обращаемого на изготовле-
ние коньяка, взимается основной акциз по чи-
слу градусов взятого на производство спирта го>
расчету 30 коп. за градус. Сверх того взимается
дополнительный акциз с каждого об'емного ведра
в размере: на водочные изделия — 12 р. с ведра
или 97 р. 50 к. с гектолитра, а на коньяк —
4 р. 80 к. с ведра или 39 р. 03 к. с гектолитра.
§ 7. В Дальне-Восточном Крае и Бурят-Мон-
гольской Автономной ССР основной акциз со
спирта, содержащегося в хлебном вине (водке),
виноградной водке, коньяке и водочных изде-
лиях, взимается в размере 15 коп. с градуса, а в
Закавказской СФОР основной акциз с фруктово-
виноградного и коньячного спирта, содержаще-
гося в виноградной водке, коньяке и водочных
изделиях взимается в размере 5 коп. с градуса.
§ 8. Вывозимые из ЗОФСР, Дальне-Восточ-
ного Края и Бурят-Монгольской АССР для це-
лей торговли, оплаченные акцизом крепкие на-
питки, при поступлении их в оптовые склады
и торговые заведения, расположенные на терри-
тории других местностей Союза ССР, в которых
действуют общеустановленные ставки акциза,
подлежат дополнительной оплате акцизом в раз-
мере разницы между ставками общесоюзными и
действующими в ЗСФСР, Дальне-Восточном Крае
и Бурят-Монгольской АССР.
Примечание. Напитки, вывозимые
из ЗСФСР, ДВК и Б.-М. АССР для целей
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тылок никакому дополнительному обложе-
нию акцизом не подлежат.
§ 9. При определении размеров разницы
акциза, подлежащей доплате в порядке, указан-




размер причитающегося с крепких напит-
ков основного акциза со спирта, заключающегося
в изделиях, исчисляется по количеству содержа-
щихся в изделиях градусов спирта (хлебно-карто-
фельного, виноградного или коньячного), при чем
крепость хлебного вина, виноградной водки и
водочных изделий принимается в 40°, а крепость
коньяка определяется после перегонки пробы за
счет владельца, а, в случае нежелания владель-
ца произвести пробную перегонку, крепость конь-
яка принимается в 60°;
б) на основании ст. 4 утвержденного ЦИК и
ОНК ССОР 28 августа 1925 года «Положения о
производстве спирта и спиртных напитков и тор-
говли ими» г ) изготовление «хлебного вина»
(водки) составляет исключительное право Цен-
троспирта, поэтому поступающие из ЗСФСР
крепкие напитки под наименованием «хлебное
вино», «хлебная водка» и проч. при исчислении
размера дополнительного акциза следует при-
равнивать к водочным изделиям. В этом случае
размер дополнительного акциза исчисляется по
количеству об'емных ведер в данной партии
крепких напитков.
§ 10. Уплата разницы акциза за крепкие на-
литки, поступающие из ЗСФСР, Дальне-Восточ-
ного Края и Бурят-Монгсльской АССР в пределы
других местностей СССР, оптовыми складами
и торговыми заведениями должна производить-
ся в следующем порядке:
а) каждое торговое предприятие, получившее
из ЗСФСР, Дальне-Восточного Края и Бурят-
Монгольской АССР указанные выше напитки,
обязано немедленно уведомить об этом местного
агента Косинспекции, до прибытия которого по-
мещения с напитками (ящики и проч.) —не могут
быть вскрыты или перепроданы;
б) по прибытии агент Косналога производит
досмотр полученной партии напитков, оверяет
количество их с сопроводительным документом
и производит расчет причитающейся доплаты
разницы акциза, которую предприятие обязано
в семидневный срок по производстве расчета
внести в кассу НКФ.
в) одновременно с составлением расчета агент
Косинспекции наблюдает за оклеиванием каж-
дого помещения (бутылки), подлежащего обан-
дероливаниго, полоской бандероли существующе-
го образца, при чем на помещения, прибывшие в
необандероленном виде (виноградная водка из
ЗСФСР) бандероль налагается общеустановлен-
ным порядком, на помещения же уже обандеро-
ленные налагается вторая полоска бандероли
крестообразно первой. Необходимое количество
полосок бандеролей агент Косинспекции получает
установленным порядком из кассы НКФ;
г)
 
на агента Косинспекции, производившего
расчет доплаты акциза, возлагается обязанность
проверки своевременности взноса в казну при-
читающейся суммы акциза, и, в случае несвое-
временной уплаты, принятия принудительных
мер взыскания установленным порядком.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г., стр. 28.
§ 11. При обнаружении в торговле непред'-
явленных для учета прибывших из ЗСФСР, Даль-
не-Восточного Края и Бурят-Монгольской АССР
крепких напитков, агенты Косинспекции обязаны
составлять протоколы и привлекать виновных к
ответственности за торговлю неоплаченными
акцизом предметами.
§ 12. Акциз с хлебного вина должен вно-
ситься в порядке, указанном в Инструкции от
2 ноября 1925 года № 13 изданной Наркомфи-
ном СССР, по соглашению с ВОНХ СССР по
взиманию акциза с хлебного вина (водки) 3 ).
При этом во изменение § 20 означенной инструк-
ции первая часть основного акциза со спирта,
содержащегося в хлебном вине, должна вноситься
в кассу НКФ в размере 50%, т.-е. 15 коп. с гра-
дуса, за вино, выпущенное из ширтоводочного
завода, или базсклада в места оптовой и рознич-
ной продажи в первой половине месяца (1 — 15
числа) — не позднее 30 — 31 числа того яге ме-
сяца и за вино, выпущенное из тех же мест во
второй половине месяца (іб—зо/зі числа) —
не позднее 15 числа следующего месяца.
§ 13. Акциз с водочных изделий, коньяка
и виноградной водки должен вноситься в кассы
НКФ в сроки и в порядке, которые указаны в
Инструкции, от 2 ноября 1925 года № 12, издан-
ной Наркомфкном ССОР по соглашению с ВСНХ
СССР «по взиманию акциза с водочных изделий,
виноградной водки и коньяка» з).
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
За Зав. Отд. Косналогов Лукин.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 17).
ЦИРКУЛЯР МКФ СССР ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 789
об изменении порядка взносов акциза за хлебное
вино.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Наркомфин СССР уведомляет для сведения
и нацлежащих распоряжений, что в изменение
§§ 20 и 21 Инструкции от 2 ноября 1925 г. № Ы
по взиманию акциза с хлебного вина (водки) *)
и § 12 Инструкции от 2 сентября 1926 года т
применению Постановления ЦИК и СНК ССОР
от 9 июля 1926 года 4 ) и в из'ятие от установлен-
ного в § 64 Правил 12 февраля 1926 г. № 29 ')
порядка, уплата всето основного и дополнитель-
ного акциза за хлебное вино, выпускаемое из
спиртовоідочных заводов и базскладов Цеятро-
спирта, устанавливается один раз в месяц —
20-го числа следующего за отчетным месяцем,
в котором был произведен выпуск хлебного ви-
на. Так, например, за вино, выпущенное в октя-
бре 1926 г., уплата всего основного н дополни-
тельного акциза должна быть произведена не
позже 20 ноября т. г.
Указанный в настоящем циркуляре порядок
уплаты акциза применяется в отношении вы-
пускаемого хлебного вина, начиная с 1 октября
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 15.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 9.
а ) См. «Бюл: Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 15.
') Ом. стр. 1636.
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1926 года. Основной и дополнительный акциз за
хлебное вино, выпущенное в сентябре с. г., дол-
жен быть уплачен прежним, порядком.
За Наркомфин ССОР, Член Коля.
НКФ СОСР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ ООСР Полюдов.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 31).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1Э26 г.
№ 779
об установлении размера точности веса соли и
нефтепродуктов при акцизном учете их по метри-
ческой системе.
Наркомфи нам Союзного ОС Респу-
б л и к.
В целях установления однообразного приме-
нения размера точности при обозначении по ме-
трической системе веса поваренной солите нефте
продуктов как в акцизных книгах, так и сопро-
водительных документах при выпуске этих , про-
дуктов из мест их добычи и оптового хранения,
Наркомфин Союза ССР предлатает вести учет
.указанных товаров с точностью до килограмма,
при чем части килограмма менее половины дол-
жны отбрасываться вовсе, а половина и больше
приниматься за целый килограмм.
За Наркомфин ООСР, Член Колл.
НКФ ООСР А. Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 1^26 г., стр. 17).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 815
об изменении § 7 Инструкции НКФ СССР от
28 апреля 1925 г. № 43„ по акцизу с крахм. патоки
и сахара, выделываемых на кустарных заводах
и заведениях.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Во изменение циркуляра от 31 марта с. г. за
№ 442 г ) НКФ ССОР, по соглашению с ВОНХ
ССОР, признает необходимым внести в § 7 Ин-
струкции НКФ СССР от 28 апреля 1925 г. за № 43
по акцизу с крахмальных патоки и сахара, выде-
лываемых на .кустарных заводах и заведениях,
следующее дополнение:
После слов «Губфинотдел делает распоря-
жение о водяном или геометрическом измерении
посуды» дополнить словами «Обязательным
является измерение емкости посуды водою клей-
меной мерой (ведрам) установленного образца;
геометрическое же ее измерение может быть
лишь вспомогательным».
За Наркомфин ОООР, Член Колл.
НКФ ССОР А. Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналотами Н. Добросмыслов.
(В. Ф. № і— яе г., стр. 31).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16, стр. 690.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 824
об изменении § 15 Инструкции НКФ СССР 28
апреля 1925 г. № 43 по акцизу с крахмальных
патоки и сахара кустарного производства/
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В дополнение к § 15 Инструкции Нарком
фина ОООР от 28 апреля 1925 г. № 43 по акцизу
с крахмальных патоки и сахара, выделываемых
на кустарных крахмало-паточных заводах и в за-
ведениях, Наркомфпн ОООР, по соглашению
с ВОНХ ОООР, устанавливает следующее:
Для составления акта о приостановке па-
тошварееия по указанным в § 15 Инструкции
№ 43 непредвиденным причинам, владелец ваг
вода, в случае отсутствия агента косшюпекции
обращается к Волисполкому, агенту милиции
или сельсовету, для удостоверения обстоятельств,
вызвавших приостановку патоковарения.
За Наркомфин ООСР, Член Колл.
НКФ СССР А. Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Н. Добромыслов.
Ш. Ф. № 1—26 Г., СТр. ЗіУ.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
~ № 805
о невзыскании акциза с солярового масла, упо-
требл. для получения топочного мазута и колес-
ной мази на нефтеперегонных заводах.
Н а р к о м ф и к а м С о ю з н их ОС Р е с п у-
б л и к.
НКФ ОООР' признает возможным в из'ятие
ив § 45 Инструкции от 6 сентября 1923 г. об
акцизе с нефтяных продуктов, разрешить на тех
нефтеперегонных заводах; где происходит обра-
ботка сырой нефти, и где в процессе іработ по-
лучаются соляровые масла, применяемые на тех
же заводах или как нефтетопливо, или как
сырье на приготовление колесной мази, освобо-
дить -от оплаты акцизом соляровые масла как
при смешении их с безакциеными продуктами
(мазутом, тудраном) для получения непрозрач-
ного продукта, называемого моторным топливом,
или топочным мазутом, так и при смешении со-
лярового масла с мазутом, известью, гарпиусом
и проч. для получения продукта, идущего на при-
готовление колесной мази.
Смешение на указанных выше заводах соля-
рового масла с безакцизными продуктами (ма-
зут, гудрон) для получения моторного топлива
или продукта для приготовления колесной мази
должно производиться в присутствии ' агента,
косинспекции; количество употребленного при
смешении солярового масла должно удостове-
ряться особыми актами с показанием в них ко-
личества масла, фактически употребленного для
смѳси.
Означенные акты должны служить основа-
нием к ненаяислеяию акциза на соляровое мас-
ло, уиіотрбляемое на нефтеобрабатывающих заво-
дах для. указанных выше целей.
В отношении солярового масла, . употребляе-
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вышеуказанных условий, подлеягат сохранению
псе ныне действующие Положения.
За Наркомфин ССОР, Член Колл.
НКФ ССОР А. Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами
Н. Добросмыслов.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 31).
Опубликован:
— Циркуляр НКФ ОООР от 23 сентября
1926 г. № 817 об исправлении опечатки в цирку-
ляре НКФ ОООР от 28 июля 1926 г. № 670 о б
отпуске действующих и выпускае-
мых в обращение бандеролей 1 ) (В. Ф.
№ 1—26 г., стр. 31). ,
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о распространении правил положения о взима-
нии налогов на взыскание невнесенных в срок
платежей по некоторым категориям государствен-
ных неналоговых доходов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
I. -
1. Распространить правила Полоясения о взи-
мании налогов от 2 октября 1925 года («О. 3.
Союза СОР» 1925 г., № 70, ст. 518) 2 ) на взы-
скание невнесенных в срок платежей по ниже-
следующим категориям государственных доходов:
а) арендной платы по договорам об отдаче в
пользование государственных земельных иму-
ществ, а равно рыбопромысловых 'и зверобой-
ных угодий и торфяных болот; б) платежей за
пользование местороясдениями полезных ископав'
мых, согласно законоположений о недрах; в) по-
пенной платы за древесину; г) платеясей в' пога-
шение ссуд из средств, непосредственно отпущен-
ных по государственному бюдясету, и процентов
по этим ссудам; д) отчислений в доход казны
из прибылей государственных предприятий;
е) подлежащих внесению в доход казны диви-
дендов, получаемых государственными учрежде-
ниями и предприятиями по их участию в синди-
катах и акционерных обществах; ж) по пога-
шению государственной семенной ссуды.
2.. Невнесенные в срок платеяси по государ-
ственным доходам, поименованным в ст. 1, по
истечении одного месяца после срока перечисля-
ются .в недоимку.
В отношении платеясей по гоеударствешшѵ
доходам, поименованным в п.п. «а», «б» и «в»
ст. 1, государственные учреждения, их админи-
стрирующие, по истечении одного месяца после
срока сообщают губернским (и соответствующим
им) или уездным по месту своего нахоясдения
' финансовым отделам копии документов, на кото-
рых основано обязательство платеяса, и точный-
расчет подлеясащих взысканию сумм.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35, стр. 1390 *.
у См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
3.
 
Взыскание недоимок производится инспек-
торами неналоговых доходов Народного Комис-
сариата Финансов в общем порядке, установлен-
ном положением о взимании налогов, с начисле-
нием процентов и пени, согласно договоров пли
специальных нормирующих данный государстве з-
ный доход законополоясений, а в случаях, когда
проценты и пеня не предусмотрены договором
или специальным законополоясением, с начисле-
нием, начиная со дня перечисления платежа в
недоимку, пени, установленной ст. 13 полоясениа
о взимании налогов.
Примечание. Взыскание недоимок но
поденной плате путем описи, ареста и .про-
дажи отпущенной недоимщику, но не выве-
зенной из леса древисины, производится
лесничими народных комиссариатов змледе-
лия. В этом случае правила абзаца 2-го
ст. 2-й не применяются.
4.
 
По платеясам, поименованным в п.п. «г»,
«д», «е» и «ж» ст. 1, подлежащие органы Народ-
ного Комиссариата Финансов, а но платеясам,
поименованным в п.п. «а», «б» и «в» той ясе
статьи, государственные учреждения, админи-
стрирующие соответствующие доходы, по согла-
шению с подлеясащими органами Народного Ко-
миссариата Финансов, могут предоставлять пла-
тельщикам отсрочки и рассрочки на срок не
свыше 2-х месяцев после установленных догово-
рами или постановлениями подлежащих органов
сроков уплаты, без перечисления их в недоимку.
5. Предоставление отсрочек и рассрочек
уплаты недоимок по всем перечисленным в ст. 1
платеясам, слоясенпе этих недоимок, и возврат
неправильно взысканных в порядке настоящего
постановления сумм производятся согласно пра-
вил, соответственно установленных в положении
о взимании налогов для отсрочки, рассрочки и
сложения платеясей по прямым общегосудар-
ственным и местным налогам п для возврата не-
правильно поступивших сумм, при чем в случае
отсрочки или рассрочки уплаты недоимок пеня
на сумму отсроченных и рассроченных недои-
мок не начисляется.
6. Независимо от права обжалования пред"-
явленных к ним требований платежа по линии
органов, администрирующих различные ненало-
говые доходы, плательщики неналоговых дохо-
дов, поименованных в п.п. «а», «б» и «в» ст. 1,
в праве оспаривать правильность этих требова-
ний в судебном порядке.
Обясалавашне в административном порядке
и пред'явленпе указанных исков не приоста-
навливают взыскания недоимок в бесспорном
порядке.
П.
Отменить постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о взыскании платежей
по некоторым категориям государственных дохо-
дов в бесспорном порядке от 25 сентября 1923 г.
(«Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза ССР»», 1923 г.,
X» 6, ст. 153).
III.
Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик издать перечни
узаконений союзных республик, утрачивающих
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новления, и ввести в свое законодательство вы-
текающие из него изменения.
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 17 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 14/Х— 26 г. № 237).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке внесения в доход казны прибылей го-
сударственных предприятий, а также дивиден-
дов, причитающихся государственным органам
по участию их в акционерных обществах (паевых
товариществах) и синдикатах.
Сдает Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Бее государственные предприятия, дей-
ствующие на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, обязаны вносить причитаю-
щуюся в доход государства по общесоюзному,
республиканскому или местному бюджету по
принадлежности часть прибылей в течение' 4 ме-
сяцев со времени утверждения годового баланса
по одной четверти ежемесячно.
В те же сроки вносится акционерными обще-
ствами (паевыми товариществами) и 'Синдиката-
Кредит
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 803
об установлении списка недостаточных товаров
в изменение Постановления НКФ СССР от 12 ян-
варя за № 52 и в развитие Постановления № 112
от 19 июня с. г,
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик, Правлениям Центральных
Банков Союзного значения.
Во изменение постановления НКФ СССР от
12 января с. г. за № 52 х ) и в развитие постано-
вления НКФ СССР от 19 июня с. г. за X» 112 2 ),
Народный Комиссариат Финансов СССР предла-
гает принять к руководству при предоставлении
государственными, акционерными и кооператив-
ными банками и об-вами взаимного кредита
подтоварных кредитов, а также при выполне-
нии ими товаро-комиссионных поручений, —





камвольные ткани и сукна всякие (тонкошерст-
ные и грубошерстные), мешки льняные и джу-
товые государственной промышленности.
[Примечание. Мануфактура, изго-
товленная кустарями, в число недостаточ-
ных товаров не включается.
б) Пряжа хлопчато-бумажная.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7, стр. 305.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29. стр. 1181.
хозяйственного законодательства. Л'а 42
ми подлежащая внесению в доход государства
сумма дивиденда государственных органов-
акционеров (пайщиков).
2. В тех случаях, когда в порядке ст. 4-й по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ОСР от 17 сентября 1926 года о распространении
правил положения о взимании налогов на взы-
скание невнеоенных в срок платежей по неко-
торым категориям государственных неналого-
вых доходов («Собр. Зак. ССОР», 1926 г., № 64,
ст. 482) і) предоставляется отсрочка или рассроч-
ка указанных в ют. 1-й настоящего постановле-
ния платежей, —на соответствующую сумму на-
числяется Уі проц. в месяц за время отсрочки
или рассрочки.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 октября 1926 г.
(Эк. Ж. 14/Х— 26 г.. № 237).
Опу б дико в а на:
— Поправка к списку хлебоинспек-
ционных пунктов, опубликованных при
циркуляре НКФ ССОР от 22 апреля 1926 г.,
№ 462 2 ). (В. Ф. № 78—26 г., стр. 8).
и банки
в) Кожа, выделанная всякая, за исключением
сыромяти; кожевенная обувь в сезон потреби-
тельского спроса.
Примечание 1. В отношении опе-
раций об-в взаимного кредита список това-
ров, указанных в пункте «в», пополняется
кожевенным сырьем.
Примечание 2. В число недоста-
точных товаров не включается кожевенная
обувь кустарного производства.
^-Металлоизделия, железо кровельное, оцин-
кованное, сортовое, обручное, проволока ка-
.таная, — жесть, газовые трубы, парсовое железо,
литье — посуды, гвозди, сталь инструментальная,
болты, шурупы и железные блоки.
д) Сортово-стеклянная посуда и стекло
оконное.
с) Бумага писчая, печатная, газетная, обер-
точная и картон.
ж) Резиновые галоши в сезон потребитель-
ского спроса.
з) Растительные масла, как пищевые, так и
технические.
Пункт 4-й циркуляра НКФ СССР за № 52
от 12 января с. т. о сокращении до минимальных
пределов сроков подтоварного кредитования
в отношении ряда товаров, отменяется полностью.
За Наркомфин ООСР, Член Колл. '
НКФ ССОР Вайнштейн.
Пом. Нач. Валют. Упр. Лоевецкий.
(В. Ф. N° 1—26 г., стр. 6).
*) См. стр. 1639.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 820
о деятельности О. В. К. на сырьевом рынке по
шерсти.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду продолжающегося напряженного по-
ложения на шерстесырьевом рынке и связанных
с ним затруднений в заготовительной работе го-
сударственной шерстеобрабатывающей промыш-
ленности, Народный Комиссариат Финансов СССР
считает необходимым принять ряд ограничи-
тельных мер в отношении деятельности Обществ
Взаимного Кредита на шерстезаготовительном
рынке.
НКФ СССР просит вас взять на себя наблю-
дение за тем, чтобы ОВК, действующие в южных
производственных по шерсти районах: Сев. Кав-
каз, Крым, Нижнее Поволжье, Закавказье, Рес-
публика Средней Азии и Казакстан, впредь про-
водили бы кредитование заготовок шерсти только
в тех случаях, когда эти заготовки производятся
членами Обществ для производственных целей.
Точно также Об-ва Взаимного Кредита не должны
принимать на себя такого рода поручений товаро-
комиссионного характера, которые имеют целью
использование шерстяного сырья для торговых,
& не производственных операций; в качестве
примера можно указать — выполнение поруче-
ний от клиентов, не занимающихся производ-
ственной деятельностью, на покупку шерсти или
на покупку таких сырьевых контингентов, ко-
торые по своим размерам выходят за пределы
производственных возможностей данного клиента.
Настоящее ограничение не распространяется
на те центральные и северные районы, где
шерсть слабо выходит на рынок и где важно
стимулировать этот выход шерстяного сырья на
рынок.
О принятых вами во исполнение настоящего
Циркуляра мерах НКФ ССОР просит поставить
его в известность.
За, Наркомфин СССР, "Член Колл.
НКФ СССР А. Вайнштейн.
И. о. Нач. Валют. Упр. Лоевецкий.
(В. Ф. N° 1—26 г., стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 819




Наблюдающееся в настоящее время на яич-
ном рынке резкое повышение цен, препятствую-
щее выполнению государственного плана заго-
товок и экспорта яиц, и являющееся в значи-
тельной мере результатом деятельности частного
капитала, требует принятия мер по упорядоче-
нию яичного рынка.
Дезорганизующая яйцезаготовительный ры-
нок деятельность частных торговцев, как это
.установлено, в значительной части питается
заемными средствами.
Поэтому предоставляется необходимым соот-
ветствующим образом регламентировать дея-
тельность Обществ Взаимного Кредита по финан-
сированию яичных операций частников.
Наркомфином и Наркомторгом СССР в этом
отношении выработаны следующие правила,
каковые вам надлежит провести в жизнь немед-
ленно по получении сего.
1. Кредитование Обществами Взаимного Кре-
дита частной яичной торговли, а также прием
от частной клиентуры товаро-комиссионных по-
ручений на продажу и покупку яиц может про-
изводиться лишь при условии принятия на себя
клиентурой ОВК обязательства о соблюдении
цен, применяемых государственными и коопе-
ративными плановыми яйцезаготовляющими ор-





Кредита торгующие яйцами частные организа-
ции обязаны поручать продажу всего заго-
товляемого и закладываемого яйца кредитую-
щему их Обществу Взаимного Кредита, или же
представлять ОВК документы (договоры, счета),
доказывающие, что соответствующие количества
яиц проданы ими с соблюдением соответствую-
щих цен, каковое правило должно соблюдаться,
как при погашении ссуды, так равно и при
замене одного обеспечения другим.
3. Сделки по товаро-комиссионным поруче-
ниям на покупку или продажу яиц должны
производиться Обществами Взаимного Кредита
через Биржи.
4. Ограничения, установленные пунктом 3-м
и примечанием к нему постановления НКФ
СССР от 19 июня за № 112 о товаро-комиссион-
ных операциях кредитных учреждений 1 ), не рас-
пространяются на яичные операции.
б. В случае обнаруженного несоблюдения
комитентами и клиентами ОВК принятых на
себя обязательств и условий о соблюдении со-
ответствующих цен, а также при наличии уве-
домления от органов Наркомторга о таковых
нарушениях со стороны отдельных лиц и орга-
низаций, Общества Взаимного Кредита обязаны
не.медленно прекратить выдачу этим лицам вся-
ких коедитов по яичным операциям, требовать
погашения задолженности по всем видам кре-
дитов, открытых на такие операции, прекратить
учет векселей по векселепред'явительству этих
лиц и организаций, прием поручений от этих
лиц на покупку п продажу яиц и привлече-
ние этих лиц в качестве клиентов по операциям
с яйцом.
Возобновление кредитования Обществами
Взаимного Кредита лиц, нарушивших основа-
ния, на которых им были открыты кредиты,
может быть произведено лишь с особого всякий
раз согласия, местных органов Наркомторга и
Наркомфина.
6. На наркомфины союзных республик воз-
лагается обязанность осуществлять контроль над
деятельностью ОВК, связанной с кредитованием
яичной торговли и выполнением товаро-комис-
сионных поручений с яйцом, при чем осуще-
ствление этого контроля должно быть полностью
согласовано с деятельностью органов Наркомторга
по урегулированию яичного >ынка.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Зам. Наркомторга СССР Фрумкин.
(В. Ф. N° 1—26 г., стр. 7).











о порядке и сроках составления и утверждения
производственно-финансовых планов промышлен-
ности и планов капитального строительства на
1926—27 год, а также отчетов по исполнению
планов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ОСР на основе проработанных
контрольных цифр дать директивные указания
состоящим в его ведении государственным про-
мышленным предприятиям, имеющим общесоюз-
ное, значение, и высшим советам народного хо-
зяйства союзных республик о предполагаемых
размерах капитальных работ и ра-звергывании
промышленности' в 1926 —27 году.
2.
 
Сроки представления планов указанными
в ст. 1 государственными промышленными пред-
приятиями, имеющими общесоюзное значение,
устанавливаются Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ОСР, а сроки представления пла-
нов государственными промышленными пред-
приятиями республиканского и местного значе-
ния устанавливаются экономическими совещания- '
ми соответствующих союзных - республик, с таким
расчетом, чтобы было обеспечено соблюдение ука-
занных в ст. 3-й сроков представления экономи-
ческими совещаниями союзных республик планов
б Государственную Плановую Комиссию Союза
ССР и копий их в Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза СОР.
3. Высший Совет Народного Хозяйства ка-
ждой союзной республики составляет сводный
ігоонзводственно-финаяеовый план и план капи-
тального строительства по отраслям государ-
ственной промышленности республиканского и
местного значения, подведомственной . Высшему
Совету Народного Хозяйства союзной республи-
ки. При составлении означенных планов прини-
мается во. внимание бб'ем работ на территории
соответствующей республики, как государственной
промышленности, находящейся в ведении других
■наркоматов, так и кооперативной и частной, в
том числе кустарной.
-Разработанные планы вносятся не .позднее
15 ! октября 1926 года через государственные пла-
новые комиссии союзных республик в экономиче-
ские совещания этих республик, а в копиях на-
правляются одновременно в Государственную
Плановую Комиссию Союза ОСР и в Высший Со-
вет Народного Хозяйства Союза ССР с приложе-
нием краткой пояснительной; записки.
• Экономическое Совещание по утверждении
этих планов направляет их в Государственную
Плановую Комиссию Союза ОСР' и одновременно
б копиях в Высший Совет Народного Хозяйства
Союза СОР и Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР, с таким расчетом, чтобы они были
получены в Государственной Плановой Комис-
сии 'Союза СОР, в Высшем Совете Народного Хо-
зяйства Союза ОСР и в Народном Комиссариате
Финансов. Союза СОР не позднее 1 ноября 1926 г.
Примечание. Сводные планы по от-
дельным отраслям промышленности, соста-
вляемые высшими советами народного хо-
зяйства союзных республик, представляются
последними в Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза СОР по мере их проработки не
позднее 5-го октября с. г.
4. Для установления однообразного порядка
прохождения и рассмотрения промышленных пла-
нов и отчетов (ст. и) предложить Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР дать соответ-
ствующие директивные указания государствен-
ным плановым комиссиям союзных республик.
5. Обязать Центральное Статистическое Упра-
вление Союза ССР представить в Государственную
Плановую Комиссию Союза СОР, а в копии в
Высший Совет Народного Хозяйства Союза ОСР
статистические данные о работе не подведомствен-
ной Высшему Совету Народного Хозяйства Сою-
за ОСР и высшим советам народного хозяйства
союзных республик цензовой государственной
промышленности, а Также данные о работе ко-
оперативной и частной, в том числе кустарной,
промышленности за 1925 —26 год.
Перечень указанных сведений и сроки их
представления Центральное Статистическое
Управление Ооюза ООР согласовывает с Государ-
ственной Плановой Комиссией 'Союза СОР.
6. Обязать Народные Комиссариаты Союза
ССР (за исключением Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР), имеющие в своем ведении
промышленные предприятия, представить произ-
водственноіфинанеовьіе планы их непосредствен-
но в Государственную Плановую Комиссию Союза
ОСР и в копии, для сведения, в Высший Совет
Народного Хозяйства Союза ООР и Народный
Комиссариат Финансов Союза СОР не позднее
1-го октября с. г.; народные комиссариаты
союзных республик (кроме высших сове-
тов народного хозяйства союзных республик),
имеющие в своем ведении промышленные пред-
приятия, представляют свои планы в государ-
ственные плановые комиссии соответствующих
союзных республик в порядке и сроки, устана-
вляемыѳ экономическими совещаниями соответ-
ствующих союзных республик.
Примечав: и е. Народные Комиссариа-
ты Союза и союзных республик по соглаше-
нии с Государственной Плановой Комиссией
Союза СОР и государственными плановыми
комиссиями союзных республик по принад-
лежности устанавливают списки предприятий,
планы которых подлежат представлению в
порядке настоящей статьи.
7. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ООР представить в Совет Труда и
Обороны и Государственную Плановую Комиссию
Союза, а в копии Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза СОР финансово-производственные
планы каменноугольной и нефтяной промышлен-
ности ж 10 октября. 1926 года п металлической (со
включением рудной) —к 15 октября.
Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР представить в Государственную Пла-
новую Комиссию Союза ССР свое заключение по
планам этих отраслей промышленности в недель-
ный срок со дня их получения, а Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР- представить
по ним заключение в Совет Труда и Обороны
не позднее 1 ноября 1926 года-.
8. Предложить Высшему Совету Народного-
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представить в Совет Труда и Обороны, а в копии
в Государственную Плановую Комиссию Союза
ООР и в Народный Комиссариат Финансов Союза
СОР:
а)
     
Сводный производственно-финансовый
план всей государственной промышленности Сою-
за —общесоюзного, республиканском' и местного
значения, с подразделением! но союзным (респу-
бликам и по отдельным отраслям промышленно-
сти, при чем в приложении к сводному плану
должна быть учтена промышленность как госу-
дарственная, подведомственная другим народным
комиссариатам, так и кооперативная и частная, в
том числе кустарная;
б) план капитального строительства (про-
мышленного и жилищного) со всеми обосновываю-
щими его материалами;
■в) производственно-финансовые планы сле-
дующих отраслей промышленности; электротех-
нической, основной химической, золото-платино-
вой, текстильной, лесной и сахарной.
Означенные в настоящей статье планы сопро-
вождаются соответствующими проектами постано-
влений Совета Труда и Обороны.
Примечание 1. Производственно-
финансовые планы всех включенных в обще-
промышленный план отраслей промышлен-
ности, за исключением поименованных в п.
«в» настоящей статьи, представляются Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
ООР в Государственную Плановую Комиссию
Союза СОР к ^сведению, в качестве обосновы-
вающих сто материалов, по мере проработки
их, но не позднее 20 ноября с. т.
Примечание 2. Формы производ-
ственно-финансовых планов, как сводного
(п. «а»), так и по отдельным отраслям про-
мышленности, выделенным для специального
рассмотрения (п. «в»), устанавливаются Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР но согласованию с Государственной Пла-
новой Комиссией Союза ССР.
9. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ООР представить не позіднееі 25 ноября
1926 года в Государственную Плановую Комиссию
Союза ССР, а в копии —в Высший Совет Народ-
ного Хозяйства Союза СОР свое заключение по
финансовой части сводного плана промышленно-
сти, в частности по вопросу об оборотных оред-
ствах промышленных предприятий и по финан-
сированию капитального строительства, а также
заключение; касающееся финансовой части планов
отраслей промышленности, поименованных в п.
«в» ст. 8 настоящего постановления.
Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР к тому же сроку представить доклад
о финансовом положении Центроспирта.
10. Предложить Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР по рассмотрению сводного
плана государственной промышленности, плана
капитального строительства и планов названных
в п. «в» ст. 8 настоящего постановления отра-
слей промышленности и по согласовании их с дру-
гими отраслями -народного хозяйства внести свое
заключение по означенным планам в Совет Тру-
да и Обороны не позднее 10 декабря с. г.
11. Обязать Высший Оовет Народного Хозяй-
ства Союза ОСР и высшие советы народного хо-
зяйства союзных республик представить в Совет
Труда и Обороны ж экономические совещания
союзных республик по принадлежности соответ-
ственно через Государственную Плановую Комис-
сию Союза ООР и государственные плановые ко-
миссии союзных республик: а) отчеты по исполне-
нию сводного производственно-финансового пла-
на промышленности за 1925 —26 г. не позднее
1 апреля 1927 то да; б) предварительные отчеты
по исполнению того же плана за 1-е полугодие
1926 —27 года не позднее 1 июля 1927 года.
Форма и содержание отчетных данных Выс-
ший Оовет Народного Хозяйства Союза ООР и
высшие советы народного хозяйства союзных рес-
публик согласовывают с Государственной Пла-
новой Комиссией Союза СОР и государственными
плановыми комиссиями союзных республик по
принадлежности.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак. ■
За Управделами СТО И. Миронгников.
Москва, Кремль, 15 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 12/Х— 26 г. М 235).
Настоящее постановление печатается вторич-
но ввиду того, что первоначальный текст этого
постановления, опубликованный в Торг. Пром.
Газ. № 229 от 6/Х — 1926 г. и воспроизведенный
в «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40, стр^ 1568, содержит
в себе ряд ошибок.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о финансово-оперативныхпланах государствен-
ных предприятий, действующих на началах ком-
мерческого расчета.
Оовет Труда п Обороны постановляет:
1. Все государственные предприятия, дей-
ствующие на началах коммерческого расчета* обя-
заны составить годовые производственно-финан-
совые операционные (производственные, финан-
совые и торговые) планы на 1926 —27 год и пред-
ставить их в органы, указанные в ст. 2 настоя-
щего постановления, не позже чем за три месяца
до начала их операционного года.
2. Означенные в ст. 1 планы со всеми отно-
сящимися к ним материалами должны быть
представлены предприятиями, находящимися
в ведении наркоматов —соответствующим нарко-
матам, в непосредственном ведении которых эти
предприятия состоят, а предприятиями местного
значения —соответствующим отделам местного
исполкома.
3. Указанные планы по рассмотрении л
утверждении их подлежащими наркоматами или
отделами местных исполкомов, по принадлеж-
ности, сообщаются последними соответствующим
органам Наркомфина со всеми приложениями,
устанавливаемыми ВОНХ при получении произ-
водственно-финансовых планов.
4. При рассмотрении сводных производствен-
но-финансовых операционных планов в губерн-
ских, областных и республиканских плановых
комиссиях, в Госплане СССР, в местных исполни-
тельных комитетах, республиканских ЭКООО и
Совете Труда и Обороны —Народному Комисса-
риату Финансов Ооюза СОР, наркомфинам союз-
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надлежности предоставляется право содоклада по
финансовой части указанных планов.
За Председателя СТО В. Куйбышев.
Управделами СТО К. Максимов.
Секретарь СТО С. Флакеерман.
Москва, Кремль, 2 июля 1926 г.
Опубликовано при приказе НКФ РСФСР
№ 920 от 6 сентября 1926 г.
«Бюл. НКФ № 45/46—26 г., стр. 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР.




В целях повышения качества молочно-ма-
сляных (продуктов, изготовляемых на заводах при
Народном Комиссариате Земледелия РСФСР, как
выпускаемых на внутренний рынок, так и экспор-
тируемых за границу, учреждается правитель-
ственная инспекция над производством молочно-
масляных продуктов и обязательная государ-




В задачи правительственной инспекции
над производством молочно-масляных продуктов
входит:
а) контроль над соблюдением правил, уста-
навливаемых Правительством, в отношении тех-
ники •производства, порядка хранения, упаковки
и гужевой перевозки молочно-масляных продук-
тов;
б) контроль над исправностью аппаратуры
заводов, инвентаря и точности работы приборов,
употребляемых на заводах;
в) наблюдение за выполнением правил о по-
рядке содержания молочных, сыроваренных и
маслодельных заводов и сливочных отделений
при них, издаваемых Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР и Народным Комиссариатом
Здравоохранения РЮФрР;
г) проверка соответствия качества молока и
остальных материалов, употребляемых в произ-
водстве молочно-масляных продуктов, правитель-
ственным нормам;
д) систематическая проверка вырабатываемой
на молочно-масляных заводах продукции;
е) систематическая проверка степени подго-
товленности мастеров к выполняемой ими работе.
3. В обязанности торговой инспекции входит:
а) установление сорта молочно-масляных про-
дуктов;
б) составление и выдача экспортных удосто-
верений для заготовителей и завода;
Примечание 1. Экспертиза произ-
водится инспектором единолично.
Примечание 2. Упомянутые удосто-
верения имеют обязательную силу при сдел-
ках на молочно^асляные продукты в тече-
ние срока, устанавливаемого Народным ко-
миссариатом Торговли РОФОР по соглашению
с Народным Комиссариатом Земледелия
РОФОР.
в) наложение в соответствующих случаях на
тару правительственного знака с указанием сор-
та продуктов и даты осмотра.
. 4. Правительственные инспектора по кон-
тролю над производством молочно-масляных про-
дуктов вводятся в штаты Народного Комиссариа-
та Земледелия РОФОР, содержание получают по
его смете и находятся в подчинении Народного
Комиосраиата Зѳмледения РОФОР.
Содержание .правительственной торговой ин-
спекции проводится по смете Народного Комис-
сариата Торговли РОФОР, а штат инспекторов
вводится в штат последнего.
5. За производство экспертизы масла взи-
мается плата по таксе, устанавливаемой Народ-
ным Комиссариатом Торговли РОФОР по согла-
шению с Народным Комиссариатом Земледелия
РОФОР и Народным Комиссариатом Финансов
РОФОР.
6. Задачи контроля над производством молоч-
но-масляных продуктов осуществляются прави-
тельственной инспекцией Народного Комиссариа-
та Земледелия РіОФОР, путем посещения заводов,
при чем район деятельности инспектора обнимает
не более двадцати пяти заводов. Экспертиза мо-
лочно-масляных продуктов производится прави-
тельственной торговой инспекцией по выбороч-
ному методу, т.'-е. осмотру подвергается привози-
мое масло в размере от двадцати процентов до
двадцати пяти процентов на каждую партию каж-
дого завода.
Примечание 1. Район, время и по-
рядок введения в действие обязательной сор-
тировки молочно-масляных продуктов, равно
, как и об'ем таковой устанавливаются Народ-
ным Комиссариатом Торговли РОФОР по со-
гласованию с Народным Комиссариатом Зем-
леделия РОФСР.
Примечание 2. По согласованию
Народного Комиссариата Торговли РОФОР
с Народным Комиссариатом Земледелия
РОФОР и іМаслоцентром могут быть устано-





производится до продажи в целях .установления
сортов, по которым должна быть совершена
сделка.
8. Все молочнб-масляные продукты, прохо-
дящие через масляные площадки для цели экспер-
тизыт должны быть завозимы в специально при-
способленные для этого закрытые помещения.
9. Мелочно-масляные продукты, поступаю-
щие непосредственно на склады заготовителей,
подвергаются экспертизе на этих складах.
10. Экспертиза экспортируемого масла в вы-
возных пунктах производится соответствующим
инспекторским аппаратом под наблюдением и ру-
ководством общей правительственной торговой
инспекции молочно-масляных продуктов.
11. Сортировка масла на холодильных пунк-
тах производится лишь после предварительного
охлаждения масла до 9° Цельсия. Однако, по же-
ланию владельца товара, предварительная сорти-
ровка может быть произведена и при более высо-
кой температуре масла.
                               
„
12^ Масло, погружаемое в вагоны из холо-
дильников с искусственным охлаждением после
сортировки, должно иметь в момент погрузки
в ватон температуру не выше 2° Цельсия.
13. О всяких посещениях завода, сделанных
заводоуправлению указаниях и замечаниях, рав-
но как и о взысканиях, наложенных на завод,
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ные отметки в инспекторской заводской книге.
Об экспертизе каждой партии продуктов, прибы-
вающих на емотровый пункт и на склады заго-
товителей, торговая инспекция делает отметки
в особых книгах пунктов осмотра с указанием
завода и числа прибытия.
14.
 
Все споры по экспертизе молочно-масля-
ных продуктов подлежат окончательному разре-
шению в комиссии, состоящей из правительствен-
ного тортового инспектора, представителя мест-
ного земельного органа и представителя из среды
заготовителей, специально избираемого заготови-
телями.
15. Все полученные от торговой инспекции
■акты и сертификаты заводоуправление обязано
хранить у себя на заводе и пред'являть произ-
водственной инспекции при каждом ее посе-
щении.
16. Тортовая инспекция, в случае обнаруже-
ния каких-либо систематически повторяющихся
дефектов молочно-масляной продукции отдель-
ных заводов, предлагает производственной ин-
спекции произвести специальное расследование;
указанные предложения для производственной
инспекции обязательны.
17. Производственная инспекция, в случае
обнаружения отступлений от соблюдения прави-
тельственных правил по технике производства
или от правил хранения и транспортировки мо-
лочно-масляных продуктов или отклонения
сырья и вспомогательных материалов от стан-
дартных норм, делает предложение заводоупра-
влению об исправлении отмеченных ею дефектов
с указанием срока, в который такие дефекты
должны быть устранены, и налатает, в случае
надобности, взыскание, составляя о том особый
акт, копия коего препровождается местным зе-
мельным органам. Если указания инспекции
в данный срок не будут приняты к исполнению
заводоуправлением, инспекция делает предста-
вление местному земельному органу о необходи-
мости временной приостановки предприятия или
полного его закрытия.
За Председателя ВИООО РСФСР
А. Белобородов.
За Управделами ЭКОСО РСФСР
М. Болдырев.
29 июля 1926 года.
(С. У. К» 55—26 Г., СТ. 427).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о передаче Центрального Правления Государ-
ственной Спиртовой Монополии (Центроспирта)
из ведения Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР в ведение Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Оо-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
1. Передать Центральное Правление Государ-
ственной Спиртовой Монополии (Центроспирт)
с 1 октября 1926 года из ведения Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР в ведение
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР
в порядке, устанавливаемом Советом Труда и
Обороны.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления раздел П (ст.ст. 10 — із) положения
о производстве спирта и спиртных напитков и
торговле ими, утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров Союза СОР 28 августа 1925 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. І№ 57, ст. 426) х ),
изложить в следующей редакции:
«Ю. В ведении Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР состоит Центральное Правле-
ние Государственной Спиртовой Монополии
(Центроспирт), действующее на началах коммер-
ческого расчета, согласно устава, утвержденного
Советом Труда и Обороны.
11. На Центральное Правление Государствен-
ной Спиртовой Монополии возлагается:
а) разработка общего для всего Союза ССР
плана винокурения и учет выкурки спирта;
б) разработка контингентов внутреннего по-
требления спирта и вывоза его за границу;
в) приобретение и ректификация выкуривае-
мого на территории Союза ССР спирта (ст. 3);
г) отпуск спирта крепостью свыше 40 граду-
сов на указанные в ст. 7 надобности;
д)
 
изготовление хлебного вина .'(водки) и
отпуск его торгующим организациям;
е) реализация 'Спирта на внешник рынках.
Примечание 1. Действие настоящей
статьи не распространяется на фруктово-ви-
ноградный и коньячный спирт.
Примечание 2. Планы и континген-
ты, упомянутые в п.п. «а» и «б» настоящей
статьи, представляются Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР через Государ-
ственную Плановую Комиссию Союза ССР на
утверждение Совета Труда и Обороны.
12. В ведении Центрального Правления Го-
сударственной Спиртовой Монополии состоят все
ректификационные заводы и помещения бывших
казенных винных окладов, передаваемые ему по
особым спискам, утверждаемым Советом Труда
и Обороны.
Примечание. Ректификационные от-
деления при винокуренных заводах передаче
Центральному Правлению Государственной
Спиртовой Монополии не подлежат.
13. Право выкурки спирта Центральному
Правлению Государственной Спиртовой Монопо-
лии не принадлежит».
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК ООСР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(С. 3. С. Л 61—26 г., ст. 460).
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Торговля
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 24 ИЮНЯ
1926 г. № 584
об ограничении авансов под заготовки живсырья.
Н адіко мв ну тор г ам Союзных Респу-
блик. Копни: основным з а г о т о в и-
тѳиям всех -видов животного
сырья.
В заготовках живсырья (кожсырья, волоса,
щетины, кишсырья п др. отходов) госорганиза-
циями усиленно [применяется авансирование мяс-
ников, а также н посредников-поставщиков по
различным договорам, в размере полной его стои-
мости и на продолжительные сроки.
За счет этих авансов развивается скотозаго-
товительная работа, а иногда и другое посредни-
чество, либо торговля мяонивов и поставщиков,
у которых благодаря этим авансам скопляются
значительные средства. Наблюдаются даже слу-
чаи, когда вся скотозаготовительная работа мяс-
ников ведется всецело за счет полученных от
госучреждений авансов под будущую сдачу кож-
сырья и других отходов.
Для урегулирования выдач кооп. и госорга-
низациями авансов под заготовку кожсырья, ки-
шев, щетины и других отходов от убоя скота Нар-




Авансирование мясников под сдачу пред-
приятиям с участием госкапитала и коопоргаші-
зациям разного вида живсырья, получаемого
в качестве отхода от убоя ' скота, допускается
лишь по твердым договорам в размере не более
стоимости подлежащего сдаче живсырья лишь на
срок не более одного месяца.
•Л р и м е ч а н и е. В Средней Азии,
в виду исключительных местных условий,
авансирование мясников под кожсырье и
кишсырье допускается в размере полной
стоимости, но на срок не более 1 К месяца.
2. Авансирование предприятиями с участием
госкапитала и кооп. организациями прасолов и
посредников-поставщиков под заготовки всякого
живсырья допускается только по твердым дого-
ворам в размере не более 50% стоимости подле-
жащего сдаче сырья л на «рок не более 1 месяца.
3. Предприятиям с участием госкапитала и
кооперации воспрещается всякое авансирование
кустарей, ведущих обработку теишек, так же как
п частных торговцев кишговарами.
4. В -каждый заключаемый с указанными
в п. п. 1 —з мясниками, прасолами и посредника-
ми-поставщиками с выдачей аванса договор дол-
жен быть включен пункт о том, что ими от дру-
гих учреждений и частных лиц аванса на сдачу
живсырья не получено.
5. Все предприятия с участием гооканитала и
коопорганизации, раздавшие авансы мясни-
кам, йрасолам и посредникам-поставщикам жив-
сырья в размере свыше указанного в п. п. 1 и 2,
обязываются принять решительные меры к низ-
ведению остающейся непокрытой части выдан-
ного аванса до установленного настоящими пра-
вилами размера, в чем местные внуторш должны
оказывать этим организациям свое содействие.
6. При покупке предприятиями с участием
госкашгитала и коопоргашгоациямп от кустарей,
поставщиков и торговцев готовых наличных пар-
тий живсырья и кишфабриката может быть упла-
чен задаток не более 30% суммы договора, при
непременном включении однако в этом случае в
договор неустойки не менее 10% суммы всего дого-
вора за несвоевременную против указанного
в договоре срока сдачу.
Непосредственное наблюдение за выполне-
нием настоящих правил возлагается на НКВну-
торга союзных республик и ик местные органы.
(Сов. Торг., 1926 г., прилож. № 17, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 7 МАЯ 1926 г.
№ 25,65/псв
о порядке наложения штрафов на заготовителей




В виду того, что на местах вопрос о наложе-
нии штрафов на заготовителей пушнины и мех-
сырья вызывает разногласия, —■ Наркомторг
СССР, во исполнение п. 8 постановления ОТО от
З/ІІ с. г. «О заготовке пушнины и мехсырья в
1925 —26 опер, гаду», считает необходимым пре-
подать по означенному вопросу нижеследующие
указания:
1) Взыскание штрафов с центральных заго-
товителей за допущенные ими в районах загото-
вок нарушения должно производиться в 'следую-
щем порядке.
Собрание участников местной конвенции мо-
жет вынести постановление о наложении штрафа
на нарушителя в размере не свыше 5.000 руб. В
таком случае штрафная сумма будет передавать-
ся из центра, для ее использования, согласно по-
становлению участников местной конвенции. Если
нарушение должно караться штрафом в размере
более 5.000 руб., то вопрос об оштрафовании пе-
реносится в центр.
2НІопользавание штрафных сумм устанавли-
вается постановлением общего собрания участ-
ников данной местной конвенции. ■ Сум-
■ мы эти должны обращаться в первую очередь на
мероприятия по изучению пушного и мехсырье-
вого дела, рационализации охотничьего хозяйства
и мехового животноводства, устройству зооферм,
усовершенствованию способов правки и первич-
ной обработки пушнины и мехсырья и на подго-
товку работников по охотничьему и пупшо-мехо-
вому делу. Сродства эти нп в коем случае не
могут быть попользованы на бюджетные надоб-
ности..
3. Принципами, которые должны полагаться
в основу при рассмотрении дел о нарушениях,
являются: повышение размеров штрафа по
повторности нарушений, повышение штрафов в
зависимости от места нарушения синдицирован-
ных цен (каковой район нарушением охватывает-
ся), размера самой покупки (заготовочная покуп-
ка или покупка готовой партии), а также в зави-
симости от того, от кото куплены пушнина и мех-
сырье (от гос- и коопорганизации или от частного
лица), в чью пользу совершена переплата и тем
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расстроен рынок и срывается нормальная загото-
вительная работа.
4) Все спорные вопросы, возникающие между
допущенными к заготовке гос- и коопзаготовите-
лями, в связи с применением местного конвен-
ционного договора по заготовке пушнины и мех-
сырья, разрешаются местным органом Нарком-
внуторга, при котором заключается конвенция, в
порядке арбитража.
(Сов. Торг. 1926 г., прплож. № 15, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1926 г.
№ 1.
Всем синдикатам, трестам, а к ц и о-
п ернымобществ а м, промышленным
и торговым предприятиям.
В целях устранения имеющих место при ра-
счетах между сторонами но сделкам недоразуме-
ний в связи с распределением между продавцом
и покупателем расходов, связанных с железнодо-
рожными перевозками, при разных условиях про-
дажи товара со сдачей его на железную дорогу
для перевозки, советом с'ездов государственной
торговли и промышленности л советом ■ с ездов
биржевой торговли выработан перечень расходов,
связанных с железнодорожными расходами п по-
рядок, распределения их между продавцом и по-
купателем.
Признавая целесообразным и необходимым
установление устойчивой и единообразной прак-
тики при такпх расчетах между хозортанлии.
НКТорг СССР и ВСНХ рекомендует всем синди-
катам, трестам, акционерным обществам, про-
мышленным и торговым предприятиям во всех
случаях, когда в договоре не будут указаны 'иные
условия распределения железнодорожных расхо-
дов, руководствоваться означенным перечнем. В
договорах может быть указано, что расчет должен
быть произведен согласно указанного перечня,
если сторонами не установлены иные условия
расчета.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР А. Долгов.:,
Врид. Нач. АФУ ВСНХ СССР Кеппс.
За Наркомторга ОСОР Эйсмонт.
Зам-. Зав. Главн. Секрет, (подпись):
ПЕРЕЧЕНЬ
железнодорожных расходов, падающих на продавца при разных условиях
на жел. дор. для перевозки.




















Покупка бланка накладн ..............
Гербовый сбор ...................
Местн. попудп. сбор при отправлении ........
Взвешивание по ст. 61 Уст. жел. дор ....... •
Плата за подачу вагонов под нагрузку к пеобщим
местам погрузкп ................
Плата за подачу вагонов на ветви частного поль-
зования ....................
Простой вагона на ст. отправления .........
Хранение до отправления ...............
Станционные расходы ................
Нагрузка в том числе и доля ж. д. по погруз, вы-
грузочному сбору ................
Плата за щиты, скотские решетки, люковые загражде-
ния и т. п...................
Плата за провоз ...........• ......
Гербовый сбор пропорц ...............
Целевой сбор на профобр ..........
Выгрузка, в том числе и доля ж д. по погруэ., вы-
грузочному сбору ...............
Сбор за спец. вагоны ................
Простой вагонов на ст. назнач............
Храпение по прибытии ...............
Взвешивание по ст. 70 Устава ж. д. . .......
Местный попѵдный сбор по прибытии ........
Пеня по ст. 52 Устава ж. д............
Исправление упаковки при отпр ...........
„ получ. ' ..........
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П р и л о ж е н и е к перечню.
А. —4) Продажа товара по цене франко-стан-
ция отправления означает, что продавец обязал
оплатить расходы: по доставке груза на станцию
отправления на место, указанное жел.-дор. адми-
нистрацией, и по получению и вручению покупа-
тели соответствующего документа (дубликата
накладной, приемной квитанции и т. п.).
2)
 
Продажа товара ло цене франко-вагон
станция отправления означает, что продавец обя-
зан, сверх расходов, указанных в п. 1, оплатить
расходы по затребованию вагонов под погрузку
и по дотруаке товара в вагон.
3) Продажа товара франко-вагон станция на-
значения означает, что продавец сверх расходов,
перечисленных в п. 1 и 2, оібязан оплатить стои-
мость провоза товара до станции назначения.
4) Продажа товара франммзтаиция назначе-
ния означает, что продавец обязан оплатить вы-
грузку товара из вагона на станции назначения
в место, указанное жел.-дор. администрацией.
Б. —Расходы, указанные в плі. 5 и 6 оплачи-
ваются продавцом лишь в том случае, если на
ветке частного пользования или в месте необщей
потрушш находится его, продавца, оклад, или еслн
груз завезен туда по его, продавца, требованию.
В. —Простой вагонов и взвешивание но ст. 70
Устава ж. д. оплачиваются продавцом лишь в том
случае, если простой вызван по его вине, а взве-
шивание произведено по его требованию.
Г.—Настоящие правила распределения расхо-
дов применяются сторонами и расчеты в соответ-
ствии с ними производятся лишь в том случае,
если в договоре иное не обусловлено.
(Торг. Пр. Г. 12/Х— 26 г. № 234).
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕ-
ТА ТРУДА И ОБОРОНЫ.
Постановили: 9. а) Обязать государствен-
ные и кооперативные тортовые предприятия по
особому списку, утвержденному Госпланом СССР,
представлять финансово - операционные планы
или ориентировочные схемы работ в НКТорг или
і: наркоматы, в ведении коих предприятие нахо-
дится, и копии в НКФ: б) рассмотрение финан-
сово-торговых планов производить в Нарком-
торге или в других наркоматах, в ведении коих
предприятие находится, при участии представи-
телей НКФина; рассмотренные и утвержденные
наркоматами планы с заключением НКФина до-
кладываются соответствующим наркоматом Гос-
плану; в) Наркомторгу совместно с ВСНХ и
НКФином выработать Инструкцию о порядке и
сроках представления, рассмотрения и утвер-
ждения планов и представить на утверждение
Госплана; г) поручить Госплану при участии Нар-
комторга ВСНХ разработать вопрос о том, чтобы
утверждение конкретных торговых планов по от-
дельным родам торговли происходило в ведом-
ственном порядке, на рассмотрение же СТО вос-
ходили лишь общие вопросы торговой политики,
общие планы торговли и отдельные важнейшие
планы торговли.
19 марта 1926 г. лрот. № 227.
Секретарь СТО Флаксерман.
Опубликовано при приказе НКФ РСФСР
№ 920 от 6 сентября 1926 г.
(Бюл. НКФ № 45/46—26 г., стр. 38).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛ. НКТОРГА СССР ОТ
5 ОКТЯБРЯ 1926 г. ПРОТ. № 106




На основании п. «о»' ст. 5 Временного Поло-
жения о НКВнуторгѳ СССР от 9/Ѵ— 1924 г.
(О. У., 1924 г., № 62, ст. 620) и постановления
СТО «о порядке установления предельных цен
на товары» от 22/11—1924 г. (О. У., 1924 г., № 35,
ст. 332) Наркомторг СЮСР постановляет:
Установить, что продажа Иркутским солеза-
водом Солесиндикату выварочной соли должна
производиться по цене франко-вагон завод, не
превышающей: иркутская выварчная соль
40 коп. пуд или 24 руб. 42 коп. за тонну, без
акциза,
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его опубликования.
(Торг. Изв. 14/Х— 26 г. Я» 113).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 220
о представлении в таможни экспортных лицензий
одновременно с грузовыми документами.
По сообщению НШІО наблюдаются случаи на-
правления экспортных грузов не в те таможни,
которые указаны в лицензиях, а также невысылки
самих лицензий, благодаря чему происходит про-
стой вагонов, нарушающий правильность исполь-
зования подвижного состава.
В целях іустранения в дальнейшем- указан-
ных кѳнормальностей предлагается всем экспор-
терам строго соблюдать нижеследующий порядок
пред'явления таможням обыкновенных лицензий
при отправках по ним- грузов.
1. Грузы должны направляться только в те
таможни, которые обозначены в лицензиях.
Если после получения лицензии у экспортера
возникает необходимость все обозначенное в ли-
зенции количество или часть груза направить
через другую таможню, отправитель груза обязан
оформить изменение пропускного таможенного
пункта через орган Наркомторга, выдавший ли-
цензию, заблаговременно, с таким расчетом, что-
бы таможне пропуска груза была щред'явлена
исправленная лицензия или же представлено
распоряжение органа Наркомторга о пропуске
груза к моменту прибытия такового в таможню.
2. В отношении грузов, вывозимых через та-
можни Оебеивскую, Бигооовскую, Псковскую и
Островскую, после отправки части товара и сда-
чи лицензии в одну из перечисленных таможен,
просьбы о пропуске нѳдовывѳзекной части товара
через какую-либо другую из этих таможен долж-
ны адресоваться к таможнендержательнице ли-
цензии без обращения к органу Наркомторга, вы-
давшему лицензию, если срок действия лицензии
не истек. В таких случаях телеграфные за счет
экспортера или письменные сношения но прось-
бе экспортера с подлежащими таможнями произ-
водятся таможней-держательницей лицензии.
3. Полученные 'Экспортерами лицензии долж-
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одновременно с грузовыми .документами. В исклю-
чительных случаях, когда экспортер почему-либо
яе .расчитывает гго времени представить получен-
ную лицензию к моменту прибытия груза в та-
можню, он обязан своевременно заявить органу
Наркомторга, выдавшему лицензию, о даче теле-
графного распоряжения таможне о пропуске гру-
за по данной лицензии, с обязательством допол-
нительного представления таможне самой ли-
цензии.
4. В железнодорожных накладных при от-
правках грузов указывать № лицензии и в какую
таможню 'представлена лицензия или прилагать
таковую к накладной. Если в момент следования
груза выяснится необходимость изменить тамож-
ню, отправитель одновременно с заявлением жел.
дор. об изменении направления груза должен оза-
ботиться исправлением лицензии в органе Ыар-
комторта, выдавшем таковую, или получением
его распоряжения на пропуск груза через зая-
вленную пропускную "таможню.
б. За неисполнение настоящего приказа экс-
портеры понесут установленную законом ответ-
ственность с возмещением убытков за простой
вагонов.
О изданием настоящего приказа отменяются
приказы б. Наркомшнешторга № 142 от 21/ѴІІ —
1925 г. !) И № 293 ОТ ІѲ/І— 1924 Г.
Торт. 1926 г:, прилож. № 17, стр., 14).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ И НКТОРГОМ СССР
11 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 81
по применению постановления ЦИІК и СНК Союза
ССР от 9 июля 1926 г. 2 ) о порядке вывоза, пере-
сылки и перевода валютных ценностей за
границу.
А.




Перевод и пересылка за (границу иностран-
ной валюты и выписанных в ней переводов, че-
ков, банковских гарантий, векселей и других обя-
зательств, а равно благородных металлов в слит-
ках и изделиях и драгоценных камней произво-
дится через Государственный Банк ОООР и дру-
гие кредитные учреждения, имеющие право на
совершение соответствующих операций.
2. Перевод и пересылка указанных в ст. 1 ва-
лютных ценностей допускаются без особых раз-
решений на общую сумму до ста рублей в месяц
на одно лицо, при чем это ограничение относит-
ся вак к отправителю, так и к адресату.
Перевод или, пересылка в адрес тортовой фир-
мы и в иных случаях, обнаруживающих торговые
цели операции, хотя бы перевод или пересылка
совершались в пределах установленной нормы в
сто рублей, без разрешения Особого Валютного
Совещания не допускаются.
3. Кредитные учреждения, принимающие ва-
-лютные ценности для перевода и пересылки за
границу, отбирают у отправителя подписку о том,
что установленные предыдущей статьей ограни-
чения ему известны, и что означенная норма им
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— '25 г., стр. 16
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33, стр. 1326.
не нарушена. Текст обязательной подписки уста-
навливается следующий:
«Даю сию подписку в том, что делаемый
мною перевод не выходит из пределов нормы в
сто рублей в месяц на одно лицо и не преследует
торговых целей». Кроме указанной подписки,
кредитные, учреждения требуют от отправителей




Перевод и пересылка указанных в ст. 1
валютных ценностей за пределами указанной в
ст. 2 нормы производится лишь при наличии раз-
решений Особого Валютного Оовещааия при На-
родном Комиссариате Финансов ОООР или мест-
ных особых валютных совещаний.
Разрешения на перевод или пересылку ва-
лютных ценностей выдаются Особым Валютным
Совещанием при НКФ ССОР либо в форме разо-
вых разрешений на совершение отдельных опе-
раций, либо в форме общих разрешений на со-
вершение Определенного рода операций или же
на совершение переводов в пределах устанавли-
ваемого месячного лимита.
Местные Особые Валютные Совещания могут
выдавать только разовые разрешения.
5. Указанные в ст. 4-й раз/решения выдаются:
а) При переводе и пересылке указанных в
ст. 1 валютных ценностей для торговых операций
по представлении, отправителем доказательств не-
обходимости перевода или пересылки указанных
ценностей для оплаты ввозимых товаров, покры-
тия накладных расходов или других платежей,
связанных с осуществлением операции по внеш-
ней торговле;
б) при переводе или пересылке тех же ва-
лютных ценностей для выполнения поручений
ведомств и т. п. — по представлении доказа-
тельств необходимости перевода или пересылки
валютных ценностей для выполнения означен-
ных заданий;
в) в случаях перевода или пересылки сумм
кредитными учреждениями для открытия и уре-
гулирования корреспондентских счетов с загра-
ничными корреспондентами или урегулирования
счетов по внешней торговле;
г) в случаях особо уважительных причин
личного характера по представлении соответ-
ствующих доказательств.
6. Зачисления сумм на корреспондентские
счета Лоро, открытые заграничными корреспон-
дентами в кредитных учреждениях ОООР, при-
равниваются к переводу валютных ценностей за
границу и регулируются Правилами о корреспон-
дентских счетах Лоро заграничных банков и
учреждений, утверждаемыми Народным Комис-
саром Финансов ООСР.
7. Учреждения, организации и предприятия,
нуждающиеся в получении разрешений на пере-
вод или пересылку валютных ценностей в поряд-
ке, предусмотренном пунктами «А», «Б» и «В»
ст. 5 и ст. 6 настоящей Инструкции, обязаны
представлять свои заявки Особому Валютному Со-
вещанию при НКФ ШОР заблаговременно и во
всяком случае не позднее 20 числа предшествую-
щего получению разрешения месяца для вклю-
чния их заявки в составляемые ежемесячные ва-
лютные планы.
8. Выдаваемое Особым Валютным Совещанием
разрешение на перевод или пересылку валютных
ценностей действительно лишь на срок, в нем
указанный. По истечении указанного срока раз-
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стнчно, подлежит возвращению Особому Валют-
ному Совещанию, его выдавшему.
■В случаях, когда выданное отправителю раз-
решение используется им полностью, оно остает-
ся при делах учреждения, через которое произ-
водится перевод или пересылка валютных ценно-
стей, при частичном использовании разрешение
возвращается отправителю с отметкою о време-
ни, сумме и учреждении (предприятии или ли-
це), в адрес которого производится операция.
9.
 
Учреждения почтового ведомства прини-
мают указанные в ст. 1 валютные ценности для
пересылки за границу без особых разрешений от
Государственной) Банка ОООР и 'иных кредитных
учреждений, имеющих право на совершение опе-
раций перевода и пересылки валютных ценностей
за границу.
Во всех прочих случаях перевод и пересылка
указанных в п. 1 валютных ценностей черев поч-
товые учреждения допускаются в пределах и на
основаниях, устанавливаемых особыми правила-
ми, утвержденными Народными Комиссариатами
Финансов и Почт и Телеграфов.
10. Переводы за границу в червонцах ■ или
рублях, а равно пересылка за границу банковых
билетов Госбанка, государственных казначейских
билетов и металлической монеты Союза СОР и
выписанных в валюте Союза СОР чеков, векселей
и других платежных документов, за исключением
упомянутых в ст. 11-й, воспрещается.
11. Пересылка за границу выписанных в ва-
люте Союза ООР чеков и других платежных при-
казов на текущие счета, открываемые в кредит-
ных учреждениях Союза ССР специально для
расчетов по внешней торговле (счета по внешней
торговле) и на счет заграничных корреспондентов
в кредитных учреждениях Союза ССР (счета Ло-
ро) разрешается без ограничения суммы и про-
изводится через то кредитное учреждение, в ко-
тором открыт соответствующий счет.
Примечание. В отношении пересыл-
ки через учреждения почтового ведомства
действует положение ст. 9 настоящей Ин-
струкции.
12. Установление прочих ие'ятий из правила,
изложенного в статье 10-й, предоставлено в от-
ношении сопредельных по восточной границе
Ооюѳа ООР стран Совету Труда и Обороны по
представлению Народного Комиссариата Финан-
сов ОООР.
13. Платина и металлы платиновой группы во
всех видах, золото и серебро в шлихе, а равно
российская золотая н серебряная монета старого
чекана, допускаются к пересылке за границу
лишь по разрешению Валютного Управления
НКФ ОООР, независимо от суммы и от того, ка-
кое учреждение пред'являет их к пересылке.
14. Пересылка документов финансового ха-
рактера, не являющихся векселями, чеками или
переводами, допускается также лишь с разреше-
ния Валютного Управления" НКФ СССР.
15. Оценка переводимый: или пересылаемых
валютных ценностей производится кредитными
учреждениями на основаниях, изложенных в ст.
21 настоящей Инструкции.
Б.
Вывоз заграницу валютных цен-
ностей.
1С. Каждое выезжающее за границу лицо
имеет праіво вывезти при себе без особого разре-
шения иностранную валюту, переводы, чеки, бан-
ковские гарантии, векселя и прочие обязатель-
ства, выписанные в иностранной валюте, благо-
родные металлы в слитках и изделиях и драго-
ценные камни на общую сумму не более 300 руб.
и сверх того на каждого выезжающего по его
паспорту члена семьи тех яге ценностей на общую,
сумму не более 150 руб. В указанную норму на
включается и могут быть вывезены без специаль-
ных разрешений вещи, указанные в декрете Сов-
наркома от 3 октября 1923 г.
17. В пределах, указанных в ст. 16 норм Го-
сударственный Банк СССР продает иностранную-
валюту всем лицам, пред'являющим заграничные
паспорта, выданные правительством Союза СОР
на выезд за пределы Союза СОР (общеграждан-
ские, служебные или .дипломатические) или
паспорта, выданные иностранными правитель-
ствами, с визою правительства Союза ООР на
выезд за 'Границу.
Продажа иностранной валюты лицам, пред'-
являющим вышеупомянутые документы на выезд
ва границу, другими, помимо Государственного
Банка, кредитными учреждениями СССР освобо-
ждает Государственный Банк от указанной выше-
обязанности. Государственный Банк и иные кре-
дитные учреждения СССР, продавая валюту, де-
лают на пред'являемых документах на право-
выезда за границу отметку о продаяге валюты.
П р и м е ч а н и е. Свидетельства погра-
ничного населения на право перехода грани-
цы и документы~судовыж экипажей не явля-
ются документами, представляющими право'
на пред' явление к Государственному Банку
требования о продаже иностранной валюты.
18. Вывоз упомянутых в ст. 16 валютных
ценностей в пределах, превышающих указанные
в ней нормы* допускается только по удостовере-
ниям Особого Валютного Совещания при Народ-
ном Комиссариате Финансов ОООР или Особых
Валютных Совещаний на местах.
Примечание. Особые Валютные Со-
вещания выдают удостоверения на вывоз ва-
лютных ценностей сверх нормы: а) лицам,
подходящим под действие международных
соглашений, устанавливающих нормы вывоза
более высокие, чем указанные в п. 16; б) в
прочих случаях при наличии особо уважи-
тельныіх причин.
19. Лицам, приезжающим из-за границы с
целью временного пребывания в ССОР и приво-
зящим с собою или получающим через посред-
ство кредитных учреждений указанные в ст. 16-
валютяы-е ценности, разрешается беспрепятствен-
но вывозить за границу или переводить через;
кредитные учреяодения упомянутые ценности н
том же количестве в течение двух месяцев со дня
проезда "через пограничный пункт при в'езде' &
СООР. Таможенные органы обязаны выдавать ли-
цам, ввозящим валютные ценности, удостовере-
ния с указанием сумм и рода ввезенных ценно-
стей или делать соответственные отметки на пас-
порте: подобные яге удостоверния о сумме валю-
ты, переведенной на имя, временно прибывшего-
в пределы ООСР, выдаются кредитным или иным
учрждением, через которое перевод совершен.
20. Вывоз валюты Союза СОР, а равно выпи-
санных в валюте Союза ССР переводов, чеков и-
других платеяшых документов, за исключением
указанных в ст. 11 настоящей Инструкции, вос-
прещается (с допущением из'ятий, устанавливае-
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Вывоз платежных документов, указанных в
ст. 11, разрешается без ограничения суммы.
Вывоз ценностей, перечисленных в ст.ст. 13 и
14 допускается на основаниях, в этих статьях
изложенных.
Примечание. 1) Вывозимые за гра-
ницу чеки и платежные приказы по счетам
внешней торговли додясны отвечать образ-
цам, пересылаемым открывшими счета кре-
дитными учреждениями СССР через Главное
Таможенное Управление НКТ пограничным
таможенным учреждениям и хранящимся по-
следними (Рогеі^п Ттайе Спаек);
2) вывозимые за границу чеки по счетам
Лоро должны иметь визу кредитного учре-
ждения СССР, в котором открыт счет.
21.
  
При оценке таможенными учреждениями
ценностей, вывозимых на основании декрета от
9 июля 1926 г. и настоящей Инструкции к нему
таможенные учреждения руководствуются сле-
дующими основными положениями: 1) цена ино-
странной валюты и благородных металлов в слит-
ках определяется: для американских долларов и
английских фунтов стерлингов — по справочным
ценам фондового отдела МТБ, а для остальной
иностранной валюты и благородных металлов —
іго особым паритетам, устанавливаемым периоди-
чески Валютным Управлением НКФ и сообщае-
мым последним Таможенному Управлению НКТ;
2) цена чеков, банковских гарантий, векселей и
прочих обязательств определяется по 'правилам
п. 1 настоящей статьи; 3) изделия из благородных
металлов и драгоценных камней оцениваются по
. овоѳнным ценам, определяемым Таможенным
Управлением НКТ, согласно данных, сообщаемых
Валютным Управлением НКФ. Применение этих
положений таможенными учреждениями произво-
дится на основании особого циркуляра, издавае-
мого Таможенным Управлением НКТ по соглаше-
нию с Валютным Управлением НКФ.
22. В тех случаях, когда выезжающее лпцо
представляет удостоверение об оценке изделий из
благородных металлов п драгоценных камней, вы-
данное Экспертной Комиссией при Наркомнросе
Союзной Республики с надписью: «в счет нормы
валютных ценностей», предусмотренной ст. 21-й
оценки таможенными учреждениями не требует-
ся и стоимость изделий определяется оценкою
Экспертной Комиссии.
Примечание. 1) Удостоверения с
вышеуказанной надписью, выдаваемые Экс-
пертной Комиссией, отнюдь не заменяют со-
бою разрешений Особых Валютных Совеща-
ний, и в случаях превышения оценкою ко-
миссии или общей суммой вывозимых цен-
ностей, указанных в ст. 16-й норм, излишек
против последних может быть допущен к вы-
возу лишь при наличии соответствующего
разрешения, выданного ОБО.
2. Для пропуска за -границу изделий из
благородных металлов и драгоценных кам-
ней, признанных Экспертными Комиссиями
при Наркомпроее предметами старины и
искусства и вывозимых за границу по разре-
шениям означенных Комиссий, разрешения
ОБО не требуется.
б) Кустарные изделия из серебра кавказ-
ской и иной работы (портсигары, мундштуки
и т. п.) также пропускаются за границу бее
разрешения ОБО -при условии соблюдения
прочих норм, регулирующих ик экспорт.
23. Если выезжающее за границу лицо пред'-
явит таможенному досмотру указанные в ст. 16.
валютные ценности в количестве, превышающем
установленную законом или разрешенную Особым
Валютным Совещанием иорму вывоза, или
пред'явит валюту Союза ООР и выписанные в-
ней платежные документы, кроме предусмотрен-
ных в ст. 11, то излишек указанных в ст. 16 ва-
лютных ценностей, а равно валюта Союза ООР
н выписанные в ней платежные документы, кро-
ме предусмотренных в ст. 14-й, за границу не-
пропускаются, при чем:
а) валюту Союза ООР выезжающее лицо мо-
жет обменять в пограничной кассе Госбанка на.
иностранную валюту и вывезти таковую с собой,,
если этим не будет превышена установленная за-
коном или разрешенная выезжающему Особым
Валютным Совещанием норма вывоза;
б) неиролускаемые ценности (в том числе и
необмененную валюту Союза ССР) выезжающее
лицо может передать таможенному учреждению с
письменным указанием о -сдаче ценностей в бли-
жайшую кассу НКФ для хранения па его имя
или же пересылки за его счет по указанному им
адресу в пределы СООР;
в) при отсутствии письменного указания не-
пропущенные ценности отсылаются таможенным;
учреждением в ближайшую кассу НКФ для хра-
нения в. депозите таможенного учреждений: и при.
невосгребовании в шестимесячный срок обраща-
ются в доход казны.
24. Нарушение правил вывоза, перевода и пе-
ресылки валютных ценностей влечет за собою от-
ветственность в уголовном порядке. Незаконно-
провозимые и пересылаемые валютные ценности-
конфискуются, жак контрабанда, при чем в случае
невозможности реализации указанных ценностей
(именные чеки, тратты, аккредитивы и т. п.) взы-
скивается в доход казны штраф в сумме эквива-
лента этих ценностей.
В.
25. Все вопросы, возникающие в связи с при-
менением декрета от 9 июля 1926 г. п настоящей
Инструкции к нему, разрешаются Особым Валют-
ным Совещанием при Наркомфияе СССР.
26. Все учреждения и предприятия, произво-
дящие операции по переводу, вывозу и пересылке
за границу валютных ценностей, как за собствен-
ный счет, так и по поручениям клиентов, обяза-
ны ежемесячно, не позднее 10 числа следующего
за отчетным месяца представлять в Особое Ва-
лютное Совещание при НКФ СССР отчетность по-
этим операциям по установленным формам.
27. Действие настоящей Инструкции распро-
страняется на всю территорию СООР.
(В. Ф. № 1—20 г., стр. 2).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ И НКПиТ СССР
23 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 83
перевода и пересылки за границу валютных цен-
ностей через почтовые учреждения СССР.
Перевод денег по почте.
§ 1. Переводы за границу принимаются поч-
товыми учреждениями ОООР по адресу лишь в-
те страны, с коими Союзом ООР заключены со-
глашения об обмене денежных почтовых пере-
водов.
§ 2. Сумма переводов взыскивается почтовы-
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ревода в валюте Союза ООР^ Переложение перево-
димой суммы в иностранную валюту производит-
ся подлежащими почтовыми учреждениями по
КУР-СУ. сообщаемому периодически Народному Ко-
миссариату Почт и Телеграфов Валютным Управ-
лением Наркомфина ССОР.
§ 3. Сумма каждого перевода не может пре-
вышать ста рублей.
§ 4. Общая сумма переводимых за границу
денег одним отправителем в течение одного ме-
•сяца не доліжна превышать установленной зако-
ном предельной суммы ъ сто рублей. В соблюде-
нии указанной нормы закона почтовые учреж-
дения отбирают от отправителя подписку по фор-
ме, предусмотренной § 24 настоящих правил.
§ 5. От Государственного Банка Союза ССР
и прочих кредитных учреждений, имеющих пра-
во на перевод денег за границу, почтовые учреж-
дения принимают денежные почтовые переводы
на неограниченную сумму без особых разреше-
ний, однако, каждый отдельный перевод не дол-
жен превышать эквивалента 100 американских
доллароѣ.
Пересылка валютных ценностей
в письмах с о б' я в ленной цен-
ностью.
§ 6. Пересылка за границу валютных ценно-
стей производится при соблюдении установлен-
ных настоящими правилами условий, в письмах
■с об'явленной ценностью по адресу в те страны,
•с которыми установлен обмен означенного рода
корреспонденции, при чем подача на почту этих
писем производится открыто.
§ 7. От Государственного Банка СССР и дру-
тих кредитных учреждений, имеющих право на
совершение операций перевода и пересылки ва-
лютных ценностей за границу, почтовые учрежде-
ния принимают к пересылке валютные ценности
(иностранную валюту и выписанные в ней чеки,
переводы, векселя и прочие обязательства) на
неограниченную сумму без особых разрешений.
§ 8. От всех прочих учреждений, предприя-
тий и лиц почтовые учреждения, впредь
до изменения принимают к пересылке
за границу из валютных ценностей лишь
■следующие платежные документы, выпи-
санные в иностранной валюте: чеки, тратты (пе-
реводные векселя), простые векселя, банковские
гарантии и переводные билеты, при чем означен-
ные документы допускаются к пересылке без
пред'явлеяия особых разрешений, если такая пе-
ресылка не превышает установленной законом
нормы в сто рублей в месяц на одно лицо, счи-
тая, как отправителя, так и получателя, и не пре-
следует торговых целей. При этом почтовым уч-
реждением места подачи отбирается у отправи-
теля подписка по форме, предусмотренной § .24
настоящих правил.
§ 9. Выписанные в иностраннойвалюте имен-
ные чеки Государственного Банка СССР разре-
шается пересылать за границу без особых разре-
шений и без отобрания предусмотренной § 8 на-
стоящих правил подписки, при чем означенные
чеки могут быть пересылаемы и свыше уста-
новленной нормы, как в письмах с об'явленной
ценностью, так и в рекомендованных (заказных)
письмах.
Примечание. В случае утери реко-
мендованных писем со вложением указанных
в § 9 именных чеков, почтовое ведомство не-
сет обычную ответственность, установленную
за рекомендованные почтовые отправления.
§ 10. Выписанные в валюте Союза СОР чеки
и другие платежные приказы на текущие счета,
открываемые в кредитных учреждениях Союза
СОР специально для расчетов но внешней тор-
товие (Рогеі^ц Тгасіе СКаск) и на счет загранич-
ных корреспондентов в кредитных учреждениях
СССР (счет Лоро) принимаются почтовыми уч-
реждениями к пересылке за границу на неогра-
ниченную сумму и без особых разрешений.
§ 11. Все учреждения, предприятия и лица,
за исключением упомянутых в § 7, могут пересы-
лать за границу документы, выписанные в ино-
странной валюте на сумму свыше ста рублей,
лишь но разрешению Особото Валютного Совеща-
ния при Наркоміфине ССОР или Особых Валют-
ных 'Совещаний на местах в пределах, указанной
в разрешении суммы. Это ограничение не касает-
ся именных чеков Госбанка, указанных в § 9 на-
стоящих правил.
§ 12. Документы финансового характера, не
являющиеся векселями, чеками или переводами.
Допускаются к пересылке лишь с разрешения Ва-
лютного Управления Наркомфина СССР.
§ 13. Разрешения на пересылку за границу
платежных документов выдаются Особым Валют-
ным Совещанием либо в форме разового разре-
шения на данную пересылку, либо в .форме об-
щего разрешения на пересылку документов в те-
чение известного периода времени на определен-
ную сумму.і
§ 14. Учреждения, предприятия и лица, пе-
ресылающие документы за границу по разреше-
ниям Особого Валютного Совещания (в порядке
§§ 11, 12 и 13), при установленной открытой по-
даче на почту писем с об'явленной ценностью,
пред'являют, кроме установленных почтовыми
правилами трех экземпляров описи вложения,
также разрешения Особого Валютного Совещания.
В случаях, когда разрешение Особого Валют-
ного Совещания используется отправителем пол-
ностью, оно остается при делах почтового учреж- [
дения; при частичном же использовании, или )
когда разрешение дано в форме лимита (§ із), /
таковое возвращается отправителю с отметкой о
времени, сумме и адресе произведенной отправ-
ки документов за границу, при чем на третьем
экземпляре описи вложения, каковой экземпляр
оставляется в делах почтового учреждения, де-
лается отметка даты и номера возвращенного от-
правителю разрешения Особого Валютного Сове-
щания.
§ 15. Об'явленная ценность писем должна
быть указана на оболочке отправления в золотых
франках. Такое обозначение делается почтовым
учреждением места подачи, при чем для перело-
жения ценности выписанных в иностранной ва-
люте документов на золотые франки, переложе-
ние должно быть предварительно сделано на ва-
люту СССР по курсу, сообщаемому Валютным
Управлением Наркомфина ОООР Наркомпочтелю,
который в свою очередь об'являет этот курс но
потельведомству. Дальнейшее же переложение
валюты СССР на золотые франки производится
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Пересылка валютных ценностей
в посылках.
§ 16. Пересылка за границу благородных ме-
таллов в слитках и изделиях, а равно драгоцен-
ных камней, каковые относятся также к валют-
ным ценностям, производится при соблюдении
установленных настоящими правилами, условий
и в соответствии с почтовыми правилами, в по-
сылках с об'явленной ценностью.
§ 17. От Государственного Банка Союза ССР
и других кредитных учреждений, имеющих пра-
во на совершение операций перевода и пересыл-
ки валютных ценностей за границу, почтовые уч-
реждения принимают к пересылке означенные
в § 16 валютные ценности без особых разреше-
ний на неограниченную сумму, при чем в отно-
шении веса и суммы об'явленной ценности по-
сылок применяются пределы, установленные в
обмене посылок между СССР и иностранными
государствами.
§ 18. От всех прочих учреждений, 'предприя-
тий и лиц почтовые учреждения принимают к
пересылке означенные в § 16 валютные ценности
лишь с разрешения Особых Валютных Совеща-
ний.
§ 19. Платина и металлы платиновой группы
во всех видах, а также золото и серебро в шлихе,
допускаются к пересылке в подлежащие страны
лишь с разрешения Валютного Управления Нар-
комфина ССОР.
Воспрещения.
§ 20. Воспрещаются вовсе к пересылке за
границу через почтовые учреждения СССР, не-
зависимо от суммы и независимо от того, какое
учреждение пред'являет их к пересылке: а) бан-
ковые билеты Госбанка (червонцы), государствен-
ные казначейские билеты и металлическая моне-
та СССР; б) российская золотая и серебряная мо-
нета дореволюционного чекана; в) выписанные в
валюте 'ССОР переводы, чеки, векселя и другие
платежные документы, за исключением указан-
ных в § 10.
ІКроме того воспрещается 'отправление за гра-
ницу эффективной иностранной валюты, пересы-
лаемой всеми учреждениями, предприятиями и
вицами, за исключением Государственного Банка
ССОР и других кредитных учреждений, имеющих
право на совершение операций перевода и пере-
сылки валютных ценностей за границу.
§ 21. Валютные ценности, пересылаемые по
почте с нарушением настоящих правил, подлежат
конфискации и пересылке в Валютное Управле-
ние Наркомфина ССОР.
Общие указания.
§ 22. Описок кредитных учреждений, имею-
щих право на совершение операций перевода и
пересылки валютных ценностей за границу при
посредстве почты, сообщается Наркомпочтелю
Валютным Управлением Наркомфина ССОР.
§ 23. Список почтовых учреждений, прини-
мающих переводы и пересылку валютных ценно-
стей за границу в почтовых отправлениях с' об'-
явленной ценностью, составляется Наркомпочіе-
лем но соглашению с Наркомфином ССОР и
публикуется во всеобщее сведение.
§ 24. Текст, отбираемой от отправителя под-
писки, предусмотренной §§ 4 и 8 настоящих пра-
вил, устанавливается следующий:
«Даю сию подписку в том, что делаемый мною
перевод (или пересылка) не выходит из преде-
лов нормы в сто рублей в месяц на одно лицо и
не преследует торговых целей».
§ 25. Кроме указанной в предыдущем § под-
писки, почтовые учреждения требуют от тех же
отправителей заявления с указанием о назначе-
нии перевода или пересылки.
Перевод или пересылка в адрес тортовой фир-
мы и в других случаях, явно обнаруживающих
торговые цели перевода или пересылки, хотя бы
в пределах нормы в сто рублей, без разрешения
Особого Валютного Совещания не допускается.
§ 26. Почтовые учреждения, принимающие пе-
реводы и пересылку за границу валютных ценно-
стей в почтовых отправлениях с об'явленной цен-
ностью, представляют в Наркомпочтель (по От-
делу Международных Сношений) квартальную
отчетность по прилагаемой форме о производ-
ственных операциях в нижеследующие сроки:
1.
 
К 15 января за октябрь— -декабрь.
2.
 
К 15 апреля за январь —март.
3. )ЕС 15-му июля за апрель —июнь.
4. К 15-му октября за июль —сентябрь.
Наркомпочтель представляет в Наркомфин
ССОР сведенную по всем почтовым учреждениям
квартальную отчетность но аналогичной полу-
чаемой с мест 'форме, не позднее месяца по исте-
чении отчетного квартала.
И. о. Начальника Вал. Упр., НКФ СССР
Лоевецкий.
При правилах форма квартальной отчетно-
сти.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 2).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о производстве погрузочно-разгрузочныхи дру-
гих работ при таможнях хозяйственным спо-
собом.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Дополп;пъ статью 1 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 сентября
1924 г. о погрузочно-разгрузочных и других ра-
ботах при таможнях я об оплате этих работ
(Собр. Зак. Союза ООР 1924 г.. № 13, ст. 134) при-
мечанием 2 следующего содержания:
«Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР предоставляется
право раізрѳшать таможням выполнение указан-
ных в статье 1 работ хозяйственным способом».
Зам. Председателя СНК СССР
В. Куйбышев.
Зам. Управделами СНК СССР
И. Мирошников.
Москва, Кремль, И сентября 1926 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении редакции ст. 61 Таможенного Уста-
ва Союза СССР.
Центральный Пополнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 61 Таможенного Устава Союза
ССР от 12 декабря 1924 г. (Собр. Зак. Союза СОР,
]925 т.. № 5, ст. 53) в следующей редакции:
«61. Грузы, назначенные для данного порта
по коносаментам или но показанию капитана,
должны быть сданы таможенному надзору.
Относительно грузов, не доставленных 4"
в данный порт по причине аварии, капитан обя-
зан, не позднее 48 часов со времени прихода
судна в порт Союза СОР, представить таможен-
ному надзору справку о том, что им в порте Со-
юза ССР сделано заявление об аварии в порядке
ст. ст. 22, 26 или 27 постановления Совета' Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 27 июля 1926- г.
об общей и частной аварии, о возмещении убыт-
ков от столкновения судов и о морских проте-
стах (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 57.
ст. 416) 1 ), или в иностранном порте —консулу
Союза СОР в порядке ст. 113 консульского уста-
ва Союза СОР от 8 января 1926 г. (Собр. Зак.
Союза СОР 1926 т.. № 10, ст. 78) 2 ), либо местным
властям».
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(С. 3. С. № 61—26 г., стр. 462).
ПРАВИЛА, УТВ. НКТОРГОМ СССР 30 АВГУСТА
1926 г.
о производстве передосмотра товаров в таможнях.
§ 1. Право передосмотра товаров в таможнях
принадлежит лицам, указанным в ст. 158 Тамо-
женного Устава.
§ 2. Передоемотры производятся по усмотре-
нию упомянутых в парагр. 1 лиц как с целью
проверки правильности досмотра по заявлению
грузораспоірядителей, так и для наблюдения за
общим ходом досмотрового дела.
§ 3. Передосмотру могут быть подвергаемы
находящиеся в ведении таможни импортные и
экспортные' товары, почтовые посылки, пасса-
жирский багаж 'И перевозочные средства (суда,
вагоны, паровозы, воздухоплавательные аппара-
ты, повозки и т. п.), как досмотренные в дан-
ной таможне, так и досмотренные в других та-
можнях и привезенные в данную таможню для'
оплаты пошлиной.
§ 4. В случае обнаружения при передосмотре
несходства с данными досмотра, результаты пе-
редосмотра об' являются грузораспорядителго и
представляются на утверждение управляющего
таможней.
§ 5. Если передосмотром будет обнаружено
несходство в тарификации или в определении
тарифного веса товара, досмотренного в какой-
либо другой таможне, то о таких случаях тамож-
ня, проверявшая груз, сообщает таможне, произ-
водившей первоначальный досмотр.
(Сов. Торг.. 1926 г., прилож. № 17, стр. 12).
ОПЕЧАТКА
В Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 59, ст. 443.
п. 2, абзац шестой г ). Напечатано: «...уменьшении
или снижении штрафов...». Должно быть-,
«...уменьшении или сложении штрафов...».




При приказе НКТорга СССР от 25 августа
1926 г., № 312 постановление СНК ССОР от
30 июля 1926 г. о льготном ввозе из-за
границы товаров в пограничные с
Финляндией волости Карельской
АССР с приложением списка товаров, допускае-
мых к льготному ввозу из-за границы в погра-
ничные волости Карельской АССР с 1/Х —26 г.
по 1/Х —27 г., утвержденного Там.-Тар. Комитетом
14 августа 1926 г. (Сов. Торг., 1926 г., прилож..
№ 16. стр. 14).
— При приказе НКТорга СССР от 2 сентября
1926 г.,. № 316 новые правила пропуска
вещей лиц, принадлежащих к судо-
вому экипажу, утв.НКТоргом СОР по согла-
шению с НКФ СССР 25 августа 1926 г. С изда-
нием этих правил отменяются правила 22 мая
1925 г. и приказ от 2 июля 1925 г. № 87 '). (Совѵ.
Торг. 1926 г., прилож. № 17, стр. 12).
— При приказе "НКТорга СССР от 25 августа
1926 г. № 311 список стандартных ма-
рок автомашин (к ст. 173 Тамож. Тарифа) г
утвержденный Там. Тар. К-том 10 августа 1926 г:.
(Сов._Торг. 1926 г., прилож. № 16. стр. 15).
— Приказы НКТорга ССОР от 23 августа
1926 г. № 309 и Гл. Там. Упр. от 25 августа
1926 г. № 295 /тар. об установлении и взи-
мании ценовной пошлины с мо-
тоциклов и автомобилей. (Сов. Торг»
1926 г., прилож. № 17, стр. 15 и 16).
— Приказ Гос. Там. Упр. от 26 августа
1926 г. № 296/опер. об освобождении
благотворительных грузов, пропу-
скаемых беспошлинно, отоплаты таможен-
но-канцелярским сбором. (Сов. Торг.
1926 г., прилож. № і«, стр. 13).
') Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 39. стр. 1545.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14, стр. 577
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40, стр. 1580.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
                                           
ПОЛОЖЕНИЕ
об изменении и дополнении правил о порядке,
условиях и сроках использования государствен-
ных земельных имуществ.
Во изменение и дополнение правил о поряд-
ке, условиях н сроках использования государ-
ственных земельных имуществ («Собр. Узак»
1923 г., № 74, ст. 716, «Собр. Узак.» 1925 г.,
.№ 45, ст. 342) х ) Оовет Народных Комиссаров
РОФОР постановляет:
1) Исключить статью 18 правил.
2) Ввести в правила главу VII «О порядке
взыскания платежей» со статьями 23, 24, 25 и
26 следующего содержания:
«23. Взыскание арендных платежей и пени
по арендным договорам за все виды государ-
ственных земельных имуществ в случае укло-
нения арендаторов от добровольной их уплаты
производится принудительно, порядком уста-
новленным положением о взимании налогов
(«Собр. Зак.» 1925 г., № 70, ст. 518)» 2 ).
«24. Порядком, указанным в предшествую-
щей 23 статье правил, производится взыскание
платы также и за самовольное, без надлежаще-
го разрешения земельных органов и письменных
договоров, пользование государственными зе-
мельными имуществами».
«25". Сроки и размер платы за пользование
государственными земельными имуществами
в случаях, предусмотренных ст. 24 правил, уста-
навливаются уездными земельными отделами,
губернскими земельными управлениями и На-
родным Комиссариатом Земледелия соответствен-
но с размером платы в порядке ст. 9 правил
(«Собр. Узак.» 1925 г., № 45, ст. 342), при чем
эта плата определяется в размере средних аренд-
ных цен, существующих в данной местности».
«26. Выработка инструкции по применению
настоящей главы правил возлагается на Народ-
ный Комиссариат Земледелия по соглашению
■с Народным Комиссариатом Финансов РОФОР».
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 15 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/Х— 26 г. № 239).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о сплошном и обяза-
тельном землеустройстве Автономной Дагестанской
Советской Социалистической Республики.
На основании примечаний к ст. -ст. 141 п 168
земельного кодекса для .Дагестанской АОСР
(«Собр. Узак.» 1923 г., М 26, ст. 305) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет н
Совет Народных Комиссаров РОФОР постано-
вляют:
Утвердить нижеследующее положение о спло-
шном и обязательном 'землеустройстве автоном-
ной Дагестанской Советской Социалистической
Республики.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—25 г., стр. 23.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.




1. В порядке настоящего положения произ-
водятся следующие землеустроительные действия:
а) отвод звхмель, предоставляемых в пользование
государственным организациям, учреждениям и
предприятиям, городам и поселениям городского
типа, оо" единениям трудовых земледельцев и ско-
товодов, а также на особых условиях (аренды,
концессии и пр.) иным учреждениям и лицам;
б) образование" земельных фондов специального
назначения (переселенческого, пастбищного, кон-
цессионного, лугового и др.) и перечисление уго-
дий из одного фонда в другой; в) из'ятие земель
для государственных и общественных надобно-
стей; г) установление городской черты; д) устра-
нение или уменьшение чересполосности отдельных
землепользовании, дальноземелья, неправильно-
сти очертаний границ и других недостатков зем-
лепользования; е) проложениѳ, перемещение или
упразднение дорог, предоставление водопоев и пе-
ремещение землепользовании в связи с производ-
ством коренных улучшений земельных угодий
(мелиорации); ж) распланнрование сельских мест
поселения для вновь организуемых селений;
в) установление и изменение границ округов,
участков и районов; и) разверстание пастбищ об-
щего пользования между оседлым населением,
с одной стороны, и кочевым и полукочевым —
с другой; к) отвод отдельным об'единенпям ко-
чевников и полукочевников обособленных и лри-
знмовочных территорий с необходимыми угодия-
ми постоянного пользования, а также площадей
сезонных пастбищ (летних, весенних и зимних)
общего пользования и прилегающих к ним ското-
прогонов; л) отвод страховых площадей, пахотных
л сенокосных угодий, предназначенных для созда-
ния запасов готового фуража на случай бескор-
мицы у .кочевников и полукочевников скотоводов;
м) отвод дополнительных общественных наделов
в плоскостных районах для малоземельных селе-
ний ближайших горных местностей; н) образова-
ние отдельных участков, пригодных для ведения
оседло-земледельческих и смешанных хозяйств
оо скотоводческой отраслью (для наличного насе-
ления, переходящего от кочевого к оседлому со-
стоянию); о) образование в плоскостных районах
участков, пригодных для ведения оседло-земле-
дельческого хозяйства малоземельным и беззе-
мельным населениям горных районов.
2. Фондом для землеустройства в Дагестан-
ской АССР являются все земли, указанные в ст. 3
земельного кодекса РОФОР, после выделения из
них земель специального назначения, согласно
ст. 155 земельного кодекса.
Примечание. Землеустройство вхо-
дящей в состав Дагестанской АССР примор-
ской береговой полосы в той ее части, кото-
рая фактически используется для надобно-
стей рыбной промышленности, производится
на основании особых правил, вырабатываемых
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В порядке землеустройства подлежат на-
делению землей согласно ст. 9 и примечания к
ст. 6 земельного кодекса для автономных респу-
блик и областей все наличные к моменту соста-
вления проекта землеустройства трудовые хозяй-
ства всех типов, поселившиеся в данной местно-
сти до 2>2 мая 1922 года.
Примечание. Все хозяйства, пересе-
лившиеся позднее 22 мая 1922 года, наде-
ляются землей в общем порядке на основании
ст. ст. 9, 14, 15 и 46 земельного кодекса
РОФОР.
4. На основании настоящего положения про- .
изводится как основное (сплошное и обязатель-
ное) землеустройство, так и текущее землеустрой-
ство по мере перехода населения в будущем от
одних форм землепользования к другим; внутри-
селенное землеустройство производится согласно
правил части III земельного кодекса.
5. С момента издания настоящею постановле-
ния, впредь до окончательного сплошного земле-
устройства по настоящему положению, не допу-
скается никакое вселение на территорию Даге-
станской АССР отдельных семей с целью сельско-
хозяйственного использования земли без разреше-
ния Народного Комиссариата Земледелия Даге-
станской АООР.
6. Землеустройство на основании настоящего
положения проиводится с учетом населения, его
хозяйственного и земельного обеспечения, а так-
лсе районирования территорий.
7. Количество земель, отводимых согласно
настоящего положения в трудовое пользование
населения, определяется по особым нормам {при-
мечание к ст. 170 земельного кодекса для Даге-
станской АООР). Нормы эти устанавливаются для
отдельных районов Дагестанской автономной рес-
публики в соответствии с естественными и эконо-
мическими их условиями Народным Комиссариа-
том Земледелия Дагестанской АССР и утверж-
даются по его представлению федеральным коми-
тетом по земельному делу при Президиуме Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета.
8. При проектировании земельных отводов
трудовому оседлому сельскому населению, веду-
щему уже хозяйство в пределах землеустраивае-.
мото .района, в качестве общего правила отводятся
в счет установленной земельной нормы земли его
фактического пользования, поскольку такой от-
вод не создает или не сохраняет вредных недо-
статков землепользования.
9. Земли в кочевых и полукочевых районах
отводятся в постоянное пользование также по
установленным нормам, но не обязательно по
фактическому пользованию, а по целесообразности
использования отводимых земель под ту или дру-
гую форму хозяйства {земледельческого, скотовод-
ческого, смешанною, садово-огородного и проч.).
10. Земельные наделы отводятся в определен-
ных траницах каждой обособленной по земле-
пользованию группе хозяйств и притом, за ис-
ключением самых крайних случаев, в одном месте.
11. Если развертывание сезонных пастбищ
общего пользования по отдельным обособленным
общинам полуоседлого населения является хо-
зяйственно нецелесообразным, то эти пастбища
отграничиваются от угодий обособленного пользо-
вания с соблюдением требования ст. 44 земельного
кодекса РОФОР.
Примечание. Разверстываете паст-
бищ общего пользования между оседлым и
полуоседлым земледельческим населением,
с одной стороны, и кочевниками и полукочев-
никами — с другой, производится обяза-
тельно.
12. Все группы хозяйств, которым отводятся
пастбища, должны быть обеспечены кочевыми до-
рогами для перекочевок, а также необходимыми
водопоями. Если кочевые дороги проходят через
культурные районы, то такие дороги должны
быть вымежеваны с постановкой межевых зна-
ков. Ширина кочевых дорог и величина стоянок
определяются в зависимости от длины кочевой
дороги, количества прогоняемого скота и расти-
тельной производительности.
13. В наделах, отводимых трудовому населе-
нию, 'подлежат оставлению в счет нормы все раз-
работанные устраиваемым населением террасовые-
поливные и богарные земли, а именно: сады,
пашни, сенокосы, клеверники, перелоги, не вы-
шедшие из севооборота, а также присельные вы-
гоны, состоящие в фактическом пользовании
устраиваемой группы хозяйств; в случае же не-
возможности или нецелесообразности такого оста-
вления они могут быть переданы другим лицам,
которые обязаны возместить прежним пользовате-
лям стоимость неиспользованных ими затрат.
' 14. Хояйства, "занимающиеся скотоводством
или скотоводством и земледелием, кроме постоян-
ных земельных наделов, обеспечиваются пастби-
щами, которые предоставляются в ближайших ж
этим хозяйствам районах, по 'преимуществу из
состава земель, пригодных только для пастбищ-
ното использования, с соответствующими запи-
сями в книгах и документах.
15. Для устранения дальноземелья и черес-
полосицы, в целях сведения земель по возможно-
сти к одним местам, указанные в предыдущих
статьях угодия могут .обмениваться на другие
равноценные угодия.
16. При наличии в распоряжении земельных
обществ избыточных земель сверх трудовой нор-
мы отрезка их производится только при невоз-
можности использования их путем доприселения
к этим обществам соответствующих по численно-
сти групп безземельного или малоземельного на-
селения.
17. На кочевых путях, пастбищах и в вер-
ховьях оросительных систем отвод земель под
усадебную оседлость не допускается.
18. Малоземельные земледельческие земель-
ные общества (главным образом горные селения)
наделяются землей до нормы путем дополнитель-
ной прирезки ближайших свободных земель или
же за счет излишков, из'ятых от многоземельных
обществ. В случаях необходимости избыточное
население малоземельных горных селений еемле-
устраивается или путем доприселения к много-
земельным обществам, или путем переселения на
вновь образованные специально для этой надоб-
ности участки, при чем принудительное пересе-
ление допускается лишь в исключительных слу-
чаях и только в порядке ст. 222 земельного ко-
декса.
19. В процессуальном и техническом отноше-
нии все землеустроительные работы, производи-
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вилам, установленным ст. ст. 179 — 193 земельного
кодекса о порядке производства дел по земле-
устройству, 'при чем все возникающие при прове-
дении землеустройства земельные споры разре-
шаются на общем основании земельно-судебными
комиссиями согласно ст. ст. 206 —221 земельного
кодекса.
20. Все выполняемые для населения по на-
стоящему положению землеустроительные работь;
как в оседло-земледельческих, так и в кочевых и
полукочевых районах ведутся за общегосудар-
ственные средства в сметном порядке.
21; Всякого рода землеустроительные работы
для надобностей различных ведомств, государ-
ственных организаций, учреждений и предприя-
тий, для городов, поселений городского типа про-
изводятся полностью іза счет средств этих послед-
них на основании ст. ст. 176 и 177 земельного ко-




Все расходы по внутринадельным рабо-
там, исполняемым но заявкам самого населения,
в границах, установленных в порядке мсжеелен-
НО'ГО основного землеустройства, по настоящему
положению оплачиваются • заинтересованными
сторонами в порядке ст. ст. 176 и 177 земельного
кодекса. РОФОР.
23. Трудовому оеедло-ѳемледельческому насе-
лению, переселяющемуся и расселяемому в по-
рядке землеустройства по настоящему положе-
нию, а также кочевому и полукочевому населе-
нию, переходящему на оседлое положение при
■землеустройстве, оказывается за счет особо ассиг-
нуемых государственных средств содействие:
а) 'предоставлением кредита сроком на . 10 лет на
приобретение живого и мертвого сельскохозяй-
ственного инвентаря; б) выдачей натурой семен-
ного материала с рассрочкой возврата до 5 лет;
в) бесплатным отпуском лесных материалов для
постройки жилых домов и хозяйственных строе-
ний; г) отпуском долгосрочных кредитов на
устройство артезианских колодцев и магистраль-
ных оросительных сооружений; д) освобождени-
ем, 'Согласно положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге («Сборн. Зак. ООСР» 1926 г.,
№ 30, ст. 192) 1 ), от единого сельскохозяйственного
налога сроком до 5 лет; е) агрономической по-
мощью; ж) выдачей безвозвратных ссуд на пере-
нос построек для переселенцев и раоселенцев.
Примечание. Подробные правила
оказания помощи пособиями и льготами
оседло-земледельческому населению, пересе-
ляющемуся с гор на плоскость и переходя-
щему от кочевого и полукочевого состояния
к оседлому положению, вырабатываются На-
родным Комиссариатом Земледелия Дагестан-
ской АООР и по одобрении их Центральным
Исполнительным Комитетом Дагестанской
АССР представляются по согласовании с фе-
деральным комитетом по земельному делу на
утверждение Экономического Совещания
РСФСР.
24. Народному Комиссариату Земледелия Да-
гестанской АССР предоставляется право издавать
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18, стр. 767.
инструкции по применению настоящего положе-
ния.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/Х— 26 г. № 240).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 963 И НКЗ РСФСР ОТ 11 АВГУСТА
1926 г. № 271/51—35.
о порядке исчисления и взыскания пени по до-
говорам об отдаче в арендное пользование госу-
дарственных земельных имуществ.
Уполномоченному Наркомѳема по-
Сев.- Зап. Обл., Край-, Обл. и Г у б з е м-
управлениям (Наркомземам Авто-
номных Республик для сведения).
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, У и о ш н .а р к о м ф и н у при Э к о с о ■
Сев. -Зап. Области, Заведующим
К |р а й-, 0 б л- и Гу б финотдела м и РСФСР.
Инструкцией НКЗ «о порядке исчисления и
взыскания пени и неустойки но договорам об-
отдаче в арендное пользование государственных
земельных имуществ», об'явленной при цирку-
ляре НКЗ, № 290/05 от 21 'мая 1925 года» «0. X.
Жизнь» 1925 г., № 20 стр. 18) х ) Земорганам вме-
нено в обязанность при заключении договоров
аренды государственных земельных имуществ
включать в договоры пункт об оплате арендато-
рам пени за несвоевременный взнос арендной
платы, при чем размер пени, по соглашению
с НКФ, установлен от 1Й до 3% в месяц.
НКЗ и НКФ раз'ясняюи, что если по догово-
рам аренды государственных земельных иму-
ществ, заключенным до получения на место цир-
куляра № 290/65, пеня предусмотрена в размере,
превышающем 3% в месяц, то земорганам, надле-
жит, по соглашению с арендаторе»! изменить го г
пункт дотовоіра, которым обусловлено взимание
пени, в сторону его уменьшения до указанных
пределов {1% —3%).
Начисление пени на просроченные платежи
в том размере, какой будет установлен при изме-
нении пункта договора, должно производиться
со времени изменения договора; ранее же обра-
зовавшаяся задолженность, явившаяся резуль-
татом крупного размера пени по невн военной
в юрок арендной платы, может быть рассрочена,
уменьшена или вовсе сложена в поряде цирку-
ляра НКЗ от 26 августа 1925 г. № 440/100 и
НКФ № 1313 «о порядке сложения арендных пла-
тежей и недоимок по Гооземимуществам» («Бюлл.
НКФ РОФОР» 1925 г. № 13, стр. 51) 2 ).
За Наркомзем РОФОР Лацис.
Замнаркомфия РОФОР Левин.
За Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Копылов.
Зам. Нач. Упр.- Госдоходами Горин.
(Бюл. НКФ № 1—26 г., стр. 24).
О См. «Бюл. Ф. X. и 3.» № 9—25 г., стр. 31.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СИМ РСФСР.
лб изменении и отмене некоторых узаконений о
сельскохозяйственной иммиграции.
На основании ст. 3 постановления Совета-
Труда и Обороны от 1 июля 1926 г. о порядке
предоставления земель для нужд сельскохозяй-
ственной иммиграции Всероссийский Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
ВОФОР постановляют:
1. Признать утратившими силу нижеследую-
.щие узаконения РОФОР: 1) статью 1 и пункт «а»
■статьи б постановления Совета Труда и Обороны
от 2 февраля 1923 года о сельскохозяйственной
иммиграінии («С. У.» 1923 года, № 10, ст. 128);
2) постановление Совета Труда и Оборо-
ны от 8 июня 1923 года об отводе земель
..тля сельскохозяйственной иммиграции («.С. У.»
,1923 г., № 53, ст. 525); з) постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного (Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
2 февраля 1925 года о сельскохозяйственной
..иммиграции («С. У.» 1925 тода, № 20, ст. 134);
А) инструкцию Совета Народных Комиссаров
.РОФОР от 11 апреля 1925 года о сельскохозяй-
ственной Иммиграции («С. У.» 1925 года, № 24,
-СТ. 171).
2. Поручить Нарнодному Комиссариату Зем-
леделия РОФОР но соглашению с постоянной ко-
миссией Совета Труда и Обороны ню трудовой
сельскохозяйственной и промышленной иммигра-
ции н эмиграции выработать инструкцию о сель-
скохозяйственной иммиграции в соответствии
с вышеуказанным постановлением Совета Тру-
да и Обороны от 1 июля 1926 года.
Председатель ВЦИКі М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
"Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
{Изв. Ціда 15/Х— 2-6 г. К» 238).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 41 Положения о взимании
налогов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поетз-
н о в л я ю т:
Дополнять ст. 41 Положения о взимании на-
логов от 2 октября 1925 г. («Собр. Зато. Союза
ССР», 1925 г., ."№ 70, ст. 518) г ) следующим приме-
чанием:
«Полное или частичное сложение, а равно
отсрочка и рассрочка уплаты недоимок по еди-
ному сельоко-хозяйетвевному налогу произво-
дятся согласно ежегодным директивам советов
народных комиссаров союзных республик».
Председатель ЦИК СООР Н. Айгажов.
Зам. Председателя ОНК ОООР
В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК ОООР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 17 сентября 1926 т.
(Изв. ЦИК 14/Х— 26 г. № 237).
/
              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении норм доходности с заливных лугов
по Рязанской губернии.
На основании п. «б» ст. з постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 июня
1926 года о порядке применения положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге на 1926 —27 год
(«О. Зак. СССР» 1926 года, № 43, ст. 308) г ) Со-
вет Народных Комиссаров РОФОР постано-
вляет:
Во изменение постановления Совета Народных
Комиссаров РОФОР от 12 мая 1926 года об устано-
влении норм доходности полеводства, луговодства,
крупного скота, а равно мелкого в районах обяза-
тельного обложения дохода с него по РОФОР
(«О. У.» 1926 г., № 27, ст. 218) 2 ) установить для
Рязанской губернии среднюю норму доходности
одной десятины заливного сенокоса до 40 рублей.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФСР Омольянинов.
Москва, (Кремль, 27 сентября 1926 іг.
(Изв. ЦИК 17/Х— 26 г. № "240).
*) См. «Бюл; Ф. и X. 3.» № 19 —25 г., стр. 13.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНіК РСФСР
об изменении норм доходности одной головы ло-
шади в Карельской АССР.
На основании п. «б» постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР от 29 июня 1926 года
о порядке применения положения о едином сель-
скохозяйственном налоге на 1926 —27 год («О. Зак.
" Союза ООР» 1926 г., № 43, ст. 308) 3 ). Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Во изменение постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 12 мая 1926 г. об
установлении норм доходности полеводства, лу-
говодства, крупного скота, а равно мелкого
в районах обязательного обложения до-
хода с него но РОФОР («0. У.» 1926 г„ № 27,
ст. 218 4 ) установить для Карельской АООР сред-
нюю норму доходности одной головы лошади
в 34 рубля.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 21 сентября 1926 г.
(Изв., ЦИК 17/Х— 26 г. № 240).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
1926 г. Ѣ 792.
Раз'яснение по проведению в жизнь Положения
о сельско-хозяйственном налоге на 1926—27 г.
Наркомфинам Союзных Респу-
блик.
В виду возникающих на местах вопросов при
проведении в жизнь Положения Ю сельско-
хозяйственном налете 1926 —27 года, Наркомфин
Союза р а з ' я с н я е т:
1. Доход от посевов на лесных площадях
(вырубки, гари, поляны и пустыри) в государ-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27, стр. 1121.
2 > Ом. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 20, стр. 861.
3 ) Ом. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 27, стр. 1121.
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ствеяных лесах, сдаваемых по договорам под
временное сельско-хозяйственное пользование,' —
в текущем году подлежит' обложению на общих
основаниях, ибо доход от посевов на таких пло-
щадях весьма значителен.
Освобождение означенного дохода от обложе-
ния следует производить лишь в тех хозяйствах,
которым в прошлом 1925 —26 году, в порядке
циркуляра НКФ ОООР от 30 октября 1925 года,




Если лица, входящие в состав сельско-
хозяйственной организации (артель, товарище-
ство), имеют помимо общеаргельного хозяйства
еще и единоличное хозяйство, то освобождение
от сельхозналога по необлагаемому минимуму
производится в следующем порядке:
а) когда доход по селъеко-хозяйственному
об'единеяию (артель, товарищество) не превы-
шает установленною необлагаемого минимума,
селмжо-хозяйсгвенное об'единение во всех слу-
чаях от налога освобождается;
б) котда доход по единоличному хозяйству
м.іеяа объединения не .превышает установленнотэ
необлагаемого минимума, такое хозяйство обла-
гается сельхозналогом вне зависимости от того,
облагается ли налетом сельско-хозяйственное об'-
(динение или последнее освобождено от налога
в порядке предыдущего пункта «а».
3. Налоговым годом для единою сельско-
хозяйственного налота следует считать с момента,
начала учета источников дохода в данной мест-
ности и до такого же времени следующего года.
За Наркомфин СССР. Член Коля.
НКФ СССР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами. Член Коля.
НКФ СССР Полюдов
(В. Ф. № 1 —26 г., стр. 9)
ЦИРКУЛЯР НКФ ССОР ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 774
о порядке обложения с.^х. налогом доходов от
кустарно-ремесленных предприятий в тех слу-
чаях, когда совладельцами предприятия являют-
ся несколько лиц,
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик
В виду поступившего запроса о порядке
обложения сельхозналогом доходов от кустарно-
ремесленных предприятий в тех случаях, когда
совладельцами предприятий являются несколько
лиц, при чем одни совладельцы имеют сельское
хозяйство, а остальные совладельцы такого хо-
зяйства не имеют, Наркомфин Союза СОР р а з'-
я с н я е т: '
1. В тех случаях, когда в кустарном или ре-
месленном предприятии состоят не более 4 со-
владельцев, при чем работа в предприятии про-
изводится без применения наемной рабочей си-
лы, —каждый совладелец вместе с членами его
семьи приравнивается в кустарю или ремеслен-
нику, работающему без наемных рабочих {Поста-
новление НКФ СССР от 21 апреля 1926 г., за № 87
о порядке применения Постановлений ЦИК и
СНК ООСР от 10 апреля, 12 мая и 12 июня
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24^25 г., стр. 16.
1925 года о налоговых льготах кустарям, ремес-
ленникам и кустарным и ремесленным предприя-
тиям и совладельческим предприятиям) *).
Доходы от таких предприятий, получаемые
совладельцами, имеющими сельское хозяйство,
облагаются по совокупности доходов единым
сельоко-хозяйствекным налотом в порядке
Инструкции НКФ ССОР от 9 августа 1926 г. 2 ).
Совладельцы же, не имеющие сеяьошго ховяй-
ства, облагаются подоходным и промысловым на-
логами.
2. Во всех остальных случаях, т.-с. в совла-
дельческих предприятиях, применяющих наем-
ную рабочую силу или предприятиях с числом
совладельцев более четырех, —доход получаемый
каждым совладельцем, хотя бы имеющим сель-
ское хозяйство, —к обложению единым сельско-
хозяйственным налотом не привлекается. Совла-
дельцы таких предприятий облагаются промыс-
ловым и подоходным налогами/
За Наркомфин ОООР, Член. Коля.
НКФ СССР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами, Член. Колл.
НКФ ОООР Полюдов.
(В. Ф. № 1—26 г., стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 768
о порядке учета доходов от пчеловодства,
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В виду поступающих ясалоб с мест о непра-
вильностях допускаемых местными органами при
учете источников дохода от пчеловодства по еди-
ному сельхозналогу, Наркомфин Союза СОР р а з'-
я с н я е т:
Учету подлеясат ульи со старыми, перезимо-
вавшими семьями пчел по числу фактически име-
ющихся в хозяйстве во время учета ульев, от-
дельно рамочных ж колодных.
Молодые рои, как не приносящие дохода в
текущем тоду, учету и обложению не подлежат.
Равным образом, не подлежат учету и облоясению
нуклеусы (специальные ульи для воспитания
маток), а таюке наблюдательные ульи, обычно
состоящие из одной рамки и служащие для на-
блюдения, изучения жизни пчел. .
Контрольные ульи подлежат облоясению на
общем основании.
Учет норояших' ульев (посуды) является не-
правильным.
За Наркомфин СССР, Член Колл. НКФ
СССР А. Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. НКФ
СООР Полюдов.
(В. Ф. № I— 26 г.', стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1926 г,
№- 772
об обложении доходов от пчеловодства.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
В целях установления единообразного по-
рядка обложения доходов от пчеловодства Нар-
комфин Союза ССР раз'ясняет:
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20, стр. 826.
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В тех местностях, где в порядке ст. 3 ныне
действующего Положения о с.-х. налоге доход от
пчеловодства не из'ят из обложения сельхознало-
гом, учету по сельхозналогу подлежит, на уста-
новленных подлежащими исполкомами основа-
ниях, доход от пчеловодства во всех хозяйствах.
В таком случае доходы от пчеловодства привле-
ченные к обложению с.-х. налогом с 1-го октября
1926 года освобождаются от обложения подоход-
ным налогом.
В тех же местностях, где доходность от пче-
ловодства к обложению сельхозналогом вовсе не
привлекается, там пчеловодство, в надлежащих
случаях, моясет облагаться подоходным налогом,
в порядке действующих на этот предмет распо-
ряжений НИФ Союза.
Зам. Наркомфин СССР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. НКФ
СССР Полюдов.
(В. Ф. № 1—26 т., стр. 8).
ЦИРКУЛЯР ВЦИК
о порядке постройки и перестройки постоянных
мостов на судоходных и сплавных путях, с со-
блюдением интересов судоходства и сплава.
Центральным Исполнительным Ко-
митетам Автономных Республик,
Краевым, Областным и Губернским
Исполнительным Комитетам.
На отдельных судоходных и сплавных пу-
тях наблюдается постройка и перестройка по-
стоянных мостов на сваях, на каменных, железо-
бетонных и железных опорах без предваритель-
ного согласования проектов таковых с местны-
ми органами Народного Комиссариата Путей Со-
общения по Водному Транспорту, а именно:
с Управлением внутренних водных путей. Вели-
чина мостовых пролетов, их количество и возвы-
шение низа пролетных строений над самым вы-
соким горизонтом воды часто оказываются недо-
статочными для судоходства н создают серьез-
ные препятствия судоходству и сплаву, требуя
нередко расчалки караванов судов и плотов,
являясь причиной частых аварий и гибели судов
и грузов, а иногда и совсем не допуская судо-
ходства по той или другой реке, вследствие край-
не низкого расположения ферм, прогонов, наса-
док и проч. частей мостов над уровнем воды.
В целях предотвращения и устранения пере-
численных препятствий судоходству и сплаву по
зсем водным путям Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет предлагает руковод-
ствоваться нижеследующими правилами:
Ст. 1. Всем учреждениям, предприятиям и
частным лицам при составлении проектов по-
-стройки новых и перестройки существующих по-
стоянных мостов на судоходных и сплавных пу-
тях надлежит руководствоваться изданными и
-имеющими быть изданными Народным Комисса-
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 822
о предоставлении льгот по с.-х. налогу трудя-
щимся евреям наравне с переселенцами и расе-,
ленцами.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Трудящиеся евреи, переселившиеся на
обжитые земли, получаемые ими в надел или на
условиях долгосрочной аренды от эеморганов,
пользуются льготами по сельхозналогу, согласно
ст. 38 Положения о едином с.-х. налоге на 1926—
27 год, независимо от того, возведены ли ими на
отводимых участках постройки.
Переселившиеся же на целину или земли,
требующие мелиорации, освобождаются от сель-
хозналога на з или 5 лет также вне зависимости
от возведения построек, согласно п. п. «а» я «б»
ст. 38 Положения о сельхозналоге, при чем к це-
линным землям относится также и пашня, не
подвергавшаяся обработке не менее шести лет.
За Наркомфин СССР, Член. Колл.
НКФ СССР А. Вайнштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. X» 1—26 г., стр. 16).
риатом Путей Сообщения правилами, издавае-
мыми по согласовании их с Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел, Высшим Советом На-
родного Хозяйства и Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР. -
От. 2. Величина мостовых пролетов и возвы-
шение низа пролетных строений над самым вы-
соким горизонтом воды в мостах, возводимых на
водных путях, должна соответствовать требова-
ниям временных правил, опубликованных На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения при
приказе его от 20 ноября 1923 г. за № 11689
(Бр. 15) и временной инструкции для проекти-
рования, постройки и перестройки указанных
мостов, опубликованной при приказе Народного
Комиссариата Путей Сообщения от 1 августа
1924 года за № 1591 (Бр. 181), со всеми последую-
щими в них дополнениями и изменениями.
Ст. 3. Учреждение, предприятие и частное
лицо, предлагающее построить вновь или капи-
тально перестроить постоянный мост, должно
заблаговременно представить проект с приложе-
нием к нему всех необходимых чертежей моста,
подходных к нему дамб и планов реки в Цен-
тральный Исполнительный Комитет Автономной
Республики, в Краевой, Областной или Губерн-
ский Исполнительный Комитет для получения
от них разрешения на производство указанных
работ. До получения этого разрешения никакое
учреждение, предприятие или частное лицо не
имеет права приступать к работе по постройке
мостов на судоходных и сплавных путях.
От. 4. На Центральные Исполнительные Ко-
митеты Автономных Республик, Краевые, Област-
ные и Губернские Исполнительные Комитеты
возлагается обязанность до начала постройки со-
гласовывать проекты построек новых постоян-
ных мостов, а такясе перестройки существующих
постоянных мостов на судоходных и сплавных
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водных путей, а в подлежащих случаях с Порто-
выми Управлениями Народного Комиссариата
Путей Сообщения. По согласовании проектов мо-
стов с названными установлениями Народного
Комиссариата Путей Сообщения, Центральные
Исполнительные Комитеты Автономных Респу-
блик, Краевые, Областные и Губернские Испол-
нительные Комитеты выдают разрешения на по-
стройку и перестройку постоянных мостов на
судоходных и сплавных путях. В случае разно-
гласия между указанными Исполнительными
Комитетами, с одной стороны, и местными Упра-
влениями внутренних водных путей, с другой
стороны, окончательное разрешение вопроса пе-
реносится Исполнительными Комитетами в Эко-
номическое Совещание РСФСР.
Примечание. Для (рассмотрения
с технической стороны, (соблюдение обяза-
тельных норм, технических условий, ин-
струкций и правил), проекты сооружений
в подлежащих случаях направляются в
окружные управления местного транспорта
(ОМЕС'ы) в порядке осуществления надзора
органами НКПС за дорогами местного значе-
ния, согласно постановления ЦИК и СЯК
ОООР ОТ 13 ноября 1925 г. (С. 3. 1925 Г. № 78,
ст. 589) х ).
Ст. 5. Всем Центральным Исполнительным
Комитетам Автономных Республик, Областным,
Краевым, Губернским, Уездным, Волостным
Исполнительным Комитетам и Сельским Советам
вменяется в обязанность наблюдать за тем, что-
бы никакие работы по постройке новых или по
капитальной перестройке старых постоянных мо-
стов на судоходных и сплавных путях не про-
изводились без разрешения Исполнительного Ко-
митета (в порядке ст. 3-й настоящего циркуляра).
От. 6. В случае несоответствия интересам
судоходства и сплава постоянных мостов, вы-
строенных до издания 'настоящего циркуляра,
местные Управления водных путей входят
в Центральные Исполнительные Комитеты Авто-
номных Республик, Областные, Краевые или Гу-
бернские Исполнительные Комитеты с ходатай-
ством о возможном устранении в соответствую-
щий срок препятствий или затруднений судоход-
ству и сплаву посредством устройства за счет
владельца около мостовых опор, направляющих
стенок, упругих заплывей, свайных кустов и
других работ, не вызывающих капитального пе-
реустройства мостов.
Ст. 7. В виду необходимости обозначения
судоходных и сплавных пролетов мостов днев-
ными и ночными сигналами или предостерега-
тельными знаками, владельцы мостов обязаны,
на свой счет и своим распоряжением выполнять
требования местных Управлений внутренних
водных путей, в части установок дневных и ноч-
ных сигналов на самом мосту.
Ст. 8. Настоящий циркуляр не распростра-
няется на железнодорожные и шоссейные мо-
сты, состоящие в непосредственном заведыва-
нии местных органов Народного Комиссариата
Путей Сообщения.
• Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 2 августа 1926 г.
(Пр. НКПС 5/Х— 26 г.).
Опубликованы:
— Приказ Гл. Там. Упр. от 23 августа 1926 г.
№ 292/опер. о дополнении инструкции
по приему и отпуску судов загра-
ничного плавания, прибывающих в пор-
ты ОООР х ). (Сов. Торг 1926 г., прилож. № 16,
стр. 10).
— При приказе НКПС СССР № 8905/Штр— 2
правила о мерах предупреждения
разрыва и повреждения морских
подводных телеграфных кабелей,
утвержденные НКПО, по согласованию с НКИД,




о действительности муниципализации строений,
произведенной в поселениях, преобразованных из
сельских в городские и из городских в сельские.




Признать, что муниципализация строений
в городских поселениях, преобразованных из
сельских, и обратно —муниципализация в сель-
ских поселениях, преобразованных из городских,
оформленная надлежащим порядком до преобра-
зования поселений, остается в силе.
2. Установить, что оформление муниципали-
зации в городских поселениях, произведенное
на общих основаниях законодательства о муни-
ципализации в городских поселениях, но до
утверждения соответствующих поселений {город-
скими, сохраняет силу.
3. Разрешить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР в из'ятие из общих сроков
•оформления муниципализации рассмотреть и
утвердить, в пределах общего законодательства,
списки строений, подлежащих муниципализации,
но тем городским поселениям, в которых муни-
ципализация не была оформлена вследствие
преобразования их из сельских в городские по-
селения после истечения предельных сроков
оформления муниципализации в городах или
вследствие неопределенности правового положе-
ния этих поселений. При этом допустить рассмо-
трение только тех списков, которые были соста-
влены до истечения предельных сроков составле-
ния 'списков муниципализированных строений
в сельских местностях, и установить срок пред-
ставления' означенных списков в Народный Ко-
миссариат Внутренних Дел РСФСР не позднее
трех месяцев со дня опубликования настоящего
постановления.
Зам. Председателя ОНК РОФОР
А. Лежава.
Упрвделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 15 /X— 26 г. № 238).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 1.
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Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке направления на работу и снятия с ра-
боты работников, ответственных за имущество,
страхуемое в порядке гарантийного страхования.
Центральный Исполнительный Комитет и




На работу, связанную с ответственностью
за имущество, застрахованное в порядке гаран-
тийного страхования, работники приглашаются
через биржи труда или помимо них из числа лиц,
аттестованных .специальными аттестащионио-кон-
фликтнымн комиссиями (ст. 4).
2. Увольнение работников, ответственных за
имущество, застрахованное в порядке гарантий-
ного страхования, может быть произведено нани-
мателем помимо случаев, предусмотренных кодек-
сом законов о труде, также в случае отказа соот-
ветствующих органов Госстраха от ответственно-
сти за имущество вследствие утраты ими довѳрня
к данному работнику. Увольняемый по этой при-
чине работник имеет право на получение выход-
.аого пособия.
3. Отказ органов Госстраха от ответственно-
сти по гарантийному страхованию по причине
утраты ими доверия к данному работнику и
увольнение последнего нанимателем моігут быть




Аттестационно - конфликтные комиссии
образуются при местных органах народных ко-
миссариатов труда союзных республик в составе,
председателя — от местного органа народного ко-
миссариата труда и членов — от соответствую-
щего органа Госстраха,, совета народного хозяй-
ства (отдела местного хозяйства) и межсоюзного
нрофеооиопальніошо об'едйнения. В вопросах пер-
воначального аттестования не участвует предста-
витель от межсоюзного объединения, а. в рассмо-
трении жалоб ніа отказ органов Госстраха от от-
ветственности но гарантийному страхованию и на
увольнение по причине такового отказа не уча-
ствует представитель от совета народного хозяй-
ства (отдела местного хозяйства).
Для руководства работой местных аттеста-
ционных комиссий и рассмотрения жалоб на их
постановления образуются аттестационно-кон-
фликтные комиссии при народных комиссариатах
труда союзных республик в составе: председате-
ля —■ от народного комиссариата труда союзной
республики и членов — от правления . Госстраха
союзной республики и межсоюзного профессио-
нального об'едйнения союзной* республики.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР В. Куйбышев.
И; о. Секретаря ЦИК ОООР А. Иванов.
Москва-, Кремль, 1 октября 1926 г.
(Эк. Ж. 19/Х— 26 г. № 241).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ
1926 г. № 214/527
о минимуме заработной платы на октябрь —
декабрь 1926 г. и январь—март 1927 г.
Наркомтрудам Союзных Респу-
блик.
Народный Комиссариат Труда Союза ССР
постановил:
1. Установить на октябрь —декабрь 1926 г. и
январь —март 1927 г. минимальную заработную
плату по поясам в следующем размере:
1 пояс—10 рублей (десять рублей).
РОФОР:
а) республики: Дагестанская, Карельская,
Крымская и Якутская.
б) Области: Зырянская, . Кара-Калпажская к
Киргизская.
в) Губернии и округа: Архангельская, Ле-
нинградская, Московская, Мурманская, Нижего-
родская, Джетысуйокая, Оыр-Дарьинская и Ада-
евск'Ий уезд (Казакской республики); округа Сев.
Кавказа: Черноморский и Донской.
ЗОФСР:
а) города: Баку, Тифлис и Эривань.
Туркменская ССР.
Узбекская ССР.
2 пояс—9 рублей (девять рублей).
РСФСР:
а) области: Адыгейская, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская, Карачаевская, Марийская, Сев.
Осетия и Чеченская.
б) Губернии, округа и торода: Владимирская,
Иваново-Вознесенская, Костромская, Орловская.
Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская;
округа Сев. Кавказа: Армавирский, Кубанский,
Майкопский, Сунженский, Таганрогский, Тер-
ский, Черкесский, Шахтинскйй и г. г. Владикав-
каз и Грозный:
УОСР.
а) округа: Артемо-вский, Екатериноелавскии,
Киевский, Одесский, Сталинский, Харьковский
и г. Балта (Молдавской республики).
ЗСФОР:
все местности, не вошедшие в 1 пояс.
Белорусская ОСР:
города: Витебск н Минск.
з пояс—8 рублей (восемь рублей).
РОФОР:
а) республики: Немцев - Поволжья, Татар-
ская и Чувашская.
б) Области: Вотская, Калмыцкая, Ойратская
и Уральская.
в) Губернии и округа: Астраханская, Воро-
нежская, Брянская, Вятская, Вологодская, Ка-
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1 [ензѳяская, Псковская, Рязанская, Самарская,
Саратовская, Сталинградская, Ульяновская,
Уральская (Казанской республики) и Череповец-
кая; округа Сев. Кавказа: Донецкий, Сальский и
Ставропольский; округа Сибирского края: Ново-
сибирский, Омский и г. Иркутск.
УССР:
округа: Запорожский, Зиновьейский, Криво-
рожский, Луганский, Мариупольский, Николаев-
ский, Полтавский и Херсонский.
Белорусская СОР:
                    
,
все остальные местности, не вошедшие в
предыдущий пояс.
4 пояс— 7 рублей 50 кол. (семь рублей 50 к.).
РОФОР:
- республика: Башкирская:
Губернии и округа: Гомельская, Северо- Двин-
ская, Смоленская, Актюбинокая, Семипалатин-
ская (Казакской республики), Иркутская (за
исключением г. Иркутска); округа Сибирского
края: Красноярский, Кузнецкий, Томский, Ка-'
меяский, Тарский, Ачинский и Барабинский
<г. Каинок).
УССР:
республики: 'Молдавская, за исключением
г. Балты.
Округа, не вошедшие во второй и третий
ложа.
5 пояс—7 рублей (семь рублей).
РСФСР:
все губернии Казакской республики и окру-
га Сибирского края, не вошедшие в предыдущие
лояса.
Примечание. Для Бурято-Монголь-
екой автономной республики остается в си-
ле размер госминимума, существовавший до
издания настоящего постановления.
2. Установленный в ст. 1 минимум является
гой минимальной месячной заработной платой за
нормальное рабочее время, ниже которой ни
одно государственное или частное предприятие
или учреждение платить не имеет права.
И р и м е ч а и и е. Фонды заработной
платы государственных предприятий и учре-
ждений, находящихся на общегосударствен-
ном и местном бюдясете, закреплены в
сметном порядке, почему об'явленный мини-
мум не может служить основанием к. истре-
бованию дополнительных кредитов от казны.
3. Виновные в нарушении настоящего поста-
новления подлежат ответственности по суду.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Пом. Зав. Тарифно-Конфликтным Отд. НКТ
Коршунов.
(Т. 14/Х— 20 г. № 237).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ ССОР ОТ 6 ОКТЯБРЯ
1926 г. № 215/17
об утверждении перечня сезонных работ № 4.
II а р к о м т р у д а м Союзных Респу-
блик.
На основании примечания к ст. 1 постано-
вления ЦИК и СНК ОООР от 4 июня 1926 года
«об условиях труда на сезонных работах» (Ообр.
Зак. ОООР 1926 г., № 40, ст. 290) *), Народный
Комиссариат Труда ОСОБ, по соглашению со Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов, постановил утвердить следующий
перечень сезонных работ Л'« 4, на которые рас-
пространяется действие указанного постановле-
ния ЦИК и ОНК ССОР от 4 июня 1926 г.
Перечень сезонных р а б от № 4.
1. Рыболовные и зверобойные сезонные (ра-
боты (путины) на всех морях, кроме траллового
лова.
2. Береговые работы на факториях (промыс-
лах) по обработке и уборке рыбного товара во
время путин.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Зав. Общим Упр. НКТ СССР Страховенко.
Согласовано с ВЦСПС Дотадов.
(Т. 13/Х— <2б г. № 236).
Соцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР
ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 1926 г. №. 212/919
о порядке исчисления пенсий по инвалидности
лицам, занятым по найму в качестве работников
просвещения, а также их семьям, в случаях смер-
ти или безвестного отсутствия этих лиц.
В дополнение к постановлению СООО от
4 января 1926 г., № В/900 («Изв. НКТ ОООР»,
1926 г. № 3) 2 ), постановлению 'НКТ ОООР от
3 января 1924 г., ,№ 2/500 («Изв. НіНТ ОООР»,
1924 г. № 1), постановлению Союзного Совета Со-
циального Страхования от 1 апреля 1926 г.
№ 87/906 («Изв. НКТ ОООР», 1926 г. № 15—16) 3 )
и постановлению ОООС от 19 февраля 1925 г.
№ 79/905 («Изв. НКТ СССР», 1925 г. № 14), Союз-
ный Совет Социального . Страхования при НКТ
СССР постановил ввести следующий порядок
исчисления пенсии по инвалидности лицам, за-
нятым по найму в качестве работников просве-
щения, а также их семьям, в случае смерти или
безвестного отсутствия этих лиц:
1. В основу исчисления пенсии лицам, инва-
лидность которых была установлена экспертны-
ми комиссиями после 1 октября 1925 г., а также
их семьям, если смерть или безвестное отсутствие
указанных лиц наступило после 1 октября 1925 г.,
принимается деленная на двенадцать фактиче-
ская зарплата за год, предшествующий оставле-
нию работы по найму или установлению инвалид-
ности, если к этому моменту работа не была пре-
кращена.
2. В основу исчисления пенсии лицам, инва-
лидность, которых была установлена до 1 октяб-
ря 1925 г., а такяге их семьям, если смерть или
безвестное отсутствие указанных лиц наступило
до 1-го октября 1925 т., принимается деленная на
двенадцать сумма зарплаты за время с 1 октября
1924 г. по 1 октября 1925 г., работников просве-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X: 3.» № 24, стр. 1031.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3, стр. 131.
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щения той же квалификации в той местности, где
проживает инвалид или семья умершего или без-
вестно отсутствующего.
3. Установленный в ст. ст. 1 я 2 настоящего
постановления порядок исчисления пенсий рас-
пространяется и на тех инвалидов, нетрудоспо-
собность которых произошла от трудового увечья,
а также на семьи лиц, умерших от такого увечья.
4.
 
Если перечисленным в настоящем поста-
новлении лицам пенсия уже была назначена на
основании ст. ст. 1 и 2 постановления ОСОС от
4/1 1926 г. за № 6/900 и ст. 2 постановления
СООС от і/ГѴ 1926 г. № 87/906, то размер пенсии
должен быть 'пересмотрен в соответствии с на-
стоящим постановлением, при чем выплата пен-
сии по новым нормам должна производиться
с 1 июля 1926 г. без перерасчетов за прошлое
время.
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении раздела Гражданского Кодекса
РСФСР «Обязательственное право» главой ІХ-а
о договоре комиссии.
На основании ст. 2 (постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменений кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить раздел гражданского кодекса
РСФСР «Обязательственное право» главою ІХ-а
о договоре комиссии след. содержания:
ІХ-а. Договор комиссии.
275-а. По договору комиссии одно лицо (ко-
миссионер) обязуется по поручению другого ли-
ца (комитента) за вознаграждение совершить од-
ну или несколько сделок от своего имени, но за
счет комитента.
Комиссионером и комитентом могут быть как
физические, так и юридические лица.
Предметом договора комиссии могут быть не-
запрещенные законом сделки по купле-продаже
товаров, ценных бумаг и другого имущества, по
отправке и страхованию товаров и грузов, а также
но получению и производству платежей.
275*6. Договор комиссии должен быть совер-
шен в письменной форме под страхом послед-
ствий, предусмотренных в примечании к ст. 136
гражданского кодекса..
275-в. По договору комиссионера с третьим ли-
цом приобретает права и становится обязанным
комиссионер, а не, комитент, хотя бы комитент и
был назван в договоре или вступил в непосред-
ственные отношения с третьим лицом по наполне-
нию договора, заключенною комиссионером с этим
лицом.
275-г. Находящиеся в распоряжении комис-
сионера товары, как присланные ему комитентом,
так и купленные за счет последнею, признаются
собственностью комитента.
Это постановление имеет применение и в слу-
чае об' явления коммиосионера или комитента не-
состоятельным.
5. В остальном постановление СССС от 4 янва-
ря 1926 г. № 6/900 применяется к перечисленным
в настоящем постановлении пенсионерам пол-
ностью.
Председатель ОСОС Немченко.
За Отв. Секретаря Кузятин.
(Т. 16/Х— 26 г. № 239).
Опубликованы:
— Циркуляр НКЗдр. и НКТ РОФОР от 4 сен-
тября 1926 г. № 138 о порядке направле-
ния и приема застрахованных во
врачебно - контрольных комиссиях
курортных местностей. (Вопр. Стр.
№ 39—26 г., стр. 31).
гражданский процесс.
275-д. Комиссионер не отвечает перед коми-
тентом за наполнение третьим лицом договора, за-
ключенною им с последним за счет комитента.
В случае нарушения третьим лицом договора,
а также в случае причинения кем-либо ущерба
имуществу комитента, состоящему в фактическом
владении или распоряжении комиссионера, ко-
миссионер обязан немедленно уведомить об этом
комитента, а также собрать и обеспечить устано-
вленным порядком соответствующие доказатель-
ства.
Если комиссионер примет на себя ручатель-
ство за исполнение договора третьим лицом, с ко-
торым им 'заключен договор за счет комитента,
то он обязан доставить комитенту вое, что ему
следует по неисполненному третьим лицом догово-
ру. За это ручательство (делькредере) комиссио-
нер получает с комитента особое вознаграждение.
Комиссионер обязан назвать комитенту третье
лицо, с которым он вступил в договор. Комиссио-
нер, не открывший имени своего контрагента в из-
вещении о заключении договора, отвечает за ис-
полнение договора, не получая никакою комис-
сионного вознаграждения.
Примечание.- Выступающие в каче-
стве комиссионера государственные и при-
равненные к ним, а также кооперативные
предприятия могут быть по договору освобо-
ждены от обязанности назвать комитенту
третье лицо, с которым «комиссионер вступил
в договор, с правом получения соответствую-
щего комиссионного вознаграждения. В этом
случае вышеуказанные предприятия несут
ответственность за выполнение договора
третьим лицом.
275-е. Принятое на себя поручение комис-
сионер обязан исполнить на условиях, наиболее
выгодных для комитента. При этом, при наличии
прямых ' предписаний комитента, комиссионер
в праве отступить от таковых только в том случае,
если в силу изменившихся обстоятельств такое
отступление представляется необходимым в инте-
ресах комитента, и комиссионер либо не может
предварительно снестись с комитентом, либо не
получил своевременно ответа на свой запрос.
В частности комиссионер обязан: а) немед-
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сделки с третьим лицом, так и об ее исполнении;
б)
 
исполнить все обязанности и осуществить все
права, вытекающие из сделки с третьим лицом:
в) немедленно по окончании поручения предста-
вить комитенту отчет и передать ему все причи-
тающиеся по исполнению этого поручения, а также
по требованию комитента передать последнему
все обязательства против третьих лиц, вытекаю-
щие из договора комиссии.
275-ж. Если комиссионер заключит договор с
третьим лицом на условиях, более выгодных чем
ге, которые указаны комитентом, то вся выгода
поступает комитенту.
275-3. Если при приеме комиссионером иму-
щества, присланного комитентом для продажи
или для дальнейшей отправки, в нем окажутся
повреждения или недостача, которые могут быть
замечены при наружном осмотре, то комиссио-
нер обязан под страхом ответственности за убыт-
ки принять меры к охранению прав комитента,
собрать доказательства относительно повреждений
или недостачи имущества и обо всем немедленно
известить комитента.
Комитент обязан осмотреть имущество при-
обретенное для него комиссионером, и известить
последнего о найденных недостатках.
275-и. Комиссионер, при хранении находя-
щегося у него имущества 'комитента, отвечает пе-
ред комитентом за его утрату или повреждение,
если не докажет, что утрата или повреждение
произошли от обстоятельств, которые не могли
им быть предотвращены при соблюдении надле-
жащей предусмотрительности.
Комиссионер отвечает за незасграхование
имущества лишь в том случае, если ему комитен-
том было предписано застраховать имущество,
или страхование обязательно в силу закона.
275-к, Если находящееся в распоряжении
комиссионера имущество подвержено скорой
порче, а между тем нет времени испросить указа-
ний комитента, или комитент, извещенный о не-
обходимости продажи, медлит ответом, комис-
сионер в праве, а если того требуют интересы
комитента, то и обязан продать имущество по
рыночной или биржевой цене, при отсутствии же
последних —по возможно более выгодной для ко-
митента цене.
275-л. Если комиссионер купит имущество по
цене, высшей против назначенной ему комитен-
том, то комитент, не желающий принять такую
покупку на свой счет, обязан заявить о том ко-
миссионеру немедленно по получении извещения
о заключении договора с третьим лицом; в про-
тивном случае покупка признается принятой ко-
митентом.
Если комиссионер в извещении комитента
о совершенной покупке сообщит, что принимает
разницу в цене на свой счет, то комитент не
в нраве отказаться от заключенной за его счет
сделки.
275-м. Комиссионер, продававший имущество
по сцене, НИЗ шей против назначенной ему комитен-
том, обязан возместить последнему разницу, если
не докажет, что не было возможности продать
. имущество по назначенной цене, при чем прода-
жа но низшей цене предупредила еще большие
убытки, и что вместе с тем он не имел возмож-
ности испросить нового распоряягения комитента,
или не подучил своевременно ответа на свой за-
прос.
275-н. Комиссионер не в праве без разреше-
ния комитента производить за его счет платежи
вперед или оказывать кредит третьим лицам; в
противном случае комиссионер: а) отвечает перед
комитентом за все произведенные вперед платежи
и за всю сумму предоставленного кредита; б) обя-
зан, по требованию комитента, немедленно воз-
вратить ему выданные третьим лицам вперед пла-
тежи и внести полностью платеж за проданное и
отпущенное в кредит имущество.
При взаимных расчетах комиссионера с ко-
митентом по пункту «б» пастоящей статьи, а рав-
но в случае требования комитентом возмещения
убытков принимаются во внимание цены, по ко-
торым сделка могла бы быть совершена без пред-
оставления кредита.
275-0. Комиссионер может, если иное не уста-
новлено в договоре, во всякое время отказаться
от исполнения принятою поручения, с обяза-
тельным уведомлением комитента о своем отказе
в письменной форме, при чем договор комиссии
сохраняет свою силу в течение двух недель со
дня получения комитентом уведомления комис-
сионера об отказе от исполнения поручения. Ко-
миссионер в этом случае не теряет нрава на воз-
мещение понесенных им расходов, но лишается
нрава на получение комиссионного вознагражде-
ния.
Если комиссионер откажется от договора
вследствие нарушения его комитентом, то он'
в праве получить как возмещение понесенных
расходов, так и комиссионное вознаграждение.
Если комиссионер откажется от договора
вследствие невозможности его исполнения, то он,
кроме возмещения понесенных расходов, имеет
право получить комиссионное вознаграждение
соразмерно выполненной им части поручения.
275-п. Комитент, поставленный в известность
об отказе комиссионера (ст. 275-о), обязан в двух-
недельный срок со дня получения отказа распо-
рядиться находящимся у комиссионера имуще-
ством; при отсутствии распоряжения по истече-
нии указанною срока комиссионер имеет право, за
страх и счет комитента, отдать имущество на хра-
нение в товарный склад или поместить иным,
обеспечивающим сохранность имущества спосо-
бом, а равным образом в праве для покрытия
своих требований к комитенту продать имуще-
ство порядком указанным в ст. 275-к. То же право
принадлежит комиссионеру и в том случае, если
комитент, отменив данное комиссионеру поруче-
ние, не распорядится имуществом немедленно. .
275-р. Комиссионер в обеспечение сумм, при-
читающихся ему с комитента но исполнению
всех данных ему поручений (ст. 275-т.), а равно
выданных им в связи с исполнением поручения
авансов, векселей или принятых на себя перед
третьими лицами иных обязательств, имеет зало-
говое право на товары, ценные бумаги и иное
имущество комитента, состоящее, согласно дого-
вора комиссии, в распоряжении комиссионера.
275-с. Комиссионер имеет право удержать
свои, вытекающие из договора комиссии, денеж-
ные требования к комитенту из всех поступивших
к нему за счет комитента сумм. Однако, ге из
кредиторов комитента, которые, на основании
ст. 101 настоящего кодекса, пользуются в отноше-
нии очередности удовлетворения преимуществом
перед претензиями залогодержателя, не лишают-
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275-т. Комитент обязан: а) помимо комиссион-
ного вознаграждения, возвратить комиссионеру
израсходованные им по исполнению поручения
суммы, а также суммы, полученные комитентом
от комиссионера в виде аванса или ссуды, с про-
центами на каждую сумму со дня израсходования
или выдачи; б) возместить комиссионеру издерж-
ки но сохранению имущества в 'специальных скла-
дах и по [перевозке; в) освободить комиссионера
от обязательств, принятых им на себя по испол-
нению поручения перед третьими лицами.
275-у. Если комитент, при отсутствии иною
соглашения, не отправит комиссионеру возраже-
ний против представленного отчета (п. «в» ст.
275-е) в течение трех месяцев со дня его полу-
чения, то отчет считается принятым.
275-ф. Если комиссионер получит распоряже-
ние комитента об отмене поручения в целом или
в части до заключения соответствующих сделок
о третьими лицами, то договор комиссии в целом
или в части считается расторгнутым. В этом слу-
чае комитент должен уплатить комиссионеру ко-
миссионное вознаграждение за совершенные им
до отмены поручения сделки, а также возме-
стить понесенные им на" основании поручения до
отмены последнего расходы.
275-х. Размер кошжосионнюто вознаграждения,
а равно вознаграждения за ручательство (ст.
275-д) определяется соглашением сторон, а при
отсутствии соглашения —по усмотрению суда.
Комиссионное вознаграждение может быть
условлено в виде определенного процента от
суммы сделки, а равно и в другой, незапрещенной
-законом, форме. Запрещается определение возна-
граждения комиссионеру в виде разницы или
определенной части разницы между назначенной
комитентом ценой и той, более выгодной ценой.
но которой комиссионер совершит сделку.
275-ц. В случае смерти комитента, об' явления
его безвестно 'отсутствующим или недееспособным
комиссионер обязан продолжать свои действия по
данному ему поручению до тех пор, пока от 'пра-
вопреемников или представителей комитета не
поступит надлежащих указаний.
В случае ограничения правоспособности ко-
митента участвовать в комиссионных сделках дан-
ного рода договор комиссии прекращается о того
момента, когда комиссионер узнал пли должен
был узнать об ограничении правоспособности ко-
митента.
275-4. В случае . смерти комиссионера, ож-
ивления его безвестно отсутствующим, недееспо-
собным или ограничения его правоспособности
договор комиссии прекращается..
Правило настоящей статьи не применяется
в том случае, когда правопреемники или пред-
ставители комиссионера продолжают ведение его
торгового предприятия, в этом случае правопре-
емники или представители комиссионера обязаны
продолжать действия по исполнению поручения
до тех пор, пока комитент не даст им надлежа-
щих указаний.
275-ш. Комитент в нраве требовать передачи
ему требований комиссионера к третьему лицу
но заключенным за счет комитента договорам
лишь в случае, если третье лицо нарушило усло-
вия договора (ст. 275-ц), или если комиссионер
об'явлен несостоятельным. В последнем случае
комитенту, кроме того, передаются вне общего
распределения платежи третьих .лиц по упомя-
нутым договорам, поступающие после об'явления
несостоятельности, при' чем удерживаются сле-
дующие комиссионеру с комитента суммы.
275-щ. Признаются недействительными согла-
шения сторон, направленные к уменьшению от-
ветственности или к освобождению от обязанно-
стей, возложенных на комиссионера ст.ст. 275-в,
275-г, четвертой частью от. 275-д, пунктом «в» ст.
275-е, а равно от ответственности за выполнение
договора третьим лицом в случаях, предусмотрен-
ных примечанием к ст. 275-Д., и к освобождению
комитента от обязанностей, предусмотренных
статьей 275-т настоящего кодекса.
Председатель ВЦИК М. (Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 13 /X— 26 г. № 236).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
На основании ст. 2 постановления II своей:?
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («Ообр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 137 гражданского кодекса
(«Собр. Увак.» 1925 г., №, 98, ст. 650) х ) пушшж
10 следующею содержания:
«10) договоров комиссии».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР
А. Лежава.
И., о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 13/Х— 26 г, М» 236).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о праве собственности на торговые суда, плаваю-
щие на внутреннихводных путях Союза ССР, о
праве постройки и эксплоатации указанных су-
дов и о приписке их к управлениям внутрен-
них водных путей.
Центральный Исполнительный Комитет и





Торговые суда, плавающие на внутрен-
них водных путях Союза СОР, могут принад-
лежать на праве собственности как государству
в лице соответствующих учреждений и пред-
приятий, так и кооперативным организациям
и частным лицам.
2. Состоящим в ведении Народного Комисса-
риата Путей Собщения государственным реч-
ным пароходствам принадлежит право построй-
ки и эксплоатации плавающих на внутренних
водных путях торговых судов всякого рода без
ограничений в порядке, предусмотренном уста-
вами указанных пароходств.
3. Все плавающие . по внутренним водным
путям торговые суда, находящиеся к моменту
введения в действие настоящего постановления
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в фактическом владении государственных орга-
нов и кооперативных организаций, кроме судов,
находящихся в их пользовании по арендным до-
говорам, закрепляются за указанными государ-
ственными органами в их непосредственное ве-
дение, а за кооперативными организациями
в собственность и могут быть ими ѳксплоати-
руемы независимо от размера и мощности этих
судов. Государственным органам и кооператив-
ным организациям принадлежит право свободно
восстанавливать убыль судов принадлежащего
им флота в пределах общей мощности, тоннажа
и грузопод'емности судов, находящихся в их




Частным лицам принадлежит право по-
стройки и эксплоатации без особых разрешений
торговых судов с тем, чтобы число рабочих и
служащих'^ обслуживающих в совокупности все
суда данного частного лица, не превышало
12 человек, а для Волжского бассейна — 16 чело-
век.
5. Постройка и эксплоатация судов государ-
ственными органами, кооперативными организа-
циями и частными лицами сверх указанных
в статьях 3 и 4 норм допускаются лишь с раз-
решения Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния в каяідом отдельном случае, при чем част-
ным лицам может быть разрешена эксплоата-
ция лишь одного судоходного предприятия с тем,
чтобы общее число рабочих и сяуясащих этого
предприятия не превышало 50 человек, а для
Волжского бассейна —75 человек.
6. Принадлежащие государственным орга-
нам (кроме состоящих в ведении Народного
Комиссариата Путей Сообщения государственных
речных лароходств) торговые суда предназна-
чаются для перевозки их собственных грузов
'как сырья, топлива и других материалов,- не-
обходимых для их производственной деятельно-
гтп, так и продукции их); прочие грузы могут
перевозиться в количестве, не превышающем
30 проц. общего грузооборота упомянутых судов.
Указанный процент может быть повышен с раз-
решения Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния в каждом отдельном случае.
7. Торговые суда, плавающие на внутрен-
них водных путях, кому бы эти суда ни принад-
лежали, подлежат приписке к соответствующему
управлению внутренних водных путей.
На каждое приписанное судно выдается су-
довое свидетельство. Судовое свидетельство слу-
жит доказательством прав владельца свидетель-
ства на судно и может быть оспариваемо лишь
в судебном порядке.
8. Все сделки о переуступке приписанных
судов, их залоге и сдаче в аренду на срок не
менее года должны отмечаться соответствующим
управлением внутренних водных путей в судо-
вом реестре и судовом свидетельстве.
9. За приписку судна при внесении его
в судовой веестр взимается особый обор в сле-
дующих размерах: а) с паровых судов —■ по 3 ко-
пейки с индикаторной силы, но не менее 3 руб.
с ' судна; -б) с тепловых судов —по 3 копейки с
эффективной силы, но не менее 3 рублей с суд-
на; в) с 'прочих судов — по з копейки (с погон-
ного метра длины судна, но не менее 3 рублей
с судна.
10. Порядок и сроки приписки торговых су-
дов, плавающих по внутренним водным путям,
устанавливаются Народным Комиссариатом Пу-
тей сообщения'. Суда, не приписанные в устано-
вленные Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения сроки, к плаванию не допускаются.
П.
11. Советам народных комиссаров союзных
республик предлагается издать перечни узако-
нений, утративших силу с введением в дей-
ствие настоящего постановления, а равно при-
нять меры к внесению соответствующих изме-
нений в законодательство союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ССОР В. Куйбышев.
И о. Секретаря ЦИК -СССР А. Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/Х— 26 г. № 240).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 172
о порядке нотариального удостоверения сделок,
касающихся имущества польских граждан.
Всем Г у б., О б л. и Краевым суда м.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
всем нотариальным конторам и выполняющим
нотариальные действия народным судьям, в слу-
чае представления для нотариального удостовере-
ния .сделок, касающихся имущества граждан
Польской республики, которым они владели до
18 марта 1921 т. и продолжают владеть, удостове*
рять такясе сделки в нотариальном порядке лишь
•при условии представления по> каждой сделке
удостоверения Нармомюста РСФСР о неимении
со стороны правительства воаражеиий и совер-
шению сделки.
Наркомюст РСФСР Курский.
(В. О. Ю. № 39—36 т., стр. 1152).
УзССР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК УзССР
о дополнении ст, 12-й Положения о векселях вто-
рым примечанием.
Центральный Исполнительный Комитет Со-
ветов и Совет Народных . Комиссаров УзССР
л о с т а н о в л я ю т:
Статью 12-ю действующего в УзССР Полоясе-
ния о векселях дополнить вторым примечанием
следующего содеряеания:
«П р и м е ч а н и е 2. В случае отсут-
ствия в месте платежа по векселю нотариаль-
ной конторы или народного суда, вексель
для протеста может быть пред'явлен в бли-
жайшую нотариальную контору пли ближай-
шему народному судье в течение четырех
дней после наступления срока платежа по
векселю. В таком слуічае нотариус или судья
посылает требование о платеясе обязанным
по векселю лицам не позднее дня, следую-
щего за передачей векселя для совершения
протеста. Если затем в течение трех дней,
следующих за пред' явлением векселя к про-
тесту, платеж по векселю не поступит, но-
тариальная контора или народный судья
протестует вексель указанным в настоящей
статье порядком».
11 июля 1926 г. С№ 61.
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Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об организации принудительных работ без содер-
жания под стражей.
В развитие главы IV отдела I исправитель-
но-трудового кодекса ВсероссийскийЦентральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
1. В дополнение к существующим в краевых,
областных, губернских и окружных центрах бюро
принудительных работ (ст. 23 исправительно-тру-
дового кодекса) и к отделениям бюро принуди-
тельных работ (ст. 24 исправительно-трудового
кодекса) привлечь к осуществлениюпринудитель-
ных работ без содержания под стражей в тех
местностях, где нет мест заключения, уездные,
районные и волостные исполнительные коми-
теты.
2. В тех 'случаях, жоэда, .согласно от. 1, на
уездные, районные и волостные Исполнительные
комитеты возлагается осуществление принуди-
тельных работ без содержания под стражей, соот-
ветствующим исполнительным комитетам предо-
ставляются права, принадлежащие по закону от-
делениям бюро принудительных работ, с тем, что
эти права и соответствующие обязанности осуще-
ствляются ими в соответствиис указаниями и ин-
струкциями подлежащей инспекции мест заклю-
чения. Расходы по организации местным Испол-
нительным комитетом принудительных работ по-
крываются из отчислений от заработной платы
лиц, приговоренных к принудительным работам
без содержания под стражей, согласно примеча-
ния к ст. 23 исрьвителъно-трудоиотокодекса.
3. Местные исполнительныекомитеты ириме-
'няют принудительные работы независимо от того,
назначены ли эти принудительные работы в су-
дебном, пли административномпорядке, согласно
правил исправнтелБно-трудовото кодекса и дру-
гих узаконений об организациии отбывании при-
нудительных рабоіт, а также правил, изданных в
их развитие.
4. Лица, работающиепо найму, отбывают при-
нудительные работы по месту выполнения своей
работы.
5. Не работающие по найму лица, которые
проживают в местах нахождения бюро принуди-
тельных работ или их отделений, направляются
названнымиучреждениями на работу в предприя-
тии управления местами заключения и его орга-
нов, а в случае невозможности применения труда
их в названных предприятиях на работу в дру-
гие учреясдения и предприятия {железнодорож-
ные, коммунальные и т. п.), но соглашению бюро
принудительных работ, или их отделений с пре-
доставляющими работу органами.
6. Не работающие по найму лица, которые
пропаиваютв местностях, где нет ни бюро, или от-
деления, принудительных работ, ни мест заклю-
пения, направляются на работы соответствующи-
ми исполнительными комитетами, минуя пред-
приятия управления местами заключении и его
■органов в .хозяйственные предприятия тех же
исполнительных комитетов (на работы по> дорож-
ному строительству, мелиоративные работы и
т. п.), в комитеты крестьянских обществ взаимо-
помощи и в частные хозяйства.
7. Лица, не работающие л0' найму, приравни-
ваются по оплате (принудительных работ к неква-
лифицированным работникам с Назначением воз-
награждения в пределах от 25 до 75 проц. ставок
заработной платы соответствующихнеквалифици-
рованных вольнонаемных рабочих. Представление
им питания и жилища зачитывается в заработную
плату в размере не свыше 50 проц. последней.
Лица,' подлежащие отбытию принудительных
работ, обязаны Не позднее двух недель по всту-
плении в законную силу соответствующего приго-
вора или постановления явиться в учреждение,
ведающее принудительными работами, для при-
нятия На учет и назначения на работы.
'9. По принятии на 'учет лица, работающие по
найму, обязаны являться в учреяідѳния, ведаю-
щие принудительными работами, только по вы-
зову повесткой.
10. Лица, не работающиепо' найму, по приня-
тии их на учет, обязаны являться в учреждения,
ведающие принудительнымиработами, по вызову
как повесткой, так и по об'явлению. Первые три
вызова назначаютсяне реже нем раз в месяц для
тех, кому принудительные работы назначены су-
дом, и не реже чем раз в две недели для тех, кому
они Назначены в административномпорядке. При
условии соблюдения теми и другими динами всех
установленныхв отношенииих правил срок работ,
предоставленныхпосле третьего вызова, подлежит
сокращению против указанного в приговоре или
постановлениина время, истекшее со дня третье-
го вызова по день предоставления работ.
11. В- случае невозможности назначения на
принудительные работы вследствие хронической
болезни или 'инвалидности, удостоверенных меди-
цинским свидетельством, учреждения, ведающие
принудительными работами, войбуждают перед
органом, вынесшим соответствующий приговор
или постановление, ходатайство о замене прину-
дительных работ другой мерой. В этом случае
время пребывания "на учете по отбытию прину-
дительных работ не йодшежит зачету в «рок ме-
ры, назначенной взамен принудительных работ.
12. На всех, подлежащих отбытию принуди-
тельных работ, независимо'от места и порядка их
выполнения, распространяются полностью соот-
ветствующие статьи исправительно-трудового' ко-
декса и другие относящиеся к отбытию (принуди-
тельных работ узаконения, а также правила, из-
данные в их развитие.
13. Учреждения, предприятия и хозяйства, в
которых отбываются принудительныеработы, обя-
заны сообщать в учреждения, ведающие принуди-
тельными работами согласно нх требований, о
фактическом исполнении принудработниками
своих обязанностей.
14. За уклонение от отбывания принудитель-
ных работ, неявку на регистрацию, несоблюдение
установленных правил, а также недобросовестное
исполнение работы налагаются взыскания, пре-
дусмотренные статьей 40 исправительно-трудового
кодекса, в порядшіе, указанном в примечании к
той же статье.
15. Краевым, областным, губернским и окруж-
ным распределительным комиссиям предоста-
вляется право освобождать от отбытия принуди-
тельных работ, зачитывая в срок таковых, со-
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пребывания на учете бюро принудительных
работ или отделений до опубликования настоя-
щего постановления.
                                 
і
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Пояуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/Х— 26 г. № 239).
ЦИРКУЛЯР іВЕРХСУДА РСФОР ОТ 21 СЕНТЯБ-
РЯ 1Э26 г. № 9
Все;
о применении судами ст. 326 УПК.
Глав-, Край-, 0 б л- и Г у б с у д а м.
Верховный Суд РСІФСР сообщает для руко-
водства нижеследующее постановление Президиу-
ма ЦИК Союза СОР от з сентября 1926 года по
вопросу о применении судами последнего абзаца
ст. 326 Уголовно-Процессуального Кодекса:
«Раз'яснить, что ходатайства о полном Осво-
бождении совершившего преступление от приме-
нения меры социальной защиты или о нониясении
меры социальной защиты могут иметь место
лишь одновременно с постановлением приговора,
когда и должны оформляться в виде подлежаще-
го об'явлению вместе с основным приговором.
Фактическое направление ходатайства в надле-
жащий ЦИК может последовать лишь по вступле-
нии приговора в законную силу».
Зам. Председателя Верховного Суда
РСФСР Галкин.
(Б. С. Ю. № 39—26 г., стр. 1152).
О н у б л п к о в а н:
— Циркуляр НКВД РСФСР от 3 сентября
1926 г. № 334 с перечнем действую-
щих на июль с. г. циркуляров по
Главному Управлению местами заключения.
(Бюл. НКВД № 22-426 г., стр. 239).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ССОР
о порядке использования сборов на нужды про-
фессионально-технического образования, взимае-
мых с республиканской и местной промышлен-
ности.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить ют. 6 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссар Союза ССР от 31 марта 1925 г.
о сборе с промышленных предприятий на нуясды
высшего ^профессионально-технического образова-
ния в 1924 —1925 бгодясетном году (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г. № 23, ст. 153) примечанием
следующего содерясалия :
«Примечание. Советам народных ко-
миссаров союзных республик предоставляет-
ся право суммы, образующиеся из взносов
-республиканской и местной промышленности,
обращать в необходимых случаях на нужды
среднего профессионально-технического обра-
зования».
Председатель ЦИК СССР И. Айгаков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1920 г.
(С. 3. С. № 61—26 г., ст. 459).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене ст. 7 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР 24 марта 1926 г. о порядке
возмещения расходов, понесенных государством
на содержание студентов-стипендиатов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
н ов л я е т:
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 24 марта 1926 года
о порядке возмещения расходов, понесенных
государством на содержание студентов-стипен-
диатов («О, У.» 1926 г., № 16, ст. 132) г ), ст. 7 ука-
занного постановления и примечание к ней от-
менить.
Зам. Председателя СНК РСФОР А.. Лежава.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 сентября 1926 т.
(Изв. ЦИК 16/Х— 26 г. ;Ѵ» 239).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФОР о прописке граждан в город-
ских поселениях.
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
Дополнить постановление' Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 28 апреля 1925 года о про-
писке граждан в городских поселениях |«0. У.»
1925 г., № 28, ст. 197 статьей 11 следующего со-
держания:
«11. Народному Комиссариату Внутренних
Дел РСФСР предоставляется право по предста-
влениям краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов распространять правила
настоящего постановления о прописке граждан
в тородских поселениях на отдельные крупные
сельские поселения».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНИ РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/Х— 26 т. № 239).





                       




Циркуляр НКВД РСФСР от 9 сентября
1926 г. № 345 о признании националь-
ных паспортов, выдаваемых поль-
скими консулами и консульской частью
Польской Миссии в г. Москве. (Бюл. НКВД
№ 23—26 г., стр. 247).
— Циркуляр НКЗдр. и ВСНХ РСФСР от
15 сентября 1926 г. № 150 о недопущениив
продажу недоброкачественного пи-
ва. (Бюл. НКЗдр. № 18—26 г., стр. 56).
— Циркуляр НКЗдр. РСФСР от 14 сентября
1926 г. № 147 об использовании препа-
ратов, изготовленных до введения
фармакопеи 7-го издания. (Бюл. НКЗдр.
№ 18—26 г., стр. 55).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 3 сентября
1926 г. № 335 о принятии к сведению, руковод-
ству и проведению в жизнь новых правил
устройства спринклерных сооруже-
ний, ухода и надзора за ними и контроля го-
товности их к действию, а также приложений к
означенным правилам. С изданием указанных
правил, теряют силу все ранее изданные распо-
ряжения НКВД по данному вопросу. (Бюл.
НКВД № 23—26 г., стр 247).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
Р., К. и К. Д. ОТ 25-го СЕНТЯБРЯ 1926 г.
об отмене взимания разового сбора, налога с аук-
ционных продаж и сбора с заявлений о пере-
мене фамилии.
В отмену п.п. 6, 14 и 16 перечня налогов
и сборов, введенных постановлением от 23 янва-
ря 1925 г. («Изв. Адм. Отд. от 6 февраля
1925 г. №. 16), — Президиум Московского Со-
вета Р., К. и К. Д. постановляв т:
Прекратить с 1-го октября 1926 г. взимание
в Москве и Московской губернии разового сбора,
налюга с аукционных продаж и сбора с заявле-
ний о перемене фамилии.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 8/Х— 26 г. № 119).
Опубликованы:
— Постановление президиума Моссовета от
2 октября 1926 г. о предельных ценах
па астраханскую сельдь в оптовой
торговле и .об изменении предельных накидок
в мелко-оптовой торговле. (Изв. АОіМС 6/Х —
1926 г. № 118).
— Постановление Президиума ЦИК СССР ох
1 октября 1926 г. об изменении положе-
ния об издательстве официального орга-
на ЦИК ССІСР и В ЦИК О. Р., К., К. и К. Д.—
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» г ). «Изв. ЦИК
15/Х— 26 т. Я» 238).
— Утвержденное ЭКОСО РСФСР 14 августа
1926 г. положение о Центральном
Управлении
    
Государственными
цирками ВОФОР (Госцирк). <І0. У. № 55—26 г.,
ст. 428).
— Постановление НКТ, РВС и НКФ 'СССР,
согласованное с ВЦСПС, от 17 сентября 1926 г.
НКТ № 200/129 о- порядке использова-
ния военных оркестров за плату на
играх^ в гражданских учреждениях, предприя-
тиях и организациях. (Изв. НКТ № 47 —26 года,
стр 3).
— При циркуляре НКЗдр. РСФСР от 31
августа 1926 г. № 137 список болезней и физиче-
ских недостатков, дающих право на о с в о б о-
ж д е н и е стипендиатов от обяза-
г е л ь с т в ло т-рудовому возмещению
стипендий, утвержденный НКЗдр. ' и НКТ
РСФСР (Бюл. НКЗдр. № 17—26 т., стр. 53).
— Постановление президиума Моссовета от
24 сентября 1926 г. о введении в г. Москве,
городах и дачных поселениях Московской губ.
обязательного окладного страхо-
вания строений от огня и крупного рогатого
скота от падежа на 1926 —27 операционный год.
(Изв. АОМО 6/Х—Ѳ6 г. № 118).
— Постановление Президиума Моссовета от
24 сентября 1926 г. об обязательном
окладном страховании строений от
огня и крупного рогатого скота от падежа на
1926—27 год. (Изв. АОМО 6/Х— 26 г. № 118):
— Постановление президиума Моссовета от
2 октября 1926 г. о предельных накид-
ках на цены изделий бумажной про-
мышленности в г. Москве. (Изв. АОМО
6/Х— 26 г. № 118).
—■ Постановление Президиума Моссовета от 22
сентября 1926 г. о предельных ценах на
металлические товары. (Изв. АОМО
26/ІХ— 26 г. № 114).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38, стр. 1507*:
Постановления Моссовета
Издатель — „Финансовое Издательство". Отв. Редактор — старший Юрисконсульт








Административное деление. — А. д. Костромской губ,
42—1628 *.
А. д. Московской губ. 42—1628 *.
А. д. Рязанской и Владимирской губ.
42—1628 *.
А. д. Северо-Кавказского края. 42 —■
1628 *.
А. д. Тверской губ: 42—1628 *.
А. д. Ульяновской губ. 42—1628 *.
Порядок регистрации п . наименования
вновь возникающих поселений. 42 —1627.
акциз. — А. с солярового масла. 42—1638.
Обложение а. соли и нефтепродуктов.
42—1638.
Список действую цих и выпускаемых




Аптеки. — Налоги с торговли аптекарскими товарами.
42—1633.
Торговля фармацевтическими препа-
ратами. 42 —1676 *.
Бумажная промышленность. — Предельные цены на
изделия б. п. (Моссовет). 42 —1670 *.
Бюджет. — Меры к соблюдению бюджетных правил.
42—1628.
Валюта. — Перевод и пересылка за границу валютных
ценностей. 42—1649, 1661.
Ввоз и вывоз. —■ Изменение в экспортных лицензиях
пропускного таможенного пункта. 42—■
1648.
Льготный ввоз товаров в Карельскую
АССР в 1926/27 г. 42—1654 *.
Вексель. — Дополнение ст. 12 Положения о в. (УзССР).
42—1667.
водочные изделия. — Акциз с в. и. 42 —1636.
Сроки уплаты акциза за хлебное вино.
42—1637.
Военное ведомство. — Использование за плату воен-
ных оркестров. 42—1670 *.
Гербовый сбор. — Заявления на отпуск денатуриро-
ванного спирта. 42—1634.
Сделки, подлежащие обязательной ре-
гистрации на бирже. 42 —1634.
Гр. Код. — Дополнение ст. 137 ГК. 42—1666.
Займы Государственные.
42—1629.
• Порядок погашения з. г.
Заключенные. — Перечень действующих циркуляров
по Главумзаку. 42 —1669.
Законы. — Порядок опубликования з. 42—1627.
Зарплата. — Минимум з. на 1-ое полугодие 1926/27 г.
42—1662.
Земимущества. — Изменение правил о порядке исполь-
зования госземимуществ. 42 —1656.
Порядок исчисления пени по догово-
рам об аренде госземимуществ. 42 | 1657.
Землеустройство. — 3. в Дагестанской АССР. 42—1656.
Зрелищные предприятия. —Положение о Центр. Управл.
Госуд. Цирками РСФСР. 42—1670 *.
Издательства. — Положение об и. «Известия ЦИК и
ВЦИК». 42—1670 *.
Иммиграция. — Законы о сельско-хозяйствен. и. 42—
1658.
Комиссия. — Закон о договоре к. 42 —1664.
Крахмало-паточная промышленность. — Порядок взи-
мания акциза с крахмала, патоки и
сахара. 42—1638.
,
                 
Порядок составления актов о приоста-
новке патоковарения. 42 —1638.
Кредит. — Кредитование операций с недостаточными
товарами. 42 —1640.
Кредитование о-вами взаимного кре-
дита заготовок шерсти. 42—1641.
Кредитование о-вами взаимного кре-
дита заготовок яиц. 42 —1641.
Купля-продажа. — Распределение ж. д. расходов по
доставке товара. 42 —1647.
Кустари. — См. «Сельхозналог».
Мельница. — Промналог с товарных м. 42 —1632.
Местные налоги. — Освобождение от м. н. грузов
жел. дор. и водного транспорта. 42 —1635.
Отмена разового сбора, налога с аук-
ционных продаж и сбора с заявлений
о перемене фамилий (Моссовет). 42 —1670*.
Металлопромышленность. — Предельные цепа на ме-
таллические товары (Моссовет). 42 —1670*.
Молочные продукты. — Положение о правительствен-
ной инспекции молочно-масляных продук-
тов. 42—1644.
Мосты. — Порядок сооружения м. на судоходных и
сплавных путях. 42—1660.
Наем и 'увольнение. —Порядок п. и у. ел5 гжащих при
гарантийном страховании. 42 —1662.
Налоги. — Налоговые льготы для крестьянских о-в
взимопомощи. 42 — 1629 .
Неналоговые доходы. — Взиманпе некоторых плате-
яіеЖ по н. д. в бесспорном порядке. 42 —1639 .
Нотариат. — Удостоверение сделок, касающихся иму-
щества польских граждан. 42 —1667.
Паспорта. — П. выдаваемые польскими консулами.
42—1670 *.
Прописка граяедан в городских и сель-
ских поселениях. 42 —1669.












— Недопущение в продажу недоброкачествен-
ного п. 42—1670 *.




Представление п. по промышленности
на 1926/27 г. и отчетов по исполнению
п. па 1926/26 г. 42—1642.
Подоходный налог. — Исключение из облагаемого до-
хода расходов на постройку рабочих
жилищ. 42 —1633.
См. «Аптеки».
Прибыль. — Внесение госорганами прибылей в доход
казны. 42—1640.
Принудительные работы. — Порядок отбытия п. р
без содержания под стражей. .42—1668
Промналог. — Патентный сбор с вновь возникающих
предприятий. 42 —1631.
Положение о государственном п. (по-
правка). 42—1636.
П. с лиц занимающихся скупкой лоша-
дей. 42—1632.
Распределение местностей на классы
42—1630.
Рассрочка уплаты патентного сбора.
42—1631.
См. «Мельницы».
Противопожарные меры. Правила устройства сприн-
клерных сооружений. 42 —1670 *.
Пушнина. — Наложение штрафов на заготовителей
п. и мехсырья по конвенционным догово-
рам. 42—1646.
Рента. — Дополнение табели р. с земель городских
и предоставленных транспорту. 42—1635.
Рыбная промышленность. — Предельные цены на сель-
ди. (Моссовет). 42—1670 *.
Сборы. — Порядок использования с. на профтехниче-
скѳе образование. 42 —1669.
См. «Сплав».
Сельхозналог.— Льготы переселенцам-евреям. 42 —1660.
Нормы доходности от скота по Карель-
ской АССР. 42—1668.
Нормы доходности заливных лугов
по Рязанской губ. 42—1668.
Обложение доходов от пчеловодства.
42—1669.
Обложение е. доходов от кустарно-ре-
месленных предприятий. 42—1659.
С. с посевов на лесных площадях и с хо-
зяйств, входящих в артели. 42—1658.
Сложение и отсрочка уплаты недои-
мок по с. 42—1668.
Советы. — Изменение положения о ревизионных ко-
миссиях при сельсоветах для Казанской
АССР. 42—1627.
Соль. — Цены на с. Иркутского солезавода. 42—1648.
Соцстрах. — Порядок приема застрахованных в ку-
рортно- лечебные заведения. 42—1664 *.
Сплав. ■ Целевой сбор со сплавляемой древесины.
42—1634.
Стипендии. — Положение об отработке полученных
с. 42—1669.
Список болезней, освобождающих сти-
пиндиатов от обязательной службы. 42 —
1670 *.
Страхование. — Окладное с. на 1826/27 г. в городских
поселениях Моск. губ. (Моссовет). 42 —
1670 *.
Окладное с. на 1926/27 г. в сельских
местностях Моск. губ. (Моссовет). 42—
1670 *.
Строения. — Муниципализация с. в преобразованных
городских и сельскихместностях. 42 —1661.
Суда. — Права госорганов, кооперации и частных лиц
на торговые с. 42 —1666.
Прием и отпуск с. заграничного пла-
вания, прибывающих в порты СССР.
42—1661 *.
Судоходство. — Меры предупреждения разрыва и •по-
вреждения морских телеграфных кабе-
лей. 42—1661 *.
Сырье. — Порядок выдачи авансов при заготовке жив-
сырья. 42—1646.
Таможня. — Правила передосмотра товаров в тамож-
нях. 42—1654.
Производство т. погрузочно.разгру-
зочных работ. 42 —1663.
Пропуск вещей, принадлеяащих судо-
вому экипажу. 42 —1654 *.




Т. п. с авто-машин. 42 —1654 *.
Таможенный устав. — Изменение ст. ст. 22 и 262 Т. у.
(Поправка). 42 —1664.
Изменепне ст. 61 Т. у. 42 —1654.
труд. ■ Правила об условиях т. на сезонных работах.
42—1663.
УПК. — Применение ст. 326 УПК. 42—1669.
Уравсбор. —Обложение маслобоен и маслобойных за-
водов. 42—1633.
Финансы местные. — Хранение денежной наличности
ВИК'ов и РИК'ов в сберкассах. 42 —
1629 *.
Хлебоинспекция. — Инспектирование зерна х. (по-
правка). 42—1640 *.
Центроспирт. — Передача Ц. в ведение НКФ СССР.
42—1645.
Цены. ■ См. «Бумажная промышленность».
См. «Металлопромышленность».
См. «Рыбная промышленность» .
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